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Onderzoek met accent op bestaande afzetmarkten: België, 
Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. De beschrijving van po-
tentiële nieuwe afzetmarkten heeft een meer verkennend karakter. 
Tevens is de concurrentiepositie van de importlanden in kaart ge-
bracht. 
Er is een beschrijving gegeven van de bedrijfskolom, begin-
nend bij de consument en eindigend de toelevering aan de primaire 
producent. Ter inventarisatie van de knelpunten bij de export is 
voorts een enquête gehouden bij de exporteurs. Tenslotte zijn 
conclusies getrokken met betrekking tot de kansen en bedreigingen 
voor de uitvoer en heeft een sterke/zwakte analyse van de produk-
tiekolom plaatsgevonden. Op basis hiervan zijn aanbevelingen ge-
daan ter verbetering van de exportpositie. 
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Overname van de inhoud toegestaan, mits met duidelijke bronver-
melding. 
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Samenvatting 
1. Achtergrond en doel van het onderzoek 
Na een stagnatie van de export van levende slachtvarkens 
sinds 1980, en een schommelende export van mestbiggen, dient zich 
de laatste jaren een aantal factoren aan dat de Nederlandse con-
currentiepositie onder druk zet. 
Op EG-niveau gaat het vooral om gevolgen van maatregelen ter 
vermindering van budgétaire problemen, zoals melkquotering, be-
heersing van de graanproduktie en het afbouwen van monetair com-
penserende bedragen. Tevens bestaan er voornemens om te trachten 
de EG-import van graansubstituten te verminderen. 
Op nationaal niveau gaat het vooral om bestaande en voorge-
nomen maatregelen in het kader van de mestproblematiek. 
Aan de vraagkant is er een afnemende groei van de vraag naar 
varkensvlees op traditionele exportmarkten, terwijl door vergro-
ting van de Gemeenschappelijke markt nieuwe afzetgebieden in 
zicht komen. Voorts hechten consumenten steeds meer waarde aan 
kwaliteitsaspecten van zowel de produktieomstandigheden als het 
produkt. Tegen deze achtergrond is de hier gerapporteerde studie 
uitgevoerd. 
De analyse heeft het onderkennen van kansen en bedreigingen 
voor de exportpositie van levende varkens ten doel en moet, in 
combinatie met sterke en zwakke punten van de bedrijfstak, bouw-
stenen aandragen voor een marketingplan voor de bedrijfstak en 
voor het sectorbeleid van overheid en organisaties. 
Het onderzoek bestrijkt de hele bedrijfskolom van primaire 
producent tot consument. Het accent ligt op de huidige afzetmark-
ten van levende varkens: België, Duitsland, Frankrijk, Italië en 
Spanj e. 
2. De Nederlandse export van levende varkens 
Het aandeel van mestbiggen, slachtzeugen en slachtvarkens in 
de totale geëxporteerde hoeveelheid varkens en varkensvlees 
bedraagt in 1986 26Z 1). 
Van de totale export van levende varkens in 1986 bestaat 792 
uit slachtvarkens, 8% uit zeugen en 132 uit mestbiggen. Uitge-
drukt in waarde zijn deze aandelen respectievelijk 821, 12,5? en 
5,5Z. Het aandeel van zeugen en biggen is toegenomen in de perio-
de 1981-1986. 
1) Volgens voorlopige gegevens is in 1987 de export van levende 
dieren verder toegenomen en wel van slachtvarkens (incl. 
zeugen) met ca. 61 en van mestbiggen roet ca. 502. 
De concurrentie in het grensoverschrijdend verkeer ven le-
vende varkens is beperkt. Driekwart van de EG-handel is in 1986 
in Nederlandse handen. Andere exporteurs zijn België en Duitsland 
met respectievelijk 14X en 8X. 
Er waren in het verleden vier afzetlanden voor Nederlandse 
levende varkens: België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Aange-
zien de afzet naar Duitsland en Frankrijk de laatste jaren onder 
druk staat zorgt de in 1986 begonnen export naar Spanje voor wel-
kome compensatie. Sinds kort wordt deze echter ernstig belemmerd 
onder druk van de Spaanse varkenshouders. 
De afzet van mestbiggen is weinig structureel en voorname-
lijk gebaseerd op kortstondige regionale vraag-/aanbodverschil-
len. Het Nederlandse aandeel in de intra-handel in biggen neemt 
af; kwaliteitsbepalende elementen zijn bij deze overschottenhan-
del minder doorslaggevend dan de prijs. 
De zeugen worden geëxporteerd naar twee structurele afne-
mers, België en Duitsland. De EG-handel in slachtzeugen is bijna 
helemaal in Nederlandse handen. 
Figuur 1 Uitvoer van Nederlandse mestbiggen, slachtvarkens en 
slachtzeugen naar land van bestemming (x 1000 stuks) 
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De import van levende slachtvarkens dekt in België 43% en in 
Frankrijk, Duitsland en Italië tussen de 15 en 92 van de import-
behoefte aan slachtvarkens en varkensvlees. Regionaal gezien is 
de afzet van Nederlandse slachtvarkens naar Duitsland en Spanje 
geconcentreerd op de produktgebieden. Die naar Frankrijk en Ita-
lië is verspreid over het hele land: 
Frankrijk: West 15% 
Noordwest 30% 
Noordoost 162 
Zuidwest 102 
Zuidoost 295 
Italië: Noord 
Midden 
Zuid 
402 
202 
402 
' Exportmogelijkheden naar Portugal en Griekenland zijn in 
principe aanwezig, maar hiervan kan tot nu toe door logistieke 
problemen nog niet (Griekenland) of nauwelijks (Portugal) gebruik 
worden gemaakt. Daarnaast zou export naar Engeland en Denemarken 
van tijd tot tijd interessant kunnen zijn, ware het niet dat deze 
landen hun grenzen om veterinaire redenen gesloten houden. 
3. De vraag naar varkensvlees in de EG 
De marktomvang van varkensvlees is de resultante van het 
aantal inwoners en de consumptie per hoofd. Op de nabijgelegen 
markten Noord- en Midden-Duitsland en België neemt het aantal in-
woners af en ook in Zuid-Duitsland en Noord Frankrijk zal het in-
wonertal niet of nauwelijks toenemen. 
Figuur 2 Te verwachten procentuele verandering van de bevolking 
in de EG in de periode 1985-2000 
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Met een belangrijke groei van de bevolkingscijfers wordt nog 
wel gerekend voor Nederland en Ierland, de Zuidelijke lidstaten 
en Zuidoost-Frankrijk. Hier wordt ook de grootste groei van het 
besteedbaar inkomen en het hoofdelijk verbruik van varkensvlees 
verwacht. Uit figuur 3 blijkt dat in de Noordelijke lidstaten in 
de periode 1986-1995 het verbruik per hoofd slechts gering zal 
toenemen, terwijl voor de zuidelijke lidstaten Italië, Grieken-
land, Spanje en Portugal een groei van 12,51 te voorzien valt. 
Figuur 3 Verbruik van varkensvlees in kg per hoofd in 1986 en 
1995 1) 
1) Raming. 
Door de verschillen in bevolkingsontwikkeling en in verbruik 
zal het accent in de groei van de totale vraag naar varkensvlees 
in sterke mate op de Zuideuropese regio's komen te liggen. Voor 
Italië, Griekenland, Spanje en Portugal wordt gerekend met een 
groei van de marktomvang van circa 15Z en voor de overige lidsta-
ten gemiddeld slechts 3? (figuur 4). 
De accenten in de groei van de consumptieve vraag zullen in 
Duitsland, Frankrijk en Italië in zuidelijke richting verschui-
ven. In het Noorden en Midden van Duitsland moet zelfs met een 
geringere vraag rekening worden gehouden. 
In meer ontwikkelde markten als Engeland, Nederland, België, 
Noord-Frankrijk en vooral Duitsland neemt de consument bovendien 
een steeds kritischer houding aan ten aanzien van de kwaliteit 
van varkensvlees en de produktiemethoden. 
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Figuur 4 Ontwikkeling marktomvang varkensvlees (X) in de periode 
1986-1995 
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Het valt op dat de groei van de consumptie in de zuidelijk 
lidstaten voor het overgrote deel (minstens 75Ï) bestaat uit vers 
vlees. Gevoegd bij de ontwikkeling naar grootschaliger winkelka-
nalen vraagt dit om efficiënte slachterijen en uitsnijderijen die 
op hun beurt een constante omvangrijke aanvoer van varkens wensen 
met homogeen gewicht, type en kwaliteit. Het Nederlandse varken 
voldoet relatief goed aan deze wensen. 
4. Het aanbod van varkensvlees in de EG 
Het aanbod van varkensvlees wordt uiteindelijk bepaald door 
individuele varkenshouders. Het hangt goeddeels af van hun indi-
viduele doelstellingen hoe zij reageren op de mogelijkheden van 
de markt. Van groot belang in dit beslissingsproces is het kost-
prijsniveau in relatie tot de te verwachten opbrengstprijs. 
Het zijn vooral de voordelen op regionaal niveau die de 
Nederlandse concurrentiepositie in de achterliggende jaren voor-
deel hebben bezorgd: de korte aanvoerlijnen ten opzichte van de 
aanvoerhavens voor veevoedergrondstoffen, de gunstige infra-
structuur en de nabijheid van afzetgebieden. Een gunstige invloed 
hadden ook de hoge specialisatiegraad en grote vakkennis van de 
varkenshouders op basis van een goed niveau van onderwijs, onder-
zoek en voorlichting. Het complexe geheel van de afzonderlijke 
kostprijsbepalende elementen heeft de Nederlandse concurrentiepo-
sitie relatief sterk gemaakt. 
Op basis van het gunstige rendement dat men hierdoor ten op-
zichte van varkenshouders in andere EG-landen weet te behalen 
heeft de Nederlandse varkenshouderij de mogelijkheden in de zich 
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uitbreidend« EG goed benut en de produktie aterk uitgebreid. 
Op termijn zal de concurrentiepositie van de Nederlandse 
varkenshouderij verslechteren onder invloed van het te voeren na-
tionale en EG-beleid. Vooral de invoering van de medeverantwoor-
delijkheidsheffing in de graanteelt zal tot een relatieve ver-
slechtering van de Nederlandse positie kunnen leiden. Het effect 
van een verlaging van de graanprijs sec op de Nederlandse concur-
rentiepositie zal niet groot zijn. Sat van maatregelen ter beper-
king van de milieuproblematiek echter juist wel. 
Dit neemt niet weg dat de Nederlandse sector krachtig genoeg 
is om de toegestane produktiecapaciteit volledig te benutten. 
Door produktiviteitsverbetering zal de produktie waarschijnlijk 
nog licht toenemen. 
Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht van de geraamde 
ontwikkeling in aanbod en vraag in de verschillende lidstaten. 
Hierbij is er van uitgegaan dat de exportmogelijkheden van 
varkensvlees naar derde landen niet wezenlijk veranderen (zelf-
voorzieningsgraad 102Z). 
Tabel 1 Ontwikkeling in produktie, verbruik en zelfvoorzienings-
graad van varkensvlees in de EG 
Land 
Nederland 
BLEU 
Duitsland 
Frankrijk 
Denemarken 
Engeland 
Ierland 
Italië 
Griekenland 
Spanje 
Portugal 
EG-10 
EG-12 
Produktie x 
1000 
1986 
1737 
705 
3288 
1591 
1147 
995 
130 
1058 
153 
1150 
183 
10804 
12137 
ton 
1995 1) 
1770 
700 
3300 
1750 
1300 
1000 
145 
1180 
130 
1400 
180 
11275 
12855 
Vraag 
ton 
1986 
640 
480 
3730 
1979 
325 
1385 
109 
1604 
220 
1242 
192 
10472 
11906 
x 1000 
1995 1) 
689 
490 
3756 
2092 
325 
1399 
130 
1849 
265 
1414 
231 
10995 
12640 
Zelfvoorzie-
ningsgraad (X) 
1986 
271 
147 
88 
80 
353 
72 
119 
66 
70 
93 
95 
103 
102 
1995 1) 
257 
143 
88 
84 
400 
71 
112 
64 
49 
99 
78 
103 
102 
Bron: LEI 
1) Raming. 
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5. Handel, transport en afnemers 
Handel en transport 
Buitenlandse importeurs en slachterijen maken graag gebruik 
van de diensten van de Nederlandse exporthandel die als geen 
ander in staat is om op elk gewenst moment grote partijen dieren 
te leveren met een uniform gewicht en van homogene kwaliteit. 
De exporthandel in levende varkens is vooral mogelijk ge-
worden door de eenwording van de Europese landbouwmarkt. De 
afhankelijkheid van beleidsmaatregelen op EG-niveau is daardoor 
ook groter geworden. 
De laatste jaren zijn de voor Nederland gunstige MCB's 
geleidelijk afgebroken. Sinds 1 november 1987 zijn alleen nog 
MCB's van kracht bij uitvoer van varkens en varkensvlees naar 
Italië, Griekenland, Engeland en Ierland. Dit alles heeft, behal-
ve voor de export naar Duitsland, een nadelig concurrentie-effect 
voor de Nederlandse exporthandel. 
Van de in totaal 83 exporteurs van levende slachtvarkens en 
roestbiggen zijn er 23 te beschouwen als gespecialiseerde export-
bedrijven met een aandeel van 70S van de totale export. De rest 
van de bedrijven exporteert incidenteel naar nabijgelegen grens-
gebieden. Het gemiddeld aantal geëxporteerde dieren bedroeg in 
1986 37.000 per bedrijf. De grootste exporteurs nemen meer dan 
175.000 dieren per bedrijf voor hun rekening. 
Figuur 5 Exportbedrijven van levende slachtvarkens en zeugen 
naar grootteklasse in 1986 (N-23) 
80 
<50.000 50.000-100.000 > 100.000 
bedrijven dieren 
Uit de bij de VELV-leden gehouden enquête is gebleken dat de 
leveranciers hun afnemers vrij frequent beleveren; 36Z levert 
vijf tot tien keer per maand aan de afnemers en 32Z zelfs meer 
dan tien maal. Slechts 4X levert minder dan een maal en 14Z min-
der dan vijf maal per maand. 
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Door de toenemend« afstanden die moeten worden afgelegd 
wordt er in het algemeen - en zeker naar de verderafgelegen mark-
ten - met volgeladen auto'a gereden (circa 25 ton lading). Het 
gaat dan om circa 200 tot 250 slachtvarkens per vracht of circa 
800 biggen. 
Omdat de vraag in Frankrijk, Italië en Spanje vaak betrek-
king heeft op kleinere partijen moet in deze landen vaak op meer 
plaatsen worden gelost. Hierbij treden twee belangrijke knelpun-
ten op. De Franse overheid staat niet toe dat op meer dan twee 
plaatsen wordt gelost en in Midden- en Zuid-Italië zijn de meeste 
afnemende bedrijven zo klein dat de markt niet volledig kan wor-
den bediend, omdat lossen op meer dan vier adressen te hoge kos-
ten met zich brengt. 
Persoonlijk contact is in de handel in levende varkens be-
langrijk. Los van incidentele problemen, bezoeken de exporteurs 
hun klanten gemiddeld nog geen drie keer per jaar. Met name actu-
ele markt- en prijsinformatie wordt in het algemeen verkregen via 
afnemers of buitenlandse commissionairs en is daardoor vaak sterk 
gekleurd. 
De marktsituatie in de varkenshouderij wordt vaak weerspie-
geld in de prijs van het transport. Was enkele jaren geleden een 
prijs van ƒ 2,00 per km gebruikelijk, thans wordt onder invloed 
van de verslechterde marktverhoudingen door de exporteurs al ge-
reden voor ƒ 1,50 tot ƒ 1,80 per km, hoewel hierbij niet meer 
alle kosten volledig worden vergoed. Hiervoor is minstens ƒ 1,90 
per km nodig. 
Voorts moeten vaak de kosten van gewichtsverlies worden 
goedgemaakt. Dat loopt op met het toenemen van de afstand en be-
draagt voor Noord-Spanje circa 5 kg, voor Noord-Italië circa 6 kg 
en voor Zuid-Italië circa 8 kg. De kosten hiervan zijn in Italië 
in het algemeen voor rekening van de afnemer, maar in Spanje 
niet. 
Onder normale omstandigheden is het verlies door sterfte ge-
ring: 0,31 bij mestbiggen en 0,2Ï bij slachtvarkens. Bij extreme 
weersomstandigheden als plotselinge temperatuurveranderingen kan 
de sterfte onder invloed van de lange wachttijden aan sommige 
grenzen sterk oplopen. De Italiaanse grens is wat dit betreft met 
een gemiddelde wachttijd van 4% uur zeer berucht. 
Het transport naar de buitenlandse afnemers gaat grotendeels 
(79X) met eigen vervoer. Slechts één bedrijf laat zowel de aan-
als de afvoer volledig over aan derden. De overige bedrijven be-
schikken allen over eigen vervoer en kunnen daardoor snel en ade-
quaat reageren. Deze flexibiliteit blijkt ook uit het feit dat 
varkens of biggen soms worden gecombineerd met ander vee als kal-
veren of lammeren. De mogelijkheden voor retourvracht zijn daar-
entegen gering. 
Belangrijke knelpunten in het transport zijn ook de veteri-
naire contrôle, de openingstijden van de grensovergang en het 
zondagsrijverbod in Italië waardoor pas op dinsdag bij Italiaanse 
slachterijen kan worden geleverd. Voorts wordt de export van tijd 
tot tijd belemmerd door de acties van boeren in importlanden. 
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Tenslotte worden de geringe flexibiliteit van de RW, de ho-
ge keuringskosten voor biggen en het hoge bijkomende tarief voor 
keuring buiten de normale werkuren door de exporteurs als een 
ernstige belemmering voor de export ervaren. 
Afnemers van levende varkens 
Op nabije markten als Duitsland, België en Frankrijk worden 
de varkens in het algemeen rechtstreeks telefonisch verkocht aan 
de buitenlandse afnemers. Meestal zijn dit slachterijen. Op de 
verder verwijderde markten wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt 
van een tussenpersoon, al of niet in dienst van de exporteur. Er 
wordt wel aan getwijfeld of het werken met tussenpersonen uit 
kostentoogpunt te handhaven is. Meestal zijn de buitenlandse 
slachterijen de feitelijke kopers van de slachtvarkens en nemen 
zij tevens de importfunctie voor hun rekening. 
Onder invloed van het groeiende vers-vleescircuit vallen de 
afnemers in toenemende mate in de categorie gespecialiseerde 
Tabel 2 Afnemers van Nederlandse slachtvarkens en mestbiggen 
naar land van bestemming en naar regio's (1986) 
Bestemming 
West-Duitsland 
- Nedersaksen 
Noordrijn-Westfalen 
Overige gebieden 
Frankrijk 
- West 
- Noordwest 
- Noordoost 
Zuidwest 
- Zuidoost 
Italië + 270 100 1036 100 
- Noord ~ 68 25 4H 40 
- Midden 54 20 208 20 
- Zuid 148 55 414 40 
Spanje + 35 100 396 100 
- Noordwest 6 17 87 22 
- Noordoost 21 60 198 50 
- Valencia 8 23 111 28 
Bron: LEI. 
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Afnemers 
aantal 
, 
. 
, 
0 
+ 90 
7 
18 
16 
25 
24 
X 
. 
. 
. 
0 
100 
8 
20 
18 
28 
26 
Varkens 
aantal x 1000 
727 
291 
436 
0 
649 
97 
195 
104 
188 
65 
X 
100 
40 
60 
0 
100 
15 
30 
16 
29 
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slachterijen/uitsnijderijen. Met nam« in Italie zijn nog weinig 
van dergelijke grootschalige bedrijven aanwezig en wordt overwe-
gend geleverd aan een groot aantal kleine, ambachtelijke slacht-
en verwerkingsbedrijven (salumificio's). 
De verwerking in de Zuideuropese landen wordt (met uitzonde-
ring van Spanje) nog grotendeels getypeerd door kleinschaligheid, 
ambachtelijkheid en inefficiency die door het hoge kwaliteits- en 
prijsniveau worden gecompenseerd. Dit geldt met name in Italië. 
De slachtingen door slagers in openbare slachthuizen zijn 
sterk verminderd door de vestiging van moderne slachterijen in de 
produktiegebieden. Hierdoor is de vraag naar varkens - en dus ook 
naar importvarkens - grotendeels verplaatst van de consumptiege-
bieden naar de produktiegebieden. Met name in Midden- en Zuid-
Italië staat deze ontwikkeling nog in de kinderschoenen en moet 
derhalve meestal worden geleverd aan een groot aantal kleine be-
drijven. Hierdoor is de belevering erg kostbaar en blijven er on-
opgevulde gaten in de markt bestaan. 
De afnemers zijn het grootst in Spanje met 11.300 dieren op 
jaarbasis en het kleinst in Italië met 3.800 dieren (tabel 2). 
Eisen van afnemers aan het produkt 
De eisen van afnemers zijn samen te vatten in een aantrekke-
lijke prijs-/kwaliteitsverhouding van het levende varken. Dat de 
Nederlandse exporthandel hieraan in elke gewenste hoeveelheid op 
elk moment kan voldoen verklaart de huidige sterke positie van 
het Nederlandse varken in de intra-handel. 
Kwaliteit wordt met betrekking tot het levende slachtvarken 
algemeen gezien als een uniform type varken van het gewenste ge-
wicht met relatief zware hammen, een hoog mager vleesaandeel, een 
gunstige vlees/beenverhouding en een zo gering mogelijke stress-
gevoeligheid. Vooral het laatste aspect is, in samenhang met een 
constante pH van 5,6-5,8, belangrijk voor de verwerking tot 
vlees- en worstwaren. 
Figuur 6 geeft een beeld van het gemiddelde karkasgewicht op 
de belangrijkste markten. Hieraan is Denemarken als belangrijkste 
concurrent - zij het niet voor levende varkens - toegevoegd. 
Levering van varkens naar een land waar het gewicht in grote 
lijnen overeenkomt met dat in Nederland behoeft in principe wei-
nig moeilijkheden op te leveren. Deze landen zijn Duitsland, Bel-
gië en in zekere zin ook Frankrijk. Toch kunnen op dergelijke re-
latief uniforme markten de gewichtseisen die door afnemers worden 
gesteld nogal uiteenlopen (globaal van 80-85 kg geslacht ge-
wicht). Wel wenst men per afnemer nauwe gewichtsgrenzen. 
In Zuidelijke landen wijkt de situatie sterk af. Men wenst 
in Spanje en Portugal een uniform licht gewicht, terwijl het ge-
wenste gewicht in Italië sterk uiteen kan lopen. 
Omdat het voor Nederlandse leveranciers vaak moeilijk is om 
aan de Italiaanse gewichtseisen te voldoen kan als vuistregel 
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Figuur 6 Gemiddeld karkasgewicht van geslachte varkens in kg 
112 
NL D B F DK E 
Bron: Nationale slachtingenstatistieken. 
worden uitgegaan van een levend gewicht van 130 kg. Hiermee kan 
men in de verwerking nog twee kanten uit, hetgeen in een nog gro-
tendeels ambachtelijke markt zeer belangrijk is. 
Andere kwaliteitseisen die vaak worden gesteld hebben be-
trekking op het aandeel vrouwelijke dieren en in toenemende mate 
ook op garanties met betrekking tot de afwezigheid van residuen 
van medicamenten. Tenslotte stelt men ook vaak eisen in de con-
tactuele sfeer; vooral in de zuidelijke landen worden door afne-
mers frequente, collegiale persoonlijke contacten met hun 
leveranciers op prijs gesteld. 
6. Omgevingsaspecten voor de komende jaren 
EG-beleid 
Ook bij de toekomstige export van levende varkens zal moeten 
worden gemanoeuvreerd binnen de ruimte die het EG-beleid biedt. 
Op dit moment lijken hierbij twee beleidskwesties relevant: de 
maatregelen om de import van graanvervangers terug te dringen en 
de liberalisering van de EG-markt in 1992. 
Door de medeverantwoordelijkheidsheff ing op de teelt van 
granen kan de produktie van varkens op bedrijven met graanteelt 
op termijn aantrekkelijker worden, hetgeen per saldo de Neder-
landse positie zal schaden. Omdat de liberalisering wordt gekop-
peld aan het vrij zijn van bepaalde dierziekten zal deze ook 
belemmeringen met zich mee brengen. Hier staan echter vele voor-
delen door een vrijer grensverkeer met veel minder belemmeringen 
en rompslomp tegenover. 
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Nationaal belaid 
Naar verwachting zullen de effecten van het beleid van na-
tionale overheden ingrijpender worden voor de concurrentieposi-
tie dan die van het EG-beleid. Dit geldt zowel ten aanzien van 
nationale maatregelen in de concurrentielanden zoals subsidies en 
belastingvoordelen als ook in eigen land waar de sector wordt 
geconfronteerd met een rem op de produktie en lastenverzwaringen 
in het kader van de milieuwetgeving. Deze laatste maatregelen 
lijken de grootste bedreiging te zullen vormen voor de export van 
levende varkens, omdat de slachterijen hun capaciteit zoveel 
mogelijk zullen willen blijven benutten. Hierdoor kan de "strijd 
om het varken" nog toenemen. 
Uit tabel 1 valt af te leiden dat het Nederlandse export-
overschot van levende varkens en varkensvlees onder invloed van 
de wettelijk geregelde produktiebeheersing vermoedelijk met 
16.000 ton (1,5%) zal verminderen in de periode 1986-1995. Uit-
gaande van een gelijke verhouding levend/geslacht in de huidige 
importlanden is een vermindering van de export van Nederlandse 
levende varkens met circa 140.000 dieren te verwachten in 1995. 
In termen van geslacht gewicht is dat + 15.000 ton. 
Uitbreiding van de levend-export is alleen mogelijk als: 
a. de produktie in Nederland sterker uitbreidt dan is aangeno-
men. Dit lijkt bij het huidige verbod van produktie-uitbrei-
ding niet aannemelijk. 
b. het importoverschot in de huidige importlanden verschuift 
ten gunste van het levend-aandeel. Gelet op het teruglopende 
aandeel van levende varkens in het importoverschot lijkt dit 
evenmin reëel. 
c. nieuwe markten als Portugal en Griekenland voor de import 
van levende slachtvarkens worden ontsloten. Gelet op voor-
waarde a. is dit alleen mogelijk als hiervoor de benodigde 
varkens worden onttrokken aan de Nederlandse slachterijen, 
hetgeen niet erg aannemelijk lijkt, omdat die de produktie-
omvang zullen willen handhaven. 
7. Kansen en bedreigingen, sterke en zwakke punten 
De Nederlandse exporthandel in levende varkens zal na een 
periode van groei in de komende jaren vermoedelijk worden gecon-
fronteerd met een stabilisering of wellicht zelfs met een vermin-
derde exportomvang. Handhaving van de huidige positie vraagt om 
het optimaal inspelen van zowel de primaire producent als de ex-
porthandel op de veranderende marktomstandigheden. Hiertoe dienen 
sterke punten van de sector zo goed mogelijk te worden ingezet. 
Eventuele zwakke punten kunnen wellicht met hulp van overheid en 
het georganiseerde bedrijfsleven worden weggenomen en via inter-
nationale overlegorganen kan worden getracht de bedreigingen in 
de markt te verminderen (figuur 7). 
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Figuur 7 Overzicht van kansen en bedreigingen voor de export van Nederlandse 
»lachtvarkens en nestbiggen 
KANSEN BEDREIGINGEN 
Vraagontwikkeline, 
Toename bevolking en verbruik 
varkensvlees in zuidelijke lid-
staten; 
Grote vraag en hoge prijzen in 
zomer in Spanje; 
Grote vraag en hoge prijzen in 
winter op andere markten; 
Vraag naar specifieke gewichten 
in zuidelijke lidstaten; 
Vraag naar specifieke kwalitei-
ten in met name Italië; 
Nabije markten, waar een uniform 
gewicht wordt gewenst, zijn mak-
kelijk te beleveren; 
Op de belangrijkste groeimarkten 
voor varkensvlees is de concur-
rentiepositie van de varkenshou-
ders slecht. 
Stagnatie bevolking en verbruik var-
kensvlees op nabije markten; 
Geringe mogelijkheden om in te spelen 
op vraag naar gedifferentieerde ge-
wichten en kwaliteiten; 
Toenemende buikvervetting Nederlands 
varken wordt door afnemers als pro-
bleem ervaren; 
Door toename gesloten bedrijven op 
termijn minder perspectief voor export 
mestbiggen; 
Op nabije markten zal de concurrentie-
positie van primaire producenten ver-
beteren. 
Afzetstructuur 
- Toename grootschalige verwerking 
en distributiestructuur sluiten 
goed aan op omvang partijen en 
type varken; 
- Optimale versheid van het Pro-
dukt is met name belangrijk op 
vergelegen en meer traditionele 
markten; 
- Het in Nederland geproduceerde 
varken is zowel geschikt voor 
vers vleesproduktie als voor 
vleeswaren. Dit biedt met name 
ook kansen op weinig ontwikkel-
de groeimarkten. 
Grensverkeer 
In Zuid-Duitsland en Midden- en Zuid-
Italië te weinig industriële slachtca-
paciteit aanwezig; 
De veelal kleie slachterijen in Hid-
den- en Zuid-Italië, Portugal en 
Griekenland zijn niet in staat grote 
partijen af te nemen; 
Slachterijen in importlanden concen-
treren zich in produktiegebieden. 
Hierdoor verdwijnt het voordeel van de 
geografische ligging van Nederland; 
De structurele onderbezetting van 
slachterijen vermindert; 
Door toenemende invloed multinationals 
in importlanden is snelle uitbreiding 
produktie mogelijk (m.n. Spanje); 
Biggenmarkt is grotendeels overschot-
tenmarkt. 
Vergroting Gemeenschappelijke 
Harkt; Grote flexibiliteit expor-
teurs; 
Mogelijkheid tot inschakeling 
douane-agentschappen/expediteurs; 
Hoge organisatiegraad en deskun-
digheid exporteurs biedt kansen 
voor uitbouw activiteiten; 
Liberalisering grensverkeer in 
1992 biedt op termijn mogelijk-
heden tot verdere uitbouw en in-
ternationalisering van de han-
delsstromen. 
Hoge kosten door lange wachttijden en 
andere grensbelemmeringen bij verder-
gelegen markten (m.n. Italië); 
Hogere transportkosten door toenemende 
afstanden; 
Geringe flexibiliteit en hoge keu-
ringstarieven R.V.V; (m.n. voor big-
gen); 
Zondagsrijverbod in Italië; 
Lossen op slechts 1 bestemming in 
Frankrijk; 
Import licentie voor slechts 400 big-
gen (halve vracht) per afname in 
Spanje. 
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Figuur 7 Overzicht van kansen en bedreigingen voor de export van Nederlandse 
slaehtvarkena an aestbiggen (vervolg) 
KANSEN BEDREIGINGEN 
Betalingsverkeer 
- Op nabij* marktan nauwalijks 
bttaling»- en koersrisico's; 
- Introducti* van uitbataling op 
baaia van kwaliteitabeoorda-
lingssysteaa; 
- Afgifte kwalitaitagarantiaa; 
- Persoonlijk contact mat afnemer 
in diana taal. 
Op vardar gelegen groaimarktan beta-
llnga- «n koarariaico'a (m.n. Italia 
an Griekenland); 
Door ontbrakan objectieve kvaliteits-
baoordaling kortingan op overeenge-
koman prija. 
EG-belaid 
- Uitbreiding EG biedt in principe 
nieuwe afzetkansen; 
- Liberallaaring EG-markt dia voor 
1992 wordt voorgenomen. 
Beleid nationale overheden 
Door O.V.V.-atatua en liberaliaering 
EG-markt worden gevolgen van ziekte-
uitbraken ingrijpender; 
Spaanae concurrentie op tranaportge-
bied zal toenemen; 
Verslechtering Nederlandse concurren-
tiepositie door afbraak m.c.b.'a en 
medeverantwoordelijkheidsheff ing op 
teelt van granen. 
Stimulering onderzoek ter ver-
mindering van nadelige inkomens-
effecten van nationale en EG-
maatregelen. 
Relatief stijgende Nederlandse kost-
prijs (milieuwetgeving en afschaffing 
VIR); 
Begrensde Nederlandse produktitomvang; 
Bescherming producenten in bestera-
mingslanden. 
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In figuur 8 zijn in bet kort de sterke en zwakke punten aaraengevat van de 
Nederlandse varkenssector. Hierbij is geen aandacht gesteed aan de Nederlandse 
verwerking, omdat dit niet direct relevant is voor de exportpoaitie van levende 
varkens. 
Figuur 8 Sterkte/zwakte-analyse van de Nederlandse varkenssector 
STERKTEN ZWAKTEN 
primaire produktie 
- Gunstige produktiestructuur; 
Grote vakkennis varkenshouders; 
- Gunstige geografische ligging 
met korte aanvoerlijnen van 
grondstoffen en uitgangsmate-
riaal; 
- Lage kostprijs. 
Produkt 
Kosten van diergezondheid; 
Kosten van milieuwetgeving door de 
•terke produktieconcentratie. 
Homogeen produkt sluit goed aan 
op industriële verwerking; 
Het slachtrendement is hoog en 
de stress-gevoeligheid is gering; 
Het NL-varken is door multi-
purpose karakter ook zeer ge-
schikt voor groeimarkten; 
Gunstige prijs-/kwaliteitsver-
houding. 
Hinder gunstige vlees-/beenverhouding; 
Geringe mogelijkheden tot gewichts-
en kwaliteitsdifferentiatie; 
Froduktbekendheid is betrekkelijk 
gering. 
Handel en transport 
Benodigde aanbod in ruime mate 
aanwezig; 
Exporthandel is betrouwbaar, 
snel, flexibel en efficient met 
relatief lage transportkosten; 
Grote kennis transport levende 
dieren en minimale sterfte; 
- Gespreide afzetmarkten; 
Zeer groot aandeel in intra-
handel. 
Aan vra 
en kwal 
Voor ma 
afhanke 
Gebrekk 
chauffe 
Geringe 
Weinig 
mers; 
Met het 
nemen t 
toe. 
ag naar specifieke gewichten 
iteiten is moeilij-k te voldoen; 
rkt- en prijsinformatie sterk 
lijk van importeurs; 
ige talenkennis exporteurs en 
urs; 
samenwerking exporteurs; 
persoonlijk contact met afne-
toenemen van de afstanden 
ransportduur en transportkoster. 
Sectororganisatie en overheid 
Hoge organisatiegraad van zowel 
binnenlandse handel als expor-
teurs; 
- Goede belangenbehartiging vanuit 
het georganiseerde bedrijfsleven. 
Tot voor kort geen promotie-activi-
teiten (thans van start gegaan); 
Belangstelling en steun NL-overheid 
voor export levende varkens is gering; 
Politieke invloed van NL-overheid en 
georganiseerde bedrijfsleven inter-
nationaal gezien betrekkelijk gering, 
waardoor: 
Internationale knelpunten in de handel 
worden niet snel weggenomen. 
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8. Aanbeve1Ingen 
De belangrijkst* aanbevelingen zijn: 
À. Ten aanzien van het produkt: 
- Leg de exportactiviteiten vooral toe op slachtvarkens en 
slachtzeugen en benut de hiervoor noodzakelijke kanalen 
tevens voor de afzet van mestbiggen; 
- speel zorgvuldig in op wensen t.a.v. gewicht, sexe en 
kwaliteit; 
- Vertaal deze wensen naar de primaire producent en de bin-
nenlandse handel; 
- Ontwikkel een kwaliteitsbeoordelingssysteem; 
- Vermijd negatieve produktkenmerken door residuen van 
diergeneesmiddelen en dergelijke en geef hiervoor kwali-
teitsgaranties af. 
B. Ten aanzien van de prijs: 
- Probeer in te spelen op aantrekkelijke deelmarkten als 
zware varkens in Italië, lichte varkens voor Spanje en 
Portugal en speenvarkens en -biggen in zuidelijke landen; 
- In relatie tot de waarde zijn de keuringskosten per big 
hoog. Acceptabeler is een vast bedrag per vracht; 
- Een grotere flexibiliteit van de R.V.V. en lagere tarie-
ven buiten de norm-uren is gewenst; 
- Door meer samenwerking op exportmarkten kan tot een 
betere prijszetting worden gekomen; 
- Op sector- en overheidsniveau dient te worden gewaakt 
tegen een verslechtering van de concurrentiepositie en 
concurrentievervalsende maatregelen van andere landen. 
Hierdoor worden de marktverhoudingen en de prijsvorming 
verstoord. 
C. Ten aanzien van de distributie: 
- Samenwerking tussen exporteurs op logistiek gezien moei-
lijke markten met een groot aantal kleine afnemers is aan 
te bevelen (b.v. distributiecentrum en/of gezamenlijke 
reinigingsinstallatie in Italië); 
Sectororganisaties en overheid dienen te streven naar op-
heffing van logistieke knelpunten en grensbelemmeringen; 
- In verband met dierziektenrisico's is grote zorgvuldig-
heid bij het transport gewenst; 
- Zorg voor een goede dienstverlening aan afnemers. Bij-
voorbeeld door regelmatige persoonlijke contacten, stipte 
levering en goede taalbeheersing. 
D. Ten aanzien van de promotie: 
- Ontwikkel een systeem van kwaliteitsgarantiecertificaten 
inzake de afwezigheid van besmettelijke dierziekten en 
residuen van geneesmiddelen; 
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Verstrek adreslij sten van Nederlandse exporteurs aan af-
nemers en geef daarbij vertrouwensgaranties af; 
Ontwikkel gerichte promotie naar de afnemer m.b.t. het 
produkt (groeipotentie biggen, uniformiteit, type, 
prijs-/kwaliteitsverhouding) en de te leveren diensten 
(betrouwbaar, snel, flexibel); 
Richt de promotie-activiteiten niet alleen op bestaande, 
maar ook op potentiële afnemers; 
Via het uitgeven van brochures en periodieken en door 
deel te nemen aan beurzen voor gebruiks- en slachtvarkens 
kan het produktimago worden uitgebouwd; 
In dit kader kan ook worden gedacht aan het uitnodigen 
van buitenlandse bezoekers als (potentiële) afnemers, 
journalisten, enz. 
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1. Inleiding 
1.1 Achtergronden 
Het belang van de export van levende slachtvarkens is in de 
jaren zeventig sterk toegenomen. In 1970 werd circa 4X van de 
totale varkensvleesproduktie levend geëxporteerd, terwijl dit 
aandeel in 1980 tot ruim 15X is toegenomen. In de periode 1980 
tot en met 1986 groeit de totale varkensvlees export met ongeveer 
61 per jaar. Het aandeel van de levend geëxporteerde varkens 
blijft daarin ongeveer gelijk. 
De ontwikkeling van de export van mestbiggen is minder een-
duidig. In de jaren tachtig loopt het export niveau aanvankelijk 
terug van 226.000 in 1981 tot 100.000 in 1984 mede als gevolg van 
een verbod op de export van geënte biggen. In 1985 treedt er een 
herstel op van de export en in 1986 wordt een voorlopig record 
geboekt van 452.500 mestbiggen. 
De totale export van varkens en varkensvlees is vooral toe-
genomen door de prijs/kwaliteit relatie van het Nederlandse pro-
dukt in relatie tot andere concurrenten. De mogelijkheden daartoe 
zijn met name geboden, door het EG-landbouwbeleid dat de import 
van relatief goedkope veevoeders mogelijk maakte, terwijl in een 
aantal andere gebieden de varkensproduktie plaatsvindt op basis 
van relatief dure granen. Daarnaast heeft Nederland gedurende een 
groot aantal jaren positieve MCB's gehad, waardoor onder, voor 
Nederland, gunstige voorwaarden, met onder andere de Franse var-
kenshouders kon worden geconcurreerd. De Nederlandse varkenssec-
tor ondervond vrijwel geen nadelen van de, door de positieve 
MCB's hogere graanprijzen. 
Het tot op heden sterke punt van de Nederlandse varkenssec-
tor, de prijs/kwaliteit verhouding, loopt gevaar. Het voordeel 
van de lage voederkosten wordt, door de geleidelijke daling van 
de graanprijzen in de Gemeenschap en een beperking van de 
tapioca-import, minder dan in het verleden. Voorts leiden milieu-
problemen, als gevolg van mestoverschotten, tot een lastenverzwa-
ring voor de varkenshouders. In de voor Nederland belangrijke be-
stemmingslanden, West-Duitsland, België, Frankrijk en Italië, 
evenals in de rest van de EG, worden de melkveehouders geconfron-
teerd met produktiebeperkende maatregelen. Vanneer de agrarische 
bevolking het in de landbouw aanwezige produktie potentieel toch 
wil benutten, dan moet een uitbreiding van de varkenshouderij 
bepaald niet worden uitgesloten. Een verlaging van de graanprij-
zen is daartoe een extra stimulans. 
Ook de expansieve vraagontwikkeling zoals die zich in de 
zeventiger jaren heeft voorgedaan, lijkt definitief tot het ver-
leden te behoren. De bevolking neemt in de belangrijkste bestem-
mingslanden niet of nauwelijks toe en in West-Duitsland neemt 
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deze zelfs af. Tevens zijn we in die landen op een punt gekomen, 
waar inkomensstijging eerder leidt tot vraag naar een betere kwa-
liteit vlees, dan een vergroting van de gevraagde hoeveelheid; de 
maag kent grenzen en de consument wordt, mede als gevolg van ge-
zondheidsoverwegingen, steeds meer kwaliteitsbewust. 
Sinds 1980 is de EG nog met drie zuidelijke landen, Grieken-
land (1980), Spanje en Portugal (1986), uitgebreid. Ce inkomens 
zijn in deze landen relatief laag evenals het vleesverbruik per 
hoofd van de bevolking. Het verbruik van varkensvlees neemt in 
deze landen nog toe als gevolg van de bevolkingsgroei en als ge-
volg van een toename van de consumptie per inwoner. 
Dat in het verleden de export van levende varkens sterker is 
gestegen dan die van varkensvlees en verwerkte produkten wordt 
aan verschillende factoren toegeschreven zoals: 
het hoge niveau van de vleeskeuringskosten in Nederland, die 
overigens enkele jaren geleden zijn verlaagd; 
de hoge lonen in Nederland; 
de onderbezetting van slachterijen in het buitenland; 
de handelsvoorkeur voor warm vlees; 
en - in het geval van Italië, de kans op een grenssluiting 
voor geslachte varkens in verband met salmonella besmetting; 
buitenlandse slachterijen zouden beter in staat zijn om de 
overige eetbare delen (het vijfde kwartier) tot waarde te 
brengen. 
Dit blijkt onder meer uit eerder verricht onderzoek dat is 
gedaan naar de oorzaken van de sterke groei van de export van 
levende varkens. 
Voor de bedrijfstak handel in levend vee, heeft deze ontwik-
keling vele veranderingen tot gevolg gehad. Zij moest zich inter-
nationaal gaan oriënteren en heeft nieuwe handelskanalen openge-
legd die specifieke problemen met zich mee brengen en daardoor 
nieuwe deskundigheden vragen. De handel heeft te maken gekregen 
met handelsbelemmeringen tot uiting komend in een reeks van for-
maliteiten aan de grens. Ook het veterinaire aspect heeft een 
zwaarder accent gekregen. Het transport over lange afstanden 
brengt nieuwe logistieke problemen met zich mee. Niet alleen 
zorgt het grensoverschrijdende verkeer voor specifieke problemen, 
zoals lange wachttijden aan de grens en het risico van grensslui-
ting. Ook zijn er extra eisen aan het welzijn van de dieren tij-
dens het transport en de beladingsnormen wijken af van de 
situatie in Nederland. Ondanks de groei van de handel is het aan-
tal handelaren afgenomen en heeft een sterke concentratie in de 
bedrijfstak plaatsgevonden. 
In het recente verleden is gebleken, dat er exportmogelijk-
heden voor mestbiggen bestaan. In de toekomst, wanneer het voor-
deel van de lage voederkosten ten opzichte van concurrentiegebie-
den vermindert, zou deze vorm van varkensexport in belang toe 
kunnen nemen. Ook kostenverhogende maatregelen ter beperking van 
het mestoverschot kunnen daartoe een stimulans zijn. 
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1.2 Doelstelling 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat de export van 
levende varkens en mestbiggen een zodanige omvang heeft bereikt, 
dat het goed functioneren van dit deel van de markt van groot 
belang is voor de gehele Nederlandse varkenshouderij. Eveneens is 
gebleken, dat niet alleen deze vorm van export sterk in beweging 
is, maar ook de omgeving waarin ze plaatsvindt. Deze kenmerken, 
omvang en dynamiek, rechtvaardigen een onderzoek naar de perspec-
tieven voor de export van levende varkens en mestbiggen. 
Daartoe worden er analyses gemaakt van de primaire sector in 
Nederland en in concurrerende gebieden. Voorts worden de afzet-
perspectieven voor varkensvlees en -vleeswaren in de belang-
rijkste afzetgebieden onderzocht. Uit deze analyses resulteren 
een groot deel van de voorwaarden waaronder de handel in levend 
vee in de toekomst zal plaatsvinden. Dit onderzoek in combinatie 
mèt een analyse van het handelskanaal voor de afzet van levende 
varkens en mestbiggen, mondt uit in het onderkennen van kansen en 
bedreigingen voor deze export. Daarnaast wordt een overzicht op-
gesteld van de sterke en zwakke punten van de bedrijfstak. 
Op basis van het onderzoek worden bouwstenen aangedragen 
voor een marketingplan ten behoeve van het bedrijfsleven. Daar-
naast worden in de richting van overkoepelende organisaties en de 
overheid suggesties gedaan ten behoeve van een sectorbeleid. 
1.3 De opzet van het onderzoek 
Zoals hiervoor al is opgemerkt bestrijkt het onderzoek de 
gehele bedrijfskolom van primaire producent, inclusief de toele-
verende industrie (veevoer), tot de consument. Ruimtelijk is het 
onderzoek beperkt tot de EG-12, waarbinnen het accent wordt ge-
legd op België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. De ove-
rige landen van de Gemeenschap zijn wel in het onderzoek betrok-
ken, maar een zo omvangrijk onderzoeksterrein noodzaakt tot het 
leggen van accenten, teneinde voldoende diepgang te kunnen berei-
ken. De motivering van deze landenkeuze is gebaseerd op de bete-
kenis van deze landen voor de export van levende varkens en mest-
biggen (hoofdstuk 2). 
Het onderzoek naar de bedrijfskolom is opgesplitst in drie 
onderdelen: 
a) de consumptieve vraag; 
b) de primaire sector; 
c) handel, transport en verwerking. 
Bij de behandeling van de consumptieve vraag wordt aandacht be-
steed aan de vleesconsumptie thans en in de toekomst. Daarbij 
wordt met name aandacht besteed aan de ontwikkeling van de bevol-
king en het inkomen per hoofd van de bevolking. Tevens wordt 
ingegaan op consumenten voorkeuren (hoofdstuk 3). 
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Op basis van analyses van de primaire sector in de landen 
van de EG-12 wordt een prognose gemaakt van het verwachte aanbod 
van varkens in de komende jaren. Daarbij wordt aandacht besteed 
aan recente ontwikkelingen, de produktiestructuur, de efficiency 
en de kostenniveaus in de verschillende landen (hoofdstuk 4). 
Se verbindende schakels tussen producent en consument van 
varkensvlees, de handel, het transport en de verwerking worden 
beschreven en geanalyseerd. Daarbij wordt met name aandacht be-
steed aan de exporteurs van levende varkens en mestbiggen en hun 
afnemers. Niet alleen de huidige praktijk van de export komt 
daarbij aan de orde, maar ook de eventuele knelpunten die zich 
voordoen. Aan de zijde van de afnemers wordt met name nagegaan 
welke hun motieven zijn voor levende import (hoofdstuk 5). 
Voor een goed begrip van de ontwikkelingen en de toekomstige 
mogelijkheden voor de export van levende varkens en mestbiggen is 
een schets van de juridische en economische omgevingsfactoren on-
ontbeerlijk. Daarom wordt er in de verschillende hoofdstukken ook 
aandacht besteed aan de wetgeving op dit terrein door de Gemeen-
schap en eventuele nationale overheden. Voorts wordt ingegaan op 
de betekenis van monetair compenserende bedragen (MCB's) voor de 
export van varkens en varkensvlees. 
De analyses zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, een 
enquête onder de leden van de Vereniging van Exporteurs van Le-
vende Varkens (zie bijlage) en bezoeken aan importeurs, slachte-
rijen, vertegenwoordigers van organisaties en ministeries en 
wetenschappelijke instellingen in de eerder genoemde landen (zie 
bijlage). 
Op basis van de gemaakte analyses wordt een prognose van de 
toekomstige exportmogelijkheden gemaakt. De prognoses zijn geba-
seerd op de importbehoefte van de verschillende landen (vraag 
minus aanbod) en de verwachte rol van geïmporteerde levende var-
kens en mestbiggen daarin (hoofdstuk 6). 
Uiteraard is de realisatie van potentiële mogelijkheden 
sterk afhankelijk van het tijdig onderkennen ervan. Doch evenzeer 
is van belang dat potentiële bedreigingen, gebaseerd op het on-
derkennen van sterke en zwakke kanten van de eigen positie, tij-
dig worden onderkend. In de conclusies zal hieraan uitgebreid 
aandacht worden besteed (hoofdstuk 7). 
In het afsluitende hoofdstuk worden de conclusies vertaald 
in een aantal suggesties voor een marketing plan ten behoeve van 
het bedrijfsleven. In de richting van overkoepelende organisaties 
en de overheid worden ideeën aangedragen voor het sectorbeleid 
(hoofdstuk 8). 
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2. De Nederlandse export van levende varkens 
In dit hoofdstuk ia aandacht besteed aan da huidiga beteke-
nis van de export van levende varkens. In paragraaf 2.1 is de 
positie van deze export bepaald door de ontwikkeling t.o.v. de 
export van varkensvlees uit Nederland en de ontwikkelingen in 
andere EG-landen te bekijken. In paragraaf 2.2 zijn de afzetmark-
ten in 1986 in beeld gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen de export van mestvarkens, zeugen en mestbiggen. 
In paragraaf 2.3 zijn de recente ontwikkelingen weergegeven 
en de mogelijke verschuivingen in afzetgebieden die hiervan een 
gevolg zijn. In paragraaf 2.4 zijn enkele veel in de literatuur 
vermelde motieven voor de export van levende varkens weergegeven. 
2.1 Positie van de export van levende varkens 
De produktie van varkensvlees is in Nederland gestegen van 
ruim 1,3 miljoen ton in 1980 tot ruim 1,7 miljoen ton varkens-
vlees in 1986. Omdat het binnenlands verbruik in dezelfde periode 
met slechts 0,08 miljoen ton is toegenomen is de export met 0,31 
miljoen ton toegenomen van 0,78 miljoen ton tot 1,09 miljoen ton. 
De export van varkens en varkensvlees is van 1980 tot 1986 jaar-
lijks met bijna 6X gestegen. 
In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de verdeling van 
de totale export naar levend geëxporteerde hoeveelheden en naar 
geslacht en/of verwerkte geëxporteerde hoeveelheden. Uit tabel 
2.1 blijkt dat van de totale export in hoeveelheden de export 
van levende dieren 25 à 28X bedraagt. Dit percentage blijft na 
1980 vrijwel constant, terwijl van 1970 tot 1980 een sterke 
stijging heeft plaatsgevonden. 
Tabel 2.1 Export van varkens en varkensvlees in hoeveelheden uit 
Nederland in 1980, 1983 en 1986 
Totale export (1000 ton) 
Waarvan: 
levend (X) 
geslacht (X) 
Bron: EXMIS. 
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1980 
788 
29 
71 
1983 
891 
26 
74 
1986 
1097 
26 
74 
Binnen de EG is Nederland verreweg de grootste exporteur van 
levende varkens. Het aandeel van Nederland binnen de EG in de 
totale export van levende varkens (gemeten in hoeveelheden) is 70 
tot 75% in 1984 t/m 1986. Na Nederland volgen België en West-
Duitsland met een aandeel van respectievelijk 14 en 8%. 
Van de totale export van levende varkens bestaat in 1986 79% 
van het aantal dieren uit slachtvarkens, 8% uit zeugen en 13% uit 
mestbiggen. In guldens uitgedrukt is het aandeel van de slacht-
varkens, zeugen en biggen respectievelijk 82, 12,5 en 5,51. 
Het aandeel van de zeugen is vanaf 1981 sterk toegenomen van 
6 naar 10X in 1986. Van 1981 tot 1986 stijgt het aantal geëxpor-
teerde zeugen jaarlijks met 17%. Het aantal geëxporteerde mest-
biggen vertoont een grilliger verloop. In 1981 worden 226.000 
biggen geëxporteerd. Dit loopt terug tot ruim 100.000 in 1984. In 
1985 bedraagt de export 184.000 mestbiggen en in 1986 wordt een 
record export van 452.500 mestbiggen behaald. De export van 
slachtvarkens geeft in de periode 1981-1986 een jaarlijkse groei 
van + 4% te zien. Voorlopige gegevens over 1987 wijzen op een 
verdere toename van de uitvoer van levende varkens. De uitvoer 
van slachtvarkens (incl. zeugen) zou daarbij zijn toegenomen met 
ca. 6% en die van mestbiggen zelfs met ca. 50%. 
2.2 Bestemmingen van de Nederlandse export van levende varkens 
In deze paragraaf is beschreven naar welke gebieden de 
export van levende varkens plaatsvindt. In par. 2.2.1 tot en met 
par. 2.2.3 is per diercategorie aangegeven naar welke gebieden de 
export plaatsvindt. Voorts is per exportland aangegeven welke 
diercategorie(en) naar welk deel van het exportland gaat. 
2.2.1 Bestemming van de geëxporteerde zeugen 
De geëxporteerde zeugen gaan vrijwel allemaal naar België en 
West-Duitsland. Zoals aangegeven in par. 2.1 is de export van 
zeugen sneller toegenomen (+ 172 per jaar) dan de uitbreiding van 
de zeugenstapel (+ 4Ï). In 1981 is ruim een derde deel van de 
uitgevallen zeugen geëxporteerd en in 1986 is dit opgelopen tot 
bijna 60%. 
Tot en met 1984 en in 1986 gaat ruim 2/3 deel van de geëx-
porteerde zeugen naar België en 1/3 deel naar Duitsland (zie ta-
bel 2.2). In 1985 is zowel absoluut als relatief de export naar 
België gedaald. In 1985 is de helft van de zeugen naar België en 
de helft naar West-Duitsland geëxporteerd. De waarde per geëxpor-
teerde zeug is in Duitsland elk jaar hoger dan in België. In 1981 
en 1982 bedraagt dit verschil ongeveer ƒ 10,- per zeug (- + 2%), 
in 1983 tot en met 1985 ƒ 40,- à ƒ 60,- (+ 8%) per zeug. In 1985 
en 1986 is het waardeverschil t.o.v. 1984 sterk afgenomen. Moge-
lijk is het toegenomen prijsverschil in zeugen de oorzaak geweest 
van de tijdelijke verschuiving in de afzet van zeugen van België 
naar Duitsland. 
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UI 
39 
3 
121 
70 
1 
156 
60 
1 
173 
77 
-
140 
145 
1 
176 
100 
3 
Tabel 2.2 Export van zeugen (in 1000 stukt) naar afzetgebied in 
de periode 1981 tot en met 1986 
Land 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
België 
Duitsland 
Rest 
Totaal 153 192 217 250 286 279 
De EG-export van zeugen is vrijwel geheel in Nederlandse 
handen. Het aandeel van Nederland is in België in de periode 
1981-1986 gedaald van bijna 100 tot iets minder dan 80X. Het 
Nederlandse aandeel in de Duitse import is in dezelfde periode 
gestegen van 36X naar 90X. 
2.2.2 Bestemming van de geëxporteerde mestbiggen 
In par. 2.1 is vermeld dat de export van mestbiggen een 
grillig verloop heeft. Vanuit Nederland wordt in 1981 tot en roet 
1985 voornamelijk geëxporteerd naar Italië, Frankrijk, België en 
West-Duitsland (zie tabel 2.3). In 1986 en 1987 zijn Italië en 
Spanje de grootste afnemers van mestbiggen. In 1981 was Frankrijk 
nog verreweg de grootste afnemer van mestbiggen met 52X van het 
totaal aantal geëxporteerde biggen. De export naar Frankrijk is 
nadien sterk teruggelopen naar 1,5X van de totale export van big-
gen in 1986. Het aandeel van Italië in de totale export is van-
ongeveer 252 gestegen naar + 70X in de periode 1983-1965. Na de 
toetreding van Spanje is het aandeel van Italië terug gezakt naar 
60X. De export naar België en Duitsland blijft in de periode 
1981-1986 vrijwel constant. Naar beide landen worden jaarlijks 
tussen de 10.000 en 30.000 biggen geëxporteerd. 
Het aandeel van Nederland in de import van mestbiggen 
varieert sterk per afzetgebied. In Italië heeft Nederland een 
vrij constant aandeel van 65 1 85X in de periode 1981-1986. In 
West-Duitsland varieert dit aandeel van 19X in 1983 tot 97X in 
1984. Het aandeel van Nederland in de Franse en Belgische biggen-
import is in de periode 1981-1986 sterk gedaald; in Frankrijk van 
32X naar 2,5X en in België van 20X naar 6X. 
De export van biggen vertoont dus een grillig beeld zowel 
naar hoeveelheid en afzetgebied als naar marktaandeel in de af-
zetgebieden. Een relatie met de prijs van de biggen lijkt aanwe-
zig te zijn. In het eerste halfjaar van 1987 ia de Nederlandse 
positie op de Spaanse markt bijvoorbeeld grotendeels overgenomen 
door Duitse biggen die nogal wat lager in prijs zijn. Hierbij 
dient aangetekend te worden dat Spanje voor 1987 een contigent 
heeft ingesteld voor de import van maximaal 55.000 biggen per 
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Tabel 2.3 Uitvoer van mestbiggen (in 1000 stuks) naar afzetge-
bied in de periode 1981 tot en met 1986 
Land 
Italië 
Frankrijk 
BLEU 
Duitsland 
Spanj e 
Rest 
Totaal 
Gevallen va 
pest in Ned 
rkens-
erland 
1981 
65 
144 
30 
19 
-
2 
260 
12 
1982 
119 
71 
22 
13 
-
2 
227 
70 
1983 
102 
18 
11 
5 
-
1 
138 
161 
1984 
60 
4 
12 
6 
-
1 
103 
168 
1985 
124 
3 
25 
32 
-
0 
184 
36 
1986 
258 
7 
45 
4 
138 
0 
452 
1 
1987 1) 
312 
44 
106 
13 
180 
• 
669 
maand. In 1988 wordt dit contingent in principe maandelijks met 
2000 dieren verhoogd. De export van biggen naar Spanje heeft zich 
vanuit Nederlands oogpunt in de tweede helft van 1987 hersteld, 
waardoor de invoer vanuit Nederland op jaarbasis nog met ca. 30% 
toenam. Hierbij dient te worden aangetekend dat het Spaanse 
bedrijfsleven onder druk van de varkenshouders onlangs heeft 
besloten de import afhankelijk te stellen van het prijsniveau. 
Indien het Spaanse prijspeil meer dan ƒ 96,- per big bedraagt kan 
het volledige contingent worden geleverd, bij een prijspeil 
tussen het ƒ 72,- en ƒ 96,- is dit 80Î en bij een lagere prijs 
dan ƒ 72,- kan slechts 202 worden geleverd. 
Van belang is naast de prijs waarschijnlijk ook de gezond-
heidssituatie van de Nederlandse varkens. Uit tabel 2.3 blijkt 
dat een toeneming van het aantal gevallen van varkenspest samen-
gaat met een verminderde biggenexport en omgekeerd. In de jaren 
1982-1985 kwamen diverse uitbraken van varkenspest voor en was 
het niet toegestaan geënte biggen te exporteren. Met name voor de 
export van levende dieren die in het land van bestemming niet 
meteen geslacht worden is een goede gezondheidssituatie een 
"must". Naast het vóórkomen van pest in eigen land, worden de af-
zetmogelijkheden van biggen ook beïnvloed door het ziektebeeld in 
de afzetgebieden. Herhaaldelijk optredende "haarden" in Italië in 
1985 en 1986, leidend tot vervoersverboden in de geïsoleerde ge-
bieden, kunnen dan ook mede een verklaring vormen voor de toege-
nomen export van Nederlandse mestbiggen naar dit land in die 
jaren. De export van mestbiggen is dus op een wankele basis ge-
bouwd zolang de gezondheidsproblemen in eigen land niet in de 
hand gehouden kunnen worden. Anderzijds lijkt de export van big-
gen te worden bevorderd door gezondheidsproblemen op de afzet-
markten. 
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Figuur 2.1 Maatbiggan - Ragionala vardaling Nadarlaodia axport in ItaliS in 
1986 
152 
IX • 2380 mestbiggen 
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Figuur 2.2 Mestbiggen 
1966 
Regionale verdeling Nederlandse export in Spanje in 
I 1% 
1% - 1380 mestbiggen 
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De regionale verdeling (in 1986) van de Nederlandse mest-
biggen in de.landen Italië en Spanje is afgebeeld in de figuren 
2.1 en 2.2. In Italië valt op dat 80Z naar Midden-Italiê gaat 
(figuur 2.1). Een groot deel hiervan wordt afgemest, het overige 
deel direct geconsumeerd. "Forchetta" (speenvarken) is een veel 
voorkomend produkt in Zuid-Italië. De oorzaak van deze grote ex-
port van biggen naar Midden-Italië ligt in de slechte produktie-
structuur, de lage rentabiliteit en de gezondheidsproblemen op de 
fokkerij bedrijven in Midden-Italië. 
In Spanje gaat 80X naar het Noord-Oosten. Het belangrijkste doel 
van deze importen is het op peil brengen van de varkensstapel, 
doordat de Afrikaanse varkenspest zijn tol heeft geëist. Daar-
naast spelen prijsverschillen een grote rol op deze markt. 
2.2.3 Bestemming van de geëxporteerde slachtvarkens 
De uitvoer van levende varkens wordt zowel in aantal als in 
waarde vrijwel volledig bepaald door de slachtvarkens. Tussen de 
79 en 85X van de export van levende varkens bestaat uit slacht-
varkens (zie par. 2.1). 
In tabel 2.4 is de uitvoer van levende Nederlandse slacht-
varkens naar de belangrijkste bestemmingsgebieden weergegeven. 
Tabel 2.4 Uitvoer van levende Nederlandse slachtvarkens (in 1000 
stuks) naar bestemmingsland in de periode 1981-1986 
Land 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Spanje 
Overige 
Totaal 2178 2131 2195 2269 2541 2803 
Het marktaandeel van Nederland op de importmarkten is ruim 
50X in Frankrijk; + 75X in België, Spanje en Italië en • 95X in 
West-Duitsland. Uit deze cijfers blijkt dat Nederland een over-
heersende positie bezit in de intrahandel in levende varkens. 
De import van levende varkens dekt in Duitsland, Frankrijk 
en Italië respectievelijk 13, 15 en 9X van de importbehoefte aan 
slachtvarkens en varkensvlees. Dit cijfer vertoont voor de afzon-
derlijke landen geen tendens tot stijgen of dalen. 
De regionale verdeling (in 1986) van Nederlandse slachtvar-
kens in de landen Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk is afge-
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1 
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321 
-
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564 
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394 
-
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1 
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860 
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-
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482 
627 
649 
791 
252 
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Figuur 2.3 Slaehtvarkens - Regionale verdeling Nederlandse export in West-
Duitsland in 1986 
Figuur 2.4 Slaehtvarkena - Regional* verdeling Nederlandse export in Italia 
in 1986 
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Figuur 2.5 Slachtvarkens - Regionale verdeling Nederlandse export in Spanje in 
1986 
262 
n - 2520 dieren 
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Figuur 2.6 Slachtvarkana - Rational* vardaling Nadarlandta axport in Frankrijk 
in 1986 
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beeld in de figuren 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6. De afzet naar West-
Suitsland is volledig geconcentreerd op de aan Nederland gren-
zende deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen (zie figuur 
2.3). 
In Italië' gaat circa 40Z van de Nederlandse slachtvarkens 
naar het Zuiden (ten Zuiden van 42° NB, waarbinnen ook Rome 
valt). Dit is verklaarbaar doordat circa 40Z van de totale Ita-
liaanse consumptie van vers varkensvlees in het Zuiden plaats-
vindt, die door slechts 10Z van de totale Italiaanse produktie 
gedekt wordt; kortom een zelfvoorzieningsgraad van 25Z voor vers 
varkensvlees in het Zuiden (het landelijk gemiddelde voor vers 
varkensvlees lag in 1982 op 47Z, sindsdien is het percentage ge-
daald). Bovendien prefereert het Zuiden - relatief gezien - vers 
vlees boven vleeswaren vanwege een lagere kiloprijs én de aldaar 
lagere inkomens. 
Het Noorden van Italië (ten noorden van Rimini« 44° NB) 
neemt circa 40Z van de Nederlandse slachtvarkens voor zijn reke-
ning. De produktie van slachtvarkens vindt voor 72Z (- 1984) in 
deze regio plaats. De Noord-Italiaanse slachterijen nemen 86Z van 
de totale geslachte varkenvleesproduktie (incl. levend geïmpor-
teerde varkens) voor hun rekening. 
Het Midden van Italië neemt de overige 20Z van de geïmpor-
teerde Nederlandse slachtvarkens af. Dit gebied neemt letterlijk 
en figuurlijk een tussenpositie in. 
Spanje wordt niet zo volledig beleverd als Italië (zie 
figuur 2.5). In Spanje gaat 78Z van de Nederlandse slachtvarkens 
naar het Noord-Oosten. Het resterende deel gaat naar het Noord-
Westen. Het Midden en Zuiden worden niet beleverd. De export 
heeft slechts naar deze gebieden plaats, doordat de produktiebe-
drijven en de slachterijen hier gevestigd zijn. Spanje is vrijwel 
zelfvoorzienend (99,1Z) in 1985. Na toetreding tot de EG in 1986 
daalt de zelfvoorzieningsgraad in datzelfde jaar naar 93%. In 
1987 is op basis van voorlopige uitvoercijfers de uitvoer van 
levende slachtvarkens naar Spanje met ongeveer een kwart vermin-
derd. Voor 1988 moet een verdere teruggang worden verwacht. Ver-
antwoordelijk hiervoor zijn de eerdervermelde Spaanse afspraken 
tussen overheid en importeurs. Hierbij is de invoer van varkens 
en varkensvlees afhankelijk is gesteld van het Spaanse prijsni-
veau. Bij een prijs van meer dan ƒ 2,45 per kg levend gewicht is 
de invoer vrij. Bij een prijsniveau tussen ƒ 2,32 en ƒ 2,45 geldt 
een beperking van 20Z en bij een nog lagere prijs moet de invoer 
met 80Z worden beperkt. 
De Nederlandse export van slachtvarkens naar Frankrijk con- — 
centreert zich op twee gebieden (zie figuur 2.6): het Noord-Wes-
ten en het Zuid-Oosten. Een aantal redenen is daarvoor aan te 
wijzen. Het Westen produceert vanouds de meeste slachtvarkens en 
streeft door het bijkopen van importvarkens naar een optimale 
benutting van de slachtcapaciteit. Het Noord-Westen en het Ooste-
lijke deel van Frankrijk zijn qua ligging en infrastructuur beter 
te bereiken vanuit Nederland dan vanuit het Westen. Bovendien 
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vindt er een beweging plaats van het elachten in de consumptie-
naar de produktiegebieden. Ruim 50X wordt in het westen geslacht. 
De produktie van varkens in het Noord-Vesten en het Ooste-
lijk deel van Frankrijk is circa 27% van het totaal. Toch wordt 
hier circa 33X van alle varkens geslacht. De daarop volgende be-
werkingen, het uitsnijden, het maken van vleeswaren etc. vindt 
met name plaats in en rond de stedelijke gebieden van Parijs en 
Lyon. Dit zijn ook de gebieden waar de Nederlandse slachtvarkens 
naar toe gaan. 
2.3 Recente ontwikkelingen 
Uit de vorige paragrafen lijkt het alsof de export van 
varkens en met name van slachtvarkens een continu groeiende sec-
tor is met vaste afnemers. Enkele recente gebeurtenissen kunnen 
mogelijk dit beeld verstoren. In deze paragraaf zal met name in-
gegaan worden op de Nederlandse mestwetgeving, de toelating van 
Spanje, Portugal en Griekenland, het EG-beleid ten aanzien van 
veterinaire aspecten van de export van varkens en de hoge zelf-
voorzieningsgraad in de EG. 
2.3.1 De Nederlandse mestwetgeving 
In het kader van de mestwetgeving (interimwet), die in 
november 1984 van kracht is geworden, is de produktiecapaciteit 
in principe aan banden gelegd. Desondanks is van 1984 tot 1987 de 
uitbreiding doorgegaan. Voor de komende jaren kan verwacht worden 
dat de produktie nog enigszins kan toenemen op grond van een 
zekere ruimte in de mestwetgeving. Verder is er door een voort-
gaande (grotendeels genetische) produktiviteitsverbetering een 
stijging van de produktie per eenheid produktiecapaciteit te ver-
wachten die eveneens een zekere ruimte biedt voor groei van de 
produktie. De grenzen aan de groei komen echter in zicht. 
Een gevolg van de mestwetgeving is dat een aantal bedrijven 
met mestvarkens besloten heeft een deel van de mestvarkensplaat-
sen te vervangen door zeugenplaatsen. Hierdoor blijft de fosfaat-
produktie en mestproduktie op het bedrijf en in Nederland onge-
veer gelijk, maar niet de verhouding tussen het aantal zeugen-
plaatsen en het aantal mestvarkensplaatsen. Wel is hierdoor in 
1987 een groter overschot aan mestbiggen in Nederland ontstaan en 
is de prijs van de biggen in relatie tot de opbrengstprijs van 
slachtvarkens zeer laag geworden. Dit probleem (biggenoverschot) 
kan op drie manieren opgelost worden namelijk: 
1. export van Nederlandse mestbiggen; 
2. vergroten van het aantal af te mesten dieren per mestvar-
kensplaats door: 
a. verlaging van het afmestgewicht. Hierdoor kunnen bij een 
in volume gelijke produktie meer dieren worden geprodu-
ceerd. 
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j b. verhoging van het opleggewicht van biggen. In feite 
houdt dit in dat een deel van de nestperiode wordt over-
geheveld naar de vermeerderingsbedrijven. 
De eerste mogelijkheid is gezien de zeer lage internationale 
biggenprijzen op dit moment niet erg interessant en op termijn 
omgeven met grote veterinaire risico's (zie par. 2.2.2). Boven-
dien lijkt de internationale biggenhandel steeds meer te worden 
bepaald door boven de markt zwevende partijen die alleen via de 
prijs kunnen worden afgezet. Een structurele oplossing van het 
probleem lijkt hiermee niet mogelijk. 
Mogelijkheid 2a biedt alleen perspectief als de slachterijen 
hun uitbetalingssysteem (staffeling) zodanig aanpassen dat het 
voor de mesters interessant wordt om op een lager gewicht af te 
leveren. Dit is momenteel niet het geval. 
Door de beperkte ruimte in de huidige mestwetgeving lijkt 
mogelijkheid 2b nog het meeste perspectief te bieden ter oplos-
sing van het probleem. Ook hierbij zal het echter van het prijs-
niveau (in dit geval van de biggen) afhangen of de vermeerderaars 
- maar ook de mesters - hiertoe bereid zijn. 
Een goede oplossing voor de lange termijn is voor de mest-
biggen niet voor handen. Voor veel kleine zeugenhouderijbedrij ven 
zal het moeilijk zijn de produktie te blijven voortzetten tegen 
lage biggenprijzen. Voor de wat langere termijn mag worden ver-
wacht dat de huidige discrepantie tussen vraag en aanbod bij 
mestbiggen via het prijsmechanisme wordt opgeheven. Hierdoor zal 
ook het thans drukkende aanbod van mestbiggen verminderen. 
2.3.2 Toetreding van Spanje, Portugal en Griekenland tot de EG 
Door de toetreding tot de EG van drie nieuwe lidstaten is 
zowel de totale vraag als het aanbod van varkensvlees vergroot. 
De zelfvoorzieningsgraad van de EG is er nauwelijks door veran-
derd. Door de overgangsregelingen die gelden voor deze drie lan-
den is geen sprake van vrije invoer van varkens en varkensvlees. 
Voor 1987 heeft Spanje een contigent ingesteld voor de import van 
mestbiggen. Ook voor 1988 zal voor Spanje geen vrije invoer van 
mestbiggen mogelijk zijn. De komende jaren zullen deze regelingen 
geleidelijk afgebouwd worden, waardoor de export naar deze mark-
ten in principe kan toenemen. In 1988 zal het invoercontingent 
maandelijks met 2000 biggen worden verhoogd. Wellicht met uitzon-
dering van Spanje is het niet te verwachten dat de stijging van 
de vraag naar varkensvlees door een in gelijke mate toenemend 
binnenlands aanbod gedekt wordt. De import uit met name andere 
EG-landen zal toenemen. 
Het grootste deel van de importbehoefte zal uit een toename 
van geslachte varkens of varkensvlees bestaan. Als nieuw afzetge-
bied voor levende varkens komt Spanje onder andere vanwege de be-
reikbaarheid en de infrastructuur in principe als eerste voor 
verwerking van varkens in aanmerking. Echter, de zelfvoorzie-
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ningsgraad is normaliter ÏOOZ an gazien hat ralatiaf laga Spaanse 
kostprijsniveau in de primaira fasa mag niet worden verwacht dat 
de Spaanse producenten op termijn door het Nederlandse aanbod uit 
de markt zullen worden gedrukt. Het is dan ook niet te verwachten 
dat de Spaanse importbehoefts veel zal toenemen. Hoe de mogelijk-
heden in de toekomst zullen zijn hangt sterk af van het feit of 
men er in slaagt de Afrikaanse varkenspest uit te bannen. Van 
belang is ook of Spanje erin zal slagen (een deel van) het toene-
mende Portugese tekort aan varkensvlees aan ta vullen. In dat 
geval kan de Spaanse markt wellicht aantrekkelijk blijven voor de 
afzet van Nederlandse varkens en varkensvlees. 
Uit voorlopige cijfers blijkt dat da export van biggen naar 
Spanje in 1987 is toegenomen, maar dat die van slachtvarkens is 
verminderd. Voor 1988 moet worden gerekend met een teruggang van 
de export van zowel mestbiggen als slachtvarkens naar Spanje (zie 
par. 2.2.2 en 2.2.3). In de zomermaanden als vele toeristen naar 
Spanje gaan is de vraag naar varkensvlees groter dan het binnen-
lands aanbod. Op jaarbasis wordt hierdoor de vraag echter slechts 
met maximaal 2X vergroot. 
Om een aantal redenen vindt er tot op dit moment geen afzet 
van levende slachtvarkens plaats naar Griekenland en Portugal. 
Voor Griekenland hebben deze redenen voornamelijk betrekking op 
logistieke knelpunten, terwijl daar voor Portugal nog bijkomt dat 
de invoer in de overgangsperiode is gecontigenteerd (zie hoofd-
stuk 5). 
2.3.3 Ontwikkelingen in het EG-beleid 
Sinds de oprichting van de EG is getracht het handelsverkeer 
tussen de EG lidstaten te vereenvoudigen. Dit proces gaat lang-
zaam maar er worden vorderingen gemaakt. Voor de handel in leven-
de varkens kan dit betekenen dat de kosten lager worden en dat 
minder tijd nodig is om de grensformaliteiten te vervullen. Met 
ingang van 1 januari 1988 wordt hiervoor het "enig document" ge-
ïntroduceerd. Indien de plannen tot volledige liberalisering van 
de intra-handel in 1992 kunnen worden gerealiseerd zal een ver-
dere vereenvoudiging tot stand komen. 
Ook op veterinair gebied worden op EG-niveau afspraken ge-
maakt met betrekking tot de handel van levende en geslachte die-
ren. Dit kan voordelen hebben voor de export van levende dieren 
doordat de invloed van nationale overheden op het grensover-
schrijdend verkeer kleiner wordt, wat in principe tot kortere 
wachttijden zou moeten leiden aan de grens. Aan de andere kant 
kan het betekenen dat de export van levende varkens uit bepaalde 
regio's niet meer mogelijk is doordat een bepaalde ziekte in Ne-
derland voorkomt. Bovendien zijn er plannen in de maak die om ve-
terinaire redenen kunnen leiden tot een verbod op de intra-handel 
in levend vee (zie hoofdstuk 5). 
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2.3.4 Hoge zelfvoorzieningsgraad in de EG 
Sinds het begin van de jaren 80 is de zelfvoorzieningsgraad 
van de EG boven de 100Z geweest. Dit heeft geleid tot een grote 
concurrentie van aanbieders van varkensvlees en een laag prijsni-
veau. Producenten in landen waar de zelfvoorzieningsgraad lager 
is dan 100Z hebben er belang bij dat de import wordt belemmerd. 
Dit geldt met name in perioden met geringe marges in de varkens-
houderij . Dit uit zich onder andere in strenge controles op het 
voorkomen van ziekten, bacteriën en virussen aan de grens (Ita-
lië, Engeland, Duitsland), het blokkeren van transport van var-
kens en varkensvlees en zelfs de vernietiging van de lading 
(Frankrijk). Ook na de toetreding van Portugal en Spanje is de 
zelfvoorzieningsgraad in de EG hoog en zullen de producenten in 
de importlanden blijven zoeken naar middelen ter beperking van de 
invoer. De exportmogelijkheden voor varkensvlees buiten de EG 
(bijvoorbeeld Amerika en Japan) zijn tot dusver beperkt en voor 
levende varkens nihil. 
Omdat in andere landbouwsectoren de produktie de vraag veel-
al overtreft zal de druk op de varkenshouderij groot blijven. De 
komende jaren zal rekening gehouden moeten worden met tijdelijke 
acties en maatregelen van de nationale overheden en boeren die 
import van varkens en varkensvlees proberen tegen te gaan om op 
deze wijze de eigen varkenshouders te beschermen. 
2.4 Motieven voor de levende export 
Voor de bestaande groeiende handel in levende varkens worden 
in de literatuur vele motieven genoemd. Afgezien van de export 
naar België betreft het steeds handel tussen een netto-importge-
bied en een netto-exportland. Het ligt dus voor de hand dat de 
handel is gebaseerd op een tekort aan varkens en varkensvlees in 
het ene gebied en een overschot in het andere gebied. Voor deze 
gebieden dient de vraag beantwoord te worden waarom een deel van 
de varkens niet in Nederland maar in het importland geslacht en 
verwerkt wordt. 
In het algemeen worden de volgende redenen genoemd voor de 
•export van levende varkens: 
1. In het importland wil men over "vers" vlees kunnen beschik-
ken, zodat men weet wat men heeft, omdat het langer houdbaar 
is en omdat er betere verwerkte produkten (o.a. worsten) van 
gemaakt kunnen worden. Dit argument wordt gebruikt door af-
nemers die leveren aan het traditionele distributiekanaal 
(slagers). De moderne grootschalige distributiekanalen 
hechten geen of weinig waarde aan dit aspect; 
2. Een onderbezetting van buitenlandse slachterijen. De slacht-
kosten voor de laatste dieren (in dit geval geïmporteerde 
varkens) zijn laag. Hierdoor kunnen de slachterijen een 
meerprijs betalen voor de geïmporteerde dieren. Dit motief 
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geldt met neme voor de slachterijen in de Duitse, Franse en 
Italiaanse concentratiegebieden. De onderbezetting is deels 
een gevolg van het instand houden van openbare slachterijen 
(o.a. in Italie). Door subsidies zijn de slachtkosten laag. 
3. Lagere slachtkosten in het buitenland in vergelijking met 
Nederland. Dit motief is met name eind jaren '70 en begin 
jaren '80 vaak genoemd. Sinds het begin van de jaren '80 is 
in Nederland in vergelijking met andere EG-landen sprake van 
een beperkte loonkostenontwikkeling. Voorts zijn in Neder-
land de keuringstarieven verlaagd. 
4. Het Nederlandse varken is qua uniformiteit en type aantrek-
kelijk voor de slachterij. De uniformiteit betreft criteria 
als spekdikte, vleespercentage en type. De exporteurs kunnen 
daarnaast veelal voldoen aan wensen met betrekking tot een 
zekere spreiding in gewichtsklasse en een minimum percentage 
vrouwelijke dieren. Daarnaast geldt dat onder de huidige 
nederlandse slachtvarkens in vergelijking met de buitenland-
se rassen en kruisingen weinig dieren voorkomen met p.s.e-
vlees. 
5. Het transport van levende dieren is in vergelijking met het 
transport van varkensvlees relatief goedkoper geworden. Dit 
komt onder andere door aanpassingen van de vrachtauto's aan 
de fysieke geaardheid van de dieren, met dientengevolge een 
geringere sterfte tijdens het transport en de mogelijkheid 
om meer dieren per vrachtauto te kunnen transporteren. 
6. Het (lage) prijsniveau van Nederlandse varkens op de export-
markt biedt de afnemers de mogelijkheid het prijspeil van in 
het eigen land geproduceerde varkens te drukken. Omdat de 
kwaliteit evenwel relatief gunstig is zijn de buitenlandse 
afnemers veelal bereid om voor Nederlandse varkens tot 3 à 5 
cent per kilo meer te betalen dan voor binnenlandse varkens; 
7. Door de import van levende dieren kunnen buitenlandse 
slachterijen zelf het "vijfde kwartier" tot waarde brengen. 
8. De export van levende varkens speelt in op tijdelijke of 
kleine deelmarkten als aanvulling op de export van geslachte 
of verwerkte produkten. Naar Italië worden bijvoorbeeld voor 
Nederlandse begrippen zware slachtvarkens getransporteerd 
die in Nederland vanwege hun gewicht in prijs sterk gekort 
worden terwijl in Italië voor deze gewichten toeslagen wor-
den gegeven. Verder wordt ingespeeld op de grote vraag (en 
relatief hoge prijs) in de zomermaanden in Spanje. De leven-
de export vult op deze wijze de export van varkensvlees aan 
(zie hoofdstuk 6). 
Als belangrijkste motieven voor de export van levende 
slachtvarkens zien de exporteurs blijkens de door het LEI 
gehouden enquête de prijs, het type en het gemiddeld gewicht van 
concurrerend aanbod. Bij export van mestbiggen zijn de prijs, 
uniformiteit, vitaliteit en groeipotentie de belangrijkste 
motieven (zie bijlage 1 en 2). 
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Voor de export van levende dieren van Nederland naar België 
kan de behoefte aan vers vlees nauwelijks een rol spelen. België 
is namelijk netto-exporteur van varkensvlees, maar ook sinds 1980 
netto-importeur van levende varkens. De produktie van varkens-
vlees is vanaf 1980 niet of nauwelijks gestegen. Ook het aantal 
slachtingen is in België niet of nauwelijks toegenomen. 
Het is waarschijnlijk dat de import van levende varkens in België 
voornamelijk ontstaat doordat de bestaande slachtcapaciteit 
anders onderbezet raakt. Daarnaast speelt mee dat vanuit Neder-
land een slachtvarken wordt aangeboden met een gunstige prijs-/ 
kwaliteitsverhouding. Bovendien weten de Belgische slachterijen, 
uitsnijderijen en vleeswarenfabrieken het varken middels hoog-
waardige produkten beter te valoriseren. 
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3. De vraag naar varkensvlees in de EG-12 
In dit hoofdstuk wordt de omvang van da varkansmarkt in da 
verschillende EG-landan an da ontwikkeling daarin onder da loep 
genomen. Omdat de marktomvang da resultante is van het aantal 
inwoners en da consumptie par hoofd, zal op deze variabelen wor-
den ingegaan. Mat behulp van gegevens over bavolkings- en inko-
mensontwikkeling en consumentengedrag zal aan schatting worden 
gemaakt van het varkensvleesverbruik in de nabije toekomst. Met 
behulp van de in hoofdstuk 4 aan da orde komende produktiecijfers 
in de verschillende lidstaten en projecties voor de komende jaren 
wordt getracht daaruit de importruimta voor levende slachtvarkens 
en varkensvlees af te leiden. Tenslotte zal dan in hoofdstuk 6 
een schatting worden gemaakt van de exportmogelijkheden van 
Nederlandse varkens en varkensvlees in de komende jaren. 
Wellicht ten overvloede zij erop gewezen dat het hierbij 
meer gaat om de trend dan om het absolute niveau van de vermelde 
cijfers. Door thans nog niet te kwantificeren onzekerheden kan de 
werkelijke ontwikkeling derhalve afwijken van het geraamde ni-
veau. Dit geldt met name voor de exportmogelijkheden naar Spanje 
in de komende jaren. 
3.1 Bevolkingsontwikkelingen 
In tabel 3.1 zijn de bevolkingscijfers van de verschillende 
EG-landen weergegeven en de te verwachten ontwikkelingen daarin. 
Tot en met het jaar 2000 wordt nog een toeneming van de 
totale EG-bevolking verwacht. Wel zal de bevolkingsgroei na 1985 
naar verwachting aanzienlijk trager verlopen dan in de afgelopen 
jaren en ook aanzienlijke regionale verschillen te zien geven. 
Met uitzondering van het eigen land zal de bevolking op de 
traditionele, nabijgelegen afzetmarkten voor Nederlandse varkens 
en varkensvlees - België en Duitsland - substantieel verminderen. 
Dit geldt met name voor het Noorden en Midden van Duitsland, 
waarop onze afzet naar Duitsland is geconcentreerd en waar tussen 
1985 en het jaar 2000 een teruggang van de bevolking met circa 6X 
wordt verwacht. In de Zuidduitse deelstaten Baden-Württemberg en 
Beieren zullen de bevolkingscijfers zich ongeveer kunnen handha-
ven op het huidige niveau. 
Op de verderaf gelegen traditionele afzetmarkten zal de be-
volking in Frankrijk nog substantieel en in Italië licht toena-
men. Daarbij is, evenals in Duitsland, op te merken dat de bevol-
king zich concentreert in nieuwe hoogontwikkelde industriële 
centra rond het Alpenmassief. 
Da sterkste bevolkingsgroei zal plaatsvinden in meer recen-
telijk tot de EG toegetreden landen waar de levensstandaard nog 
vrij laag is, maar waar de potentiële consumptiegroei van var-
kensvlees relatief groot is. Van deze landen is Ierland niet te 
beschouwen als potentiële afnemer van Nederlandse varkens en zijn 
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Tabel 3.1 Bevolkingsontwikkeling in de EG 
Land Bevolking (x 1000) Index 
1980 1985 1990 2000 1965 1990 2000 
1) 1) t.o.v. t.o.v. t.o.v. 
1980 1985 1985 
België/Luxemburg 10.212 10.225 10.070 9.973 100,1 98,5 97,5 
Duitsland 61.566 61.024 60.665 59.198 99,1 99,4 97,0 
Frankrijk 53.880 55.172 56.100 57.900 102,4 101,7 104,9 
Italië 56.434 57.127 57.300 56.000 101,2 100,3 101,5 
Nederland 14.150 14.491 14.777 15.213 102,4 102,0 105,0 
Verenigd Koninkrijk 56.314 56.618 56.724 57.664 100,5 100,2 101,9 
Ierland 3.401 3.540 3.600 4.100 104,1 107,3 115,8 
Denemarken 5.123 5.114 5.135 5.163 99,6 100,4 101,1 
Griekenland 9.643 9.935 9.900 10.400 103,0 99,6 104,7 
Spanje 37.366 38.602 39.600 41.100 103,3 102,6 106,5 
Portugal 9.909 10.157 10.497 11.141 102,5 103,3 109,7 
EG-6 196.242 198.039 198.912 200.284 100,9 100,4 101,1 
EG-10 270.723 273.199 274.471 277.631 100,9 100,5 101,6 
EG-12 318.018 321.958 324.568 329.872 101,2 100,8 102,5 
1) Prognose 
Bron: Eurostat 
Figuur 3.1 Procentuele verandering van de bevolking in de EG in het jaar 2000 
t.o.v. 1965 op basis van prognose Eurostat. 
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Figuur 3.2 Vlcovtrbruik in kg p«r hoofd van d« bevolking in d« j«r«n I960, 
1983 «n 1986 
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Griekenland, Spanje en Portugal dit misschien op termijn. Ver-
wacht wordt dat in de laatste drie lidstaten de bevolking tussen 
1985 en 2000 zal toenemen van 58,7 min. tot 62,2 min. (-f 6,61) 
tegenover een toeneming van slechts 1,1X in de zes oorspronke-
lijke lidstaten. 
3.2 Het verbruik van varkensvlees 
3.2.1 Het verbruik in de EG-10 
In figuur 3.1 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling 
van het vleesverbruik naar soort in de verschillende EG-landen. 
Onder invloed van de recessie daalde het totale vleesverbruik in 
de "EG van de tien" van 89,3 kg per hoofd in 1980 tot 88,6 kg in 
1983. Het (lichte) economische herstel in recentere jaren resul-
teerde in een gemiddelde verbruiksgroei met 1 kg per hoofd per 
jaar tot een voorlopig geraamd totaal vleesverbruik in de EG-10 
van 92 kg in 1986. 
Het totale vleesverbruik nam in de periode 1980 tot 1986 toe 
met 2,7 kg per hoofd. 
Tabel 3.2 Verdeling EG-vleesverbruik naar soort in kg per hoofd 
Vleessoort 1980 1986 Verschil 
Varkensvlees 37,0 38,3 + 1,3 
Gevogelte 
Rund- en kalfsvlees 
Schape- en geitevlees 
Overige vlees 
Totaal vlees 
Indien zich in de periode 1987-1995 geen daling in het reëel 
besteedbaar inkomen voordoet lijkt een totaal vleesverbruik van 
96 kg in de EG-10 in 1995 zeer aannemelijk. Deze stijging is met 
0,5 kg per hoofd per jaar namelijk ongeveer gelijk aan die in de 
periode 1980-1986 die met name in de jaren 1981 en 1982 werd ge-
kenmerkt door een stagnatie in de groei van het verbruik onder 
invloed van de economische recessie. Gelet op de autonome stij-
ging van het in de EG nog vrij lage verbruik van gevogelte zal 
hiervan zeker 1,5 kg in beslag worden genomen door pluimveevlees. 
Verondersteld wordt dat het hoofdelijk verbruik van schape- en 
geitevlees en van overig vlees (overwegend orgaanvlees) niet zal 
veranderen. Onder deze aannames resteert 2,5 kg voor de toeneming 
van het hoofdelijk verbruik van rund- en kalfsvlees enerzijds en 
varkensvlees anderzijds. Tussen deze beide groepen bestaat een 
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13,8 
25,8 
3 ,6 
9,1 
89,3 
15,6 
25,6 
3 ,4 
9,1 
92 ,0 
+ 1,8 
- 0 ,2 
- 0 ,2 
0 
+ 2,7 
scherp« concurrentie op basis van prijsverhoudingen en consumen-
tenvoorkeuren-i De laatste jaren kan hieraan door de weer toene-
mende bestedingsruimte nog een dimensie worden toegevoegd, name-
lijk een groeiend kwaliteitsbewustzijn bij de consument. In de 
meer welvarende lidstaten met een relatief hoog vleesverbruik is 
een trend ontstaan waarbij de consument vlees met meer structuur, 
een lager vochtgehalte, meer kleur en meer smaak lijkt te gaan 
prefereren, mits het vlees mager is. 
Hoewel de effecten hiervan nauwelijks zijn in te schatten 
lijkt een onbelemmerde groei van het varkensvleesverbruik in de 
EG-10 niet erg aannemelijk. Het stagnerende varkensvleesverbruik 
in landen als Frankrijk, Engeland en Ierland, waar de concurren-
tie van hoogkwalitatief rundvlees relatief sterk is, zou hiervoor 
al een aanwijzing kunnen zijn. In de Zuideuropese landen wordt 
het verbruik van varkenvlees vooralsnog gekenmerkt door groei en 
zijn op korte termijn geen veranderingen in het consumentengedrag 
te verwachten. Centraal staat de eis dat varkensvlees voor het 
vers-circuit. mager moet zijn. In de landen met een relatief hoog 
varkensvleesverbruik (Duitsland en Denemarken) zal de toeneming 
van het verbruik beperkt zijn door optredende verzadigingsver-
schijnselen. 
Om een aantal redenen wordt in de komende jaren een toene-
mend verbruik van rundvlees verwacht. De eerste grond voor deze 
verwachting is gebaseerd op een onder invloed van de melkcon-
tingentering te verwachten groei van het aanbod van kwaliteits-
rundvlees dat op extensieve wijze zal worden geproduceerd op de 
vrijgekomen grond. Hierdoor zal het prijsverschil tussen rund-
vlees en varkensvlees vermoedelijk kleiner worden. De volgende 
reden voor deze aanname is het in de meeste lidstaten optredende 
herstel van.de koopkracht na het dieptepunt in 1982/83. In de 
periode 1980 tot en met 1983 verminderde het verbruik van rund-
en kalfsvlees namelijk met 1,5 kg tot 24,3 kg per hoofd (EG-10). 
Van 1983 tot 1986 herstelde het verbruik van rundvlees zich tot 
Tabel 3.3 Ontwikkeling van het hoofdelijk vleesverbruik in kg in 
de EG-10 met een raming voor 1995 
Vleessoort 
Varkensvlees 
Gevogelte 
Rund- en kalf 
Schape- en ge 
Overig vlees 
Totaal vlees 
svlees 
itevlees 
1980 
kg X 
37,0 41,4 
13,8 15,5 
25,8 28,9 
3,6 4,0 
9,1 10,2 
89,3 100,0 
1986 
kg X 
38,3 41,6 
15,6 17,0 
25,6 27,8 
3,4 3,7 
9,1 9,9 
92,0 100,0 
1995 
kg X 
39,8 41,5 
17,1 17,8 
26,6 27,7 
3,4 3,5 
9,1 9,5 
96,0 100,0 
Bron: LEI. 
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25,6 kg (+ 1,3 kg). Deze toeneming was groter dan de groei van 
het varkensvleesverbruik in dezelfde periode met 1,2 kg tot 38,3 
kg per hoofd. Gevoegd bij de eerder gesignaleerde trend in de 
consumptieve vraag en een mogelijkerwijze kleiner wordend prijs-
verschil tussen rund- en varkensvlees lijkt een toeneming van het 
verbruik van rund- en kalfsvlees met 1 kg tot 1995 aannemelijk. 
Hierdoor resteert een te verwachten toeneming van het verbruik 
van varkensvlees in de EG-10 met 1,5 kg tot 39,8 kg per hoofd in 
1995. 
Samengevat leiden deze veronderstellingen tot het volgende 
overzicht van de ontwikkeling in het hoofdelijk verbruik van de 
verschillende vleessoorten in de EG-10 (tabel 3.3). Bij de raming 
voor 1995 wordt verondersteld dat het hoofdelijk verbruik van 
schape- en geitevlees en van overig vlees - voornamelijk paarde-
vlees, wild en slachtnevenprodukten - zich zal handhaven op het 
niveau van 1966. 
De enige vleessoort waarvan zowel in absolute cijfers als in 
relatieve zin nog groei wordt verwacht is pluimveevlees. Ondanks 
de veronderstelde even grote groei van het hoofdelijk varkens-
vleesverbruik zal het aandeel van varkensvlees in het totale ver-
bruik naar verwachting iets teruglopen. Dit laatste geldt even-
eens voor rund- en kalfsvlees. 
Verwacht wordt dat het aantal inwoners in de EG-10 zal toe-
nemen van 274 min. in 1986 tot 276 min. in 1995 (+ IX). Gevoegd 
bij de te verwachten toeneming van de consumptie per hoofd met 
4,3X zal de totale marktomvang voor vlees in de EG-10 kunnen toe-
nemen met 1,35 min. ton (+ 5,42), waarvan: 
varkensvlees 520.000 ton (+ 55) 
gevogelte 455.000 ton (4 11X) 
rund- en kalfsvlees 345.000 ton (-f 5X) 
schape- en geitevlees 10.000 ton (+ 11) 
overige vlees 25.000 ton (+ IX) 
3.2.2 Effecten van de toetreding van Spanje en Portugal 
Op 1 januari 1966 traden Spanje en Portugal toe tot de 
Gemeenschap. Hierdoor nam het aantal consumenten met 18X toe tot 
circa 323 min. De marktomvang voor varkensvlees nam hierdoor met 
13,5X toe tot 11,9 min. ton. 
Uit deze cijfers blijkt reeds dat de consumenten in deze 
landen - zoals in alle zuidelijke lidstaten - een relatief laag 
varkensvleesverbruik kennen. Typerend voor deze regio is het 
relatief hoge aandeel van "lichtere kost" zoals gevogelte en vis, 
hoewel de visconsumptie de laatste tien jaar gestaag terugloopt. 
Het hoofdelijk verbruik van varkensvlees is in de EG-12 dan ook 
1,5 kg lager dan in de EG-10. Echter, het verbruik groeide sinds 
1980 wel veel sneller dan in de meeste andere landen. In zes jaar 
tijd steeg de consumptie per hoofd in Spanje met zes kg (23X) en 
in Portugal met 3,5 kg (26X). Voor de komende jaren wordt echter 
gerekend met een gematigder groei van het verbruik. Sommige 
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Spaanse deskundigen verwachten, op grond van de consumptie-ont-
wikkeling in 1987, nauwelijks een toeneming van de consumptie per 
hoofd op korte termijn. Deze verwachting is mede gebaseerd op het 
zeer hoge visverbruik van meer dan 20 kg per hoofd in Spanje en 
Portugal. Anderen (o.a. Dr. Manche) verwachten evenwel een groei 
van zowel het verbruik van rundvlees als van varkensvlees die 
groter is dan de gemiddelde EG-groeicijfers. 
Op grond van de vrij gunstige koopkrachtontwikkeling, het 
' concurrerende prijspeil voor varkensvlees en het nog relatief 
j lage totale vleesverbruik wordt er in deze studie vanuit gegaan 
| dat het hoofdelijk vleesverbruik zal toenemen en dat deze toene-
ming voor het overgrote deel voor rekening zal komen van varkens-
•' vlees. Uitgegaan is van een groei van het Spaanse verbruik met 
circa 3 kg tot 35 kg en van het Portugese verbruik met circa 
2,5 kg tot 21,4 kg per hoofd in de periode 1986-1995. De totale 
marktomvang van varkensvlees in de EG-12 zal hierdoor naar ver-
wachting toenemen van 11,9 min. ton tot 12,6 min. ton (+ 6Z), 
tegenover een groei van 5Z in de EG-10. 
3.2.3 Regionale verschuivingen in het EG-verbruik 
Om een aantal redenen mag niet worden verwacht dat het var-
kensvleesverbruik in de komende jaren in alle landen hetzelfde 
groeitempo te zien zal geven. In een aantal landen is het ver-
bruik van varkensvlees reeds zo hoog dat alleen al om die reden 
nog slechts een marginale groei is te.verwachten (Duitsland en 
Denemarken) of treedt een stagnatie op in de bevolkingsontwikke-
ling (België, Duitsland en Denemarken). Voor een markt als Duits-
land is het bijvoorbeeld de vraag of op lange termijn de totale 
marktomvang voor varkensvlees niet zal afnemen, omdat de bevol-
king in een steeds sneller tempo vermindert. Hoewel het varkens-
vleesverbruik in Groot-Brittannië vrij laag is, tekenen zich hier 
duidelijke verzadigingsverschijnselen af ten gunste van gevo-
gelte. 
Aangenomen wordt dat in de zuidelijke lidstaten nog een 
flinke groei van het verbruik van varkensvlees zal optreden. In 
tabel 3.4 is een raming gemaakt van de marktomvang voor varkens-
vlees in de EG-12 voor 1995. Daarbij is onderscheid gemaakt naar 
de te verwachten ontwikkeling in de zuidelijke lidstaten en die 
in de meer nabijgelegen noordelijke landen. Gemiddeld gezien zal 
op deze laatste markten het verbruik met slechts 2,7Z toenemen, 
waarvan 1,9Z groei van het hoofdelijk verbruik en 0,8Z op grond 
van bevolkingsgroei. Uitschieters naar boven zijn Nederland, 
Frankrijk en Ierland met een groei van de marktomvang van naar 
schatting resp. 7,7Z, 5,7Z en 19,3Z. 
Een veel grotere groei van de marktomvang is te verwachten 
voor de zuidelijke lidstaten, namelijk 15,41, waarvan 12,51 groei 
van het hoofdelijk verbruik en 2,5Z op grond van bevolkingsgroei. 
Dit houdt in dat van de te verwachten groei van de EG-marktomvang 
•van varkensvlees in de periode 1986-1995 van 734.000 ton, 500.000 
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ton (681) zal worden gerealiseerd in de landen Italië, Grieken-
land, Spanje^en Portugal. Het aandeel in het totale EG-varkens-
vleesverbruik van deze landen zal derhalve toenemen van 27,4% in 
1986 tot naar verwachting 29,7X in 1995. 
Geconcludeerd moet worden dat op de nabijgelegen, traditio-
nele afzetmarkten het totale varkenavleesverbruik slechts frac-
tioneel zal toenemen. Het zal van de produktie-ontwikkeling in 
die landen afhangen of, en zo ja, in welke mate deze ontwikke-
lingen van invloed zullen zijn op de importbehoefte van varkens-
produkten in het algemeen en op die van levende varkens in hgt 
bijzonder- In deze constellatie lijkt een nog scherpere concur-
reiïtie tussen de verschillende produktiegebieden, gepaard gaande 
met verdringingsprocessen, voor de hand liggend. Voor een produkt 
als levende varkens zijn in deze concurrentie - uitgaande van een 
vergelijkbaar kwaliteitsniveau - het kostprijsniveau in de pri-
maire fase (slachtvarkens en mestbiggen) plus de uitbetalings-
capaciteit van de Nederlandse slachterijen (slachtvarkens) de be-
slissende criteria (zie ook de volgende hoofdstukken). Wel kan 
reeds nu worden geconstateerd dat de meeste groei van de marktom-
vang is te verwachten in de zuidelijke lidstaten. Een zekere ver-
schuiving van de exportstroom naar die regio ligt derhalve voor 
de hand. In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de te 
verwachten importbehoefte van ieder van deze landen afzonderlijk. 
3.3 De consumenten en hun inkoopgedrag 
/ Van belang voor de afzet van varkens en varkensvlees is 
naast de hoeveelheid varkensvlees die door de consument wordt ge-
nuttigd, de. vorm waarin dit plaats heeft. Belangrijk in dit ver-
band zijn die vragen die betrekking hebben op verschuivingen tus-
sen aankoopkanalen, tussen de verschillende soorten en typen pro-
dukt en op eventuele veranderingen in de verhouding tussen vlees 
en vleeswaren. 
' Qgdat in dit onderzoek de afzet van Nederlandse varkens cen-
/ traal staat en niet die van varkensvlees, zal in deze studie wor-
den ingegaan op het consumentengedrag in de relevante (poten-
tiële) afzetlanden voor mestbiggen en slachtvarkens, voorzover 
dit van invloed is, of in de nabije toekomst kan worden, op de 
importvraag naar levende slachtvarkens en/of mestbiggen. 
3.3.1 Aankoopkanalen voor varkensvlees 
In deze paragraaf wordt in het kort, dat wil zeggen voorzo-
ver relevant voor de export van levende varkens, ingegaan op de 
distributiestructuur van (varkens)vlees in de importlanden. Deze 
uiteenzetting is gebaseerd op de veronderstelling dat een groot-
schalige produktie en/of de import van levende varkens een ver-
werkings-en distributiestructuur vereisen die daarmee in overeen-
stemming is. 
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Traditioneel wordt vlees voor huishoudelijke consumptie aan-
gekocht via de slagerswinkel en voor buitenhuishoudelijke con-
sumptie via het traditionele restauranttype. Echter, sinds de 
zestiger jaren hebben grootschalige distributievormen hun intrede 
gedaan die de consument een compleet assortiment levensmiddelen 
te bieden hebben. Dat de groei van dit winkeltype gepaard ging 
(en nog steeds gaat) met een verminderd aandeel van de traditio-
nele winkeltypen, waaronder de slagerswinkel, is evident. De re-
latief grootschalige opzet van het algemene levensmiddelenbedrij £ 
gaat bovendien samen met een sterke vermindering van het aantal 
verkooppunten of, anders geformuleerd, met een toeneming van het 
aantal inwoners per verkooppunt. Dat hierbij grote verschillen 
zijn te constateren tussen de verschillende landen ligt voor de 
hand. Figuur 3.2 geeft hiervan een beeld voor de verschillende 
(potentiële) afnemende landen van Nederlandse levende slacht-
varkens. 
Het grootschalige winkelkanaal blijkt het verst te zijn 
voortgeschreden in Nederland met 1.355 inwoners per winkel in 
1985 (1.381 in 1986). In de zuidelijke lidstaten overheerst nog 
altijd het kleinschalige winkeltype en is tevens de (week)markt ; 
nog een zeer belangrijk distributiekanaal voor vlees. Dit geldt 
voor Spanje in mindere mate dan voor Italië, Griekenland en Por-
tugal. Het aantal inwoners per verkooppunt varieert er van 255 in 
Portugal tot 357 in Griekenland. De nabije traditionele afzet-
markten België, West-Duitsland en Frankrijk nemen een middenposi-
tie in. Een en ander hangt samen met de bevolkingsdichtheid en de 
urbanisatiegraad. Deze zijn in Nederland het grootst, terwijl in 
alle andere landen, en met name de zuidelijke, nog uitgestrekte 
landelijke gebieden voorkomen. 
Verwacht mag worden dat de vleesverkoop via moderne groot-
schalige kanalen als super- en hypermarkten het sterkst is ont-
wikkeld in die landen of gebieden waar het aantal inwoners per 
verkooppunt van levensmiddelen het grootst is. Dit blijkt inder-
daad het geval te zijn. In Nederland heeft circa 60Z van de huis-
houdelijke vleesaankopen plaats via het algemene levensmiddelen-
kanaal, in Duitsland circa 502, in België circa 451, in Frankrijk 
circa 452, waarvan varkensvlees 552, en in Griekenland, Italië en 
Spanje circa 152. Voor Portugal tenslotte lopen de schattingen 
uiteen van 20 tot bijna 302. Dit lijkt ons echter aan de hoge 
kant te zijn. 
Onderzoek op de exportmarkten heeft niet aangetoond dat een 
grootschalig (al of niet geïmporteerd) aanbod van slachtvarkens 
in alle gevallen eveneens een grootschalige verwerkings- en dis-
tributiestructuur in het importland vereisen, hoewel het uiter-
aard kostentechnisch gezien een voordeel is indien dit wel het 
geval is. In hoofdstuk 2 is vermeld dat de Zuiditaliaanse kopers 
402 van de geëxporteerde levende slachtvarkens naar Italië afne-
men. Deze varkens worden geleverd aan een groot aantal kleine 
slachterijen, waardoor meestal meerdere adressen per vracht moe-
ten worden beleverd. Deze kleine slachterijen beleveren vervol-
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Figuur 3.3 Aantal inwoners par verkooppunt van lavansaiddelan in da (poten-
tiel«) afzttlandan voor Nadarlandsa alachtvarkens in 1983 an 1985 
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gens het netwerk van slagerswinkels en ambulante handel; super-
markten komen in het Zuiden namelijk nog minder voor dan gemid-
deld. Op deze groeimarkt zijn de prijzen (en marges) vooralsnog 
hoog genoeg om een zekere inefficiency in de verwerking en dis-
tributie - nog afgezien van de hoge transportkosten - te compen-
seren. Deze situatie moet echter als uitzondering worden gezien. 
Ook in Zuid-Italië zal na verloop van tijd een proces van moder-
nisering van verwerking en distributie tot stand komen, waarbij 
de marges onder druk komen te staan.De huidige kleinschadlige 
slachtstructuur begint thans wel belemmerend te werken voor een 
verdere groei van de afzet van levende slachtvarkens. 
Vel een belangrijk argument voor levend geïmporteerde var-
kens is de versheid van het geslachte produkt. Hoewel deskundigen 
menen dat dit argument voor wat betreft het vers vleescircuit be-
rust op subjectieve waarneming, neemt dit niet weg dat veel geïn-
terviewden de versheid als belangrijk pluspunt voor levend geïm-
porteerde varkens typeerden boven geïmporteerd vlees. Vast staat 
in ieder geval dat deze theorie in het ambachtelijke circuit 
usance is. Inspelend op sentimenten van de consument tracht de 
Duitse slager zich met "Fleisch aus örtlicher Schlachtung" te 
profileren tegen de moordende concurrentie vanuit het algemene 
levensmiddelenkanaal. In de landelijke gebieden in geheel Duits-
land en met name in Zuid-Duitsland waar geen of nauwelijks import 
van levende slachtvarkens plaats heeft, probeert de slager zich 
overwegend of geheel met behulp van plaatselijke (of in elk geval 
uit de regio afkomstige) varkens te profileren. In zekere zin 
speelt dit ook op de Franse markt. Door de nog geringe concurren-
tie vanuit het levensmiddelenkanaal is de herkomst van de slacht-
varkens in de Zuideuropese landen een onbelangrijk profilerings-
aspect voor de ambachtelijke slager. Dit betekent dat de invoer 
van levende slachtvarkens er niet wordt belemmerd om redenen van 
- al of niet vermeende - kwaliteitsverschillen. 
3.3.2 Gevraagde kwaliteiten en Produkten van varkensvlees 
Slachtvarkens zijn vanouds de belangrijkste leveranciers van 
vlees- en worstwaren. In het verleden was de belangrijkste be-
steraming van het slachtvarken dan ook de vleeswarenproduktie. In 
zekere zin was de produktie van varkensvlees voor de vers vlees 
consumptie te beschouwen als een bijprodukt. Het - ook in Neder-
land - gebruikelijke varken behoorde dan ook tot het zogenaamde 
vleeswarentype met als belangrijkste kenmerken een zwaar afleve-
ringsgewicht en een hoge vetbedekkingsgraad. Echter, in de landen 
met een relatief hoog consumptieniveau van vlees plus vleeswaren 
werd reeds in de vijftiger en zestiger jaren duidelijk dat de 
groei van de consumptie van varkensvlees niet in de eerste plaats 
was te realiseren met vlees- en worstwaren, maar juist in de 
sfeer van vers en bovenal mager varkensvlees. Met name in Neder-
land werd hierop alert ingespeeld bij de ontwikkeling van ty-
pische vleesvarkens met een hoog vleesaandeel en een grote mate 
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van uniformiteit. Gevoegd bij het concurrerende prijsniveau ver-
klaart dit voor een belangrijk deel het toegenomen Nederlandse 
marktaandeel' in de EG en de sterke Nederlandse positie van zowel 
levende als geslachte varkens op de EG-markt. Wellicht is het na-
deel van deze ontwikkeling dat in de Nederlandse constellatie de 
ontwikkeling van kwaliteitsvlees- en worstwaren niet langer in 
het centrum van de belangstelling stond, maar, hoe langer hoe 
meer werd gezien als bijprodukt in de valorisatie van het varken. 
Het hier geschetste ontwikkelingsbeeld van het in Nederland 
gekozen produktiedoel van het huidige type varken moet worden ge-
zien tegen de achtergrond van de accenten in type varken in de 
verschillende lidstaten en in de daarmee samenhangende verhouding 
tussen het verbruik van vers vlees enerzijds en van vlees- en 
worstwaren anderzijds, accenten die op de verschillende afzet-
markten nogal uiteenlopen. In deze paragraaf zal daarbij de con-
sumptieve vraag in de verschillende relevante afzetlanden voor 
levende varkens aan de orde komen. 
Tabel 3.4 geeft een overzicht van het varkensvleesverbruik 
in de relevante (potentiële) afzetlanden voor levende varkens, 
gesplitst in vers vlees en vlees- en worstwaren. 
Zowel het verbruik van vers varkensvlees enerzijds en dat 
van vlees- en worstwaren van varkensvlees anderzijds blijken voor 
de verschillende landen bijzonder sterk uiteen te lopen. Relatief 
bijzonder laag is het Nederlandse verbruik van vlees- en worst-
waren, terwijl het relatief gezien het hoogst is in Frankrijk 
gevolgd door Italië en Duitsland in welk land het absolute ver-
bruik van vleeswaren en worst het hoogst is. België, Spanje en 
Portugal nemen wat dit betreft een middenpositie in. 
De inschatting van het toekomstige hoofdelijke verbruik van " 
varkensvlees moet worden gezien tegen de achtergrond van het • 
Tabel 3.5 Verbruik van varkensvlees, verdeeld naar vlees- en 
worstwaren, in kg per hoofd, 1985 
Land 
Nederland 
West-Duitsland 
België 
Frankrijk 
Italië 
Griekenland 
Spanj e 
Portugal 
VI 
H 
33,2 
28,7 
27,7 
10,4 
9.8 
• 
17,7 
10,8 
ees 
X 
80 
48 
59 
29 
42 
. 
56 
60 
Vlees- en 
worstwaren 
H 
8.3 
31.4 
19,2 
24,9 
13.5 
. 
13,9 
7,2 
X 
20 
52 
41 
71 
58 
. 
44 
40 
Totaal 
kensvl 
kg 
Al,5 
60,1 
46,9 
35,3 
23,3 
21,3 
31,6 
18,0 
var-
ees 
X 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Diverse bronnen. 
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totale vleesverbruik, van de prijsverhouding tussen de verschil-' 
lende vleessoorten en van de koopkrachtontwikkeling. Tevens spe-
len de eetgewoonten en eventuele veranderingen daarin een belang-' 
rijke rol. In de verschillende (potentiële) afnemerslanden van —-
Nederlandse varkens zijn op grond van het totale verbruiksniveau 
van varkensvlees duidelijk twee groepen te onderscheiden, name-
lijk Nederland, West-Duitsland en België met een relatief hoog 
besteedbaar inkomen en een hoog tot zeer hoog varkensvleesver-
bruik aan de ene kant en anderzijds de Zuideuropese markt 
(Italië, Griekenland, Spanje en Portugal) met een laag verbruik. 
Frankrijk neemt t.a.v. dit aspect een middenpositie in. 
De toeneming van het hoofdelijk verbruik bij de landen met 
een hoog verbruik is in de achterliggende jaren voor het over-
grote deel gerealiseerd in het vers vleescircuit. Belangrijke 
oorzaken hiervan waren de stagnerende bestedingsruimte (vlees is 
goedkoper dan vlees- en worstwaren) en de gunstige prijsverhou-
ding t.o.v. andere vleessoorten; enigszins generaliserend kan 
worden geconstateerd dat de consumenten in deze landen zich heb-
ben gedragen als prijskopers. Thans beginnen zich in deze landen 
verzadig ingverschijnselen in het verbruik van vers varkensvlees 
af te tekenen, hetgeen in Duitsland tevens geldt ten aanzien van 
het zeer hoge verbruik van vlees- en vooral worstwaren. Hierdoor 
zal in West-Duitsland het verbruik van zowel varkensvlees als van 
vlees- en worstwaren niet of nauwelijks meer toenemen en zal de 
betrekkelijk geringe ruimte in de Nederlandse en Belgische markt 
voor een belangrijk deel moeten worden gevonden bij de vlees- en 
worstwaren. Marktdeskundigen verwachten wel dat het kopersgedrag 
sterk zal veranderen. Door de toenemende individualisering van de 
bevolking valt de "gemiddelde" markt steeds meer uiteen in een 
groot aantal segmenten. Bij een aanhoudend herstel van de koop-
krachtige vraag verwacht men dat het accent aan de vraagzijde, 
veel meer dan in het recente verleden het geval was, zal komen te 
liggen op het kwaliteitsaspeet. Het begint er op te lijken dat 
steeds meer consumenten varkensvlees in mindere mate associëren 
met datgene dat zij onder kwaliteitsvlees verstaan. Bij een ade-
quaat produktontwikkelingsbeleid zijn de problemen van kwali-
teitsperceptie voor vlees- en worstwaren minder groot. Het zal 
derhalve voor een belangrijk deel van de inventiviteit van de 
vleeswarenindustrie afhangen - of van de import van kwaliteits-
vleeswaren - of het totale varkensvleesverbruik in Nederland en 
België nog substantieel zal toenemen. 
De andere afzetmarkten voor levende varkens verschillen on-
der meer in die zin van de zojuist beschreven groep dat het kwa-
liteitsaspect hier traditioneel meer op de voorgrond heeft ge-
staan dan het prijsniveau. Een en ander hangt samen met de rela-
tief belangrijke plaats die in deze landen aan de maaltijd wordt 
toegekend. Nog altijd ligt het zwaartepunt van de consumptie in 
deze landen op een kwaliteitsassortiment vlees- en worstwaren, 
waarvan ham de kern vormt. De Italiaanse gedroogde hamsoorten 
Parma en San Daniele zijn niet voor niets wereldberoemd, maar ook 
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Figuur 3.4 Seizoenpatroon ven het Italiaanse vers varkensvlees-
verbruik in kg per hoofd in 198S 
kg/h f d 
2 i-
m m 
jan f eb nrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 
Bron: Lombardia verde. 
in Frankrijfc en Spanje wordt soortgelijke kwaliteitsham geprodu-
ceerd. Hoewel dit in Spanje mede onder invloed van de toeristen-
stroom in wat mindere mate het geval is, is het verbruik van vers 
varkensvlees in deze landen nog relatief laag en grotendeels 
geconcentreerd op de koude wintermaanden. Figuur 3.3 geeft van 
dit laatste een illustratie voor de Italiaanse markt. 
Eveneens typerend voor de landen met een laag varkensvlees-
verbruik is dat het verbruik van vers varkensvlees veel sneller 
stijgt dan dat van vlees- en worstwaren dat bijvoorbeeld in 
Frankrijk duidelijke verzadigingsverschijnselen vertoont. In 
figuur 3.4 is dit eveneens voor Italië - de belangrijkste groei-
markt en tevens de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse 
levende varkens - in beeld gebracht. Terwijl het totale verbruik 
Figuur 3.S Ontwikkeling van het verbruik van vers varkensvlees 
en vleeswaren in kg per hoofd van de bevolking in 
kg/hfd Italië 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
B S vers varkensvlees |%jvlt 
1985 
leeswaren 
Bron: Istat. 
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van varkensvlees in Italië in de periode 1977-1985 toenam van 
16,6 kg tot 23,3 kg per hoofd (+ 40X), was dit voor vleeswaren 
van varkens van 10,8 kg tot 13,5 kg ( + 25Z) en voor varkensvlees 
als zodanig van 5,8 kg tot 9,8 kg (+ 692). Anders geformuleerd, 
kwam van de groei van het varkensvleesverbruik in deze periode 
met 6,7 kg, 4,0 kg (601) voor rekening van vers vlees en 2,7 kg 
(401) van vlees- en worstwaren. Ha 1980 had het meerverbruik 
zelfs voor 90X betrekking op vers vlees. Deze ontwikkeling is [ 
illustratief voor de trend in de andere landen binnen deze groep. 
Naar schatting zal minstens twee derde deel van de te verwachten 
consumptiegroei in Frankrijk, Italië, Griekenland, Spanje en Por-
tugal betrekking hebben op vers vlees. 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat het Nederlandse varken ; 
qua type perfect aansluit op de vraag vanuit deze groeimarkten. / 
Wel moet worden bedacht dat - naast uniformiteit en prijs - de / 
kwaliteit een zeer belangrijk aankoopcriterium is in Italië, 
Frankrijk en Portugal terwijl de Spaanse markt in de eerste 
plaats een prijzenroarkt is. Daarnaast kan differentiatie naar 
gewicht - waarop nader zal worden ingegaan in hoofdstuk 5 - in 
bepaalde gevallen interessante "prijsplussen" opleveren. 
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4. Het aanbod van varkens(vlees) in de EG-12 
In dit hoofdstuk is op basis van ten literatuurstudie nage-
gaan welke veranderingen in het aanbod van varkens en varkens-
vlees te verwachten zijn tot 1995. In paragraaf 4.1 is het aanbod 
per EG-land in 1986 vermeld. 
In paragraaf 4.2 is nader ingegaan op de produktiestructuur 
van de bedrijven met varkens en de ontwikkelingen die daarin 
plaatsgevonden hebben. In paragraaf 4.3 is een indicatie gegeven 
van verschillen in technisch produktieniveau van gespecialiseerde 
varkenshouderij bedrijven tussen de EG-lidstaten. In paragraaf 4.4 
is een indruk gegeven van de verschillen in kostenniveaus tussen 
gespecialiseerde varkenshouderij bedrijven in de verschillende 
EG-landen. Zowel de investeringenkosten als de voerkosten zijn 
hier aan de orde gekomen. Voor zover mogelijk zijn ook de renta-
biliteitsverschillen tussen varkenshouderijbedrijven in de EG-
landen beschreven. 
In paragraaf 4.5 zijn tenslotte enkele omgevingsfactoren 
vermeld die deels de huidige verschillen in rentabiliteit verkla-
ren en van invloed zijn op de ontwikkelingen voor de komende ja-
ren. In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de organi-
satie van de sector, het niveau van onderzoek, voorlichting en 
onderwijs in de varkenshouderij, het beleid van de nationale 
overheden en voor zover van belang het EG-beleid. 
Naast de huidige stand van zaken zijn tevens de te ver-
wachten ontwikkelingen weergegeven. 
In paragraaf 4.6 is een schatting gemaakt van de produk-
tieomvang in 1995 (aanbod) per EG-land. Deze schattingen geven 
een indicatie van de thans te verwachten verschuivingen in het 
aanbod. Dit houdt in dat met onvoorziene omstandigheden geen 
rekening kan worden gehouden. Wel is - voor zover mogelijk -
aangegeven welke factoren het aanbod stimuleren of afremmen. 
4.1 Het aanbod van varkensvlees in de EG-12 
In tabel 4.1 is per EG-land het aantal varkensslachtingen in 
de periode 1981-1986 vermeld. 
Gemiddeld is het aantal slachtingen in de EG-10 in de perio-
de 1981-1986 jaarlijks met 1,5X toegenomen. Het aantal slachtin-
gen is in deze periode gedaald in België, Ierland en 
Griekenland. 
In Duitsland, Italië en Engeland en Frankrijk is het aantal 
slachtingen toegenomen, maar minder sterk dan gemiddeld in de 
EG-10. Alleen in Nederland en in Denemarken is het aantal slach-
tingen met respectievelijk ruim 4Z en ruim 2Z per jaar toegeno-
men. 
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Tabel 4.1 Varkensslachtingen (x 1 milj. st.) in de EG van 
1981-1986, per lidstaat 
Land 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
België/Luxemburg 8,15 7,93 7,99 7,90 7,95 8,07 
Denemarken 
Duitsland 
Frankrijk 
Ierland 
Italië 
Nederland 
Engeland 
Griekenland 
14,71 
36,87 
19,28 
2,14 
9,98 
16,65 
15,28 
2,29 
14,47 
36,56 
18,98 
2,18 
9,94 
16,89 
15,56 
2,33 
15,21 
37,51 
18,99 
2,31 
10,38 
17,36 
16,52 
2,28 
14,82 
38,29 
19,28 
2,13 
10,82 
18,11 
15,21 
2,26 
15,36 
38,09 
19,44 
2,02 
10,52 
19,67 
15,53 
2,27 
16,34 
39,59 
19,91 
1,99 
10,53 
20,77 
15,98 
2,21 
EG-10 
Spanje 
Portugal 
EG-12 
125,35 124,84 128,55 
15,24 
2,62 
146,41 
128,82 
16,17 
2,80 
147,79 
130,85 
16,38 
2,70 
149,93 
135,39 
16,50 
2,69 
154,58 
Bron: Gira. 
In Spanje is in de periode 1983-1986 het aantal slachtingen 
net 8,2Z toegenomen. Dit is een gemiddelde jaarlijkse toename van 
ruim 2,5Ï, hetgeen boven de gemiddelde toename in de EG ligt. Het 
aantal varkensslachtingen in Portugal is nauwelijks gewijzigd in 
de periode 1983-1986. 
Tabel 4.2 Gemiddeld karkasgewicht (kg) per EG-lidstaat 
Land 
Be1g ië/Luxemburg 
Denemarken 
Duitsland 
Frankrijk 
Ierland 
Italië 
Nederland 
Engeland 
Griekenland 
Portugal 
Spanje 
Bron: ZMP. 
1981 
80,2 
68,0 
83,2 
87,7 
65,5 
106,3 
84,5 
63,1 
67,1 
72,7 
1983 
85,8 
69,1 
83,9 
87,1 
64,3 
107,6 
85,0 
62,9 
65,2 
± 70 
73,4 
1985 
85,8 
71,4 
82,9 
85,8 
65,6 
108,4 
85,1 
63,4 
63,8 
+ 70 
73,0 
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Het aanbod van varkensvlees in kg wordt bepaald door het 
aantal slachtingen en het gemiddelde karkasgewicht. In tabel 4.2 
zijn de gemiddelde karkasgewichten per EG-land weergegeven. 
Uit tabel 4.2 blijkt dat er drie categorieën van slachtvar-
kens te onderscheiden zijn namelijk de gewichtsklasse van 60 tot 
70 kg, de gewichtsklasse van 80 tot 85 kg en de gewichtsklasse 
van 105 à 110 kg geslacht gewicht. De zwaardere karkasgewichten 
komen alleen voor in Italië waar het gemiddelde gewicht sterk 
wordt bepaald door de produktie van gedroogde ham, waarvoor een 
minimum gewicht van 140 kg levend is vereist. Omdat wettelijke 
regelingen bestaan voor deze kwaliteitsprodukten zal het geslacht 
gewicht van deze dieren niet of nauwelijks veranderen. In België, 
Duitsland, Frankrijk en Nederland worden de dieren geslacht als 
het karkas 80 à 85 kg weegt. In al deze landen bestaat geen ten-
dens tot afname of toename van het karkasgewicht. In Denemarken, 
Ierland, Engeland, Portugal en Griekenland ligt het gemiddelde 
karkasgewicht tussen de 60 en 70 kg. In Denemarken en Engeland is 
het karkasgewicht duidelijk toegenomen in de periode 1981-1985 
terwijl het'-iin Ierland en in Griekenland duidelijk is afgenomen. 
In Portugal zal het karkasgewicht gaan toenemen doordat de geslo-
ten bedrijven de dieren gemiddeld tot een zwaarder gewicht (75 kg 
geslacht) afmesten dan de mesterijbedrijven (+ 60 kg geslacht). 
Het aandeel van de gesloten bedrijven in de totale produktie 
neemt namelijk toe. 
In Denemarken, Engeland en Ierland kan een toename van het 
karkasgewicht verwacht worden voor de komende jaren (Ellis, 1987; 
Proefstation voor de varkenshouderij, 1987). De kostprijs per kg 
geslacht gewicht neemt duidelijk af naarmate het karkasgewicht 
toeneemt in het traject van 60 tot 90 kg. Het zal van het uitbe-
talingssysteem van de slachterijen afhangen of de toename van het 
karkasgewicht daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 
Ook in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk zullen de 
ontwikkelingen in de gemiddelde karkasgewichten afhangen van het 
uitbetalingssysteem. Indien geen of een lagere gewichtskorting 
voor zware dieren geldt zal het karkasgewicht toenemen omdat dan 
de marginale opbrengst van de extra kg gewichtstoename hoger zal 
worden dan de marginale kosten van deze kg gewichtstoename. Grote 
wijzigingen zijn op dit terrein echter niet te verwachten. 
4.2 De structuur van de bedrijven met varkens in de EG-12 
De structuur van de bedrijven met varkens is beschreven aan 
de hand van drie factoren. De eerste factor is de omvang van de 
varkensstapel (aantal zeugen of mestvarkens) op de bedrijven. De 
tweede factor is de mate waarin de bedrijven gespecialiseerd zijn 
in het houden van varkens. De derde factor is de mate van specia-
lisatie binnen de varkenshouderij met andere woorden in welke ma-
te zowel zeugen als mestvarkens voorkomen op hetzelfde bedrijf. 
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De verdeling van de varkens over de bedrijfsgrootteklassen 
geeft een indruk van de verschillen in produktiestructuur in de 
EG-landen. In alle EG-landen neemt de produktie af op bedrijven 
met kleine eenheden varkens. De produktie neemt sterk toe in de 
bedrijfsgrootteklasse met grote eenheden varkens. 
De specialisatie van bedrijven in het houden van varkens 
geeft de mate aan waarin de bedrijven qua inkomen afhankelijk 
zijn van de varkenshouderij. Daarnaast geldt dat door de specia-
lisatie het voor de boeren eenvoudiger is om de kennis te verga-
ren en ontwikkelingen in een sector te volgen. Van belang is ver-
der de mate waarin de bedrijven zelf het voer mengen. Veelal zal 
dit voer afkomstig zijn van het eigen bedrijf (Thiede, 1987; 
Vertriest, 1987). 
De specialisatie binnen de varkenshouderij in vermeerdering 
of mesterij is van belang om de bedrij fsgrootteklassecijfers be-
ter te kunnen interpreteren. In landen waar relatief veel bedrij-
ven voorkomen die zowel zeugen als mestvarkens houden zal de be-
drijfsomvang (gemeten in aantal zeugen en mestvarkens) kleiner 
zijn dan in landen waar relatief weinig gesloten bedrijven voor-
komen. Een tweede punt is dat gesloten bedrijven in vergelijking 
met gespecialiseerde mesterij of zeugenhouderijbedrijven moeilij-
ker hun bedrijf kunnen uitbreiden. Ook is het voor niet varkens-
houders moeilijk te starten met de varkenshouderij. Deze zijn dan 
bijna verplicht om direct zowel zeugen als mestvarkens te gaan 
houden. Het gesloten bedrijf heeft één groot voordeel voor de 
sector varkenshouderij. Er worden minder dieren verplaatst waar-
door de kans van ziekteverspreiding sterk afneemt en de ziektebe-
strijding eenvoudiger wordt. Ook zijn de technische resultaten in 
de mesterij van de gesloten bedrijven gemiddeld beter dan van ge-
specialiseerde mestvarkensbedrijven. 
4.2.1 De omvang van de bedrijven in de EG-12 
In tabel 4.3 is per land voor 1985 weergegeven hoeveel pro-
cent van de dieren voorkomen per bedrijfsgrootteklasse. In tabel 
4.4 is vermeld welke veranderingen in aantal dieren per 
bedrij fsgrootteklasse zijn opgetreden in de periode 1981-1985. 
Uit tabel 4.3 blijkt dat relatief veel grote mesterijbedrij-
ven voorkomen in Ierland, Italië en Engeland. Relatief weinig 
grote mesterijbedrijven komen voor in Denemarken, Duitsland en 
Frankrijk. Relatief veel kleine bedrijven komen ook voor in 
Portugal, Italië en Griekenland. Dit geeft aan dat er in Italië, 
Portugal en Griekenland veel grote en zeer veel kleine bedrijven 
voorkomen. In tabel 4.4 staan de ontwikkelingen van de laatste 
jaren vermeld met betrekking tot de bedrij fsgroottestructuur. 
Hieruit blijkt dat in alle landen op bedrijven met minder dan 200 
mestvarkensplaatsen in 1985 10 tot 40Z minder mestplaatsen voor-
komen dan in 1981. Op bedrijven met meer dan 1000 mestvarkens-
plaatsen komen met uitzondering van Griekenland en Frankrijk meer 
mestvarkensplaatsen voor in 1985 dan in 1981. Voor de totale EG 
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Tabel 4.3 Percentage van de dieren in «en bepaalde bedrij fs-
grootteklasse in 1985 per E6 land 1) 
Bedrij fa- B DK BRD GR 
grootteklasse 
F IRL I ML UK EUR-10 Fort 
(1983) 
Mestvarkens (in mestvarkenplaatsen) 
< 199 25 52 
200-999 48 45 
>_ 1000 27 3 
Zeugen (in gemiddeld 
< 19 13 13 
20-99 58 42 
> 100 28 46 
54 43 
42 35 
3 22 
aanwezige 
27 26 
62 37 
11 37 
31 14 
61 27 
8 59 
zeugen) 
15 12 
58 15 
27 73 
31 
31 
38 
22 
16 
62 
18 
59 
23 
3 
29 
68 
16 
43 
41 
7 
24 
69 
37 
46 
17 
16 
45 
39 
34 
38 
29 
1) Voor Denemarken, Engeland en België geldt dat het aantal 
mestvarkens of het aantal zeugen per bedrijf geen goede in-
dicatie is van de omvang van de varkensstapel, omdat in deze 
landen relatief veel bedrijven voorkomen waar zowel zeugen 
als mestvarkens gehouden worden (zie tabel 4.6). 
Bron: EUROSTAT, CBS. 
Tabel 4.4 De veranderingen in aantal dierplaatsen per bedrij fs-
grootteklasse tussen 1985 en 1981 (1981 - 100) per 
EG-land 
Bedrij fs-
grootteklasse 
Totaal 
mestvarkens 
< 199 
200-999 
> 1000 
Totaal 
zeugen 
< 19 
20-99 
> 100 
B 
113 
92 
110 
151 
102 
70 
97 
150 
DK 
83 
75 
95 
115 
98 
69 
85 
132 
BRD 
106 
89 
136 
162 
105 
80 
113 
163 
GR 
81 
60 
127 
90 
80 
67 
85 
85 
F 
85 
70 
93 
94 
95 
64 
95 
127 
IRL 
94 
78 
86 
104 
96 
66 
83 
107 
I 
115 
67 
142 
203 
88 
52 
83 
120 
NL 
118 
91 
115 
166 
118 
58 
83 
151 
UK 
100 
85 
99 
108 
98 
72 
81 
110 
EUR-10 
102 
81 
115 
144 
101 
70 
97 
131 
Port 
(1983) 
76 
149 
190 
Bron: EUROSTAT, CBS. 
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is in deze bedrijfsgrootteklasse zelfs een uitbreiding te consta-
teren met 44? terwijl het totaal aantal mestvarkensplaatsen 
nauwelijks veranderd is (-f 21). 
De situatie in de zeugenhouderij is vrijwel gelijk aan de 
mesterij. Veel grote zeugenhouderijbedrijven komen voor in Ier-
land, Italië, Nederland en Engeland. In Duitsland, Griekenland en 
Italië komen relatief veel kleine bedrijven voor. Opvallend is 
dat net als in de mesterij geldt dat er in Italië en in Grieken-
land relatief veel dieren op grote en op kleine bedrijven voorko-
men en relatief weinig dieren in de tussencategorie. Het aantal 
dieren in de bedrij fsgrootteklasse tot 20 zeugen is gemiddeld in 
de EG met 30Z afgenomen van 1981 tot 1985. Een daling tot de 
helft heeft plaatsgevonden in Italië, waar nog steeds relatief 
veel zeugen in de betreffende bedrij fsgrootteklasse voorkomen. 
Het aantal zeugen in de bedrijfsgrootteklasse 100 zeugen en meer 
is gemiddeld in de EG met 30X gestegen van 1981 tot 1985. Met na-
me de stijgingen in Nederland, België en Duitsland hebben hiertoe 
bijgedragen. Alleen in de laatstgenoemde drie landen zijn er meer 
zeugen aanwezig in 1985 dan in 1981. Uit tabel 4.4 blijkt verder 
dat de produktieuitbreiding een resultante is van meer zeugen op 
de grotere bedrijven en minder zeugen in de bedrijfsgrootteklasse 
tot 20 zeugen. 
Voor Spanje zijn alleen gegevens beschikbaar van bedrijven 
met meer dan 10 zeugen per bedrijf of meer dan 20 mestvarkens-
plaatsen (Spitters, 1985). Ook in Spanje is een tendens naar min-
der bedrijven met minder dan 400 mestvarkensplaatsen en meer be-
drijven met meer dan 400 mestvarkensplaatsen. 
Vergeleken met Nederland zijn er relatief veel bedrijven met 
tussen de 20 en 50 zeugen per bedrijf en relatief weinig grote 
bedrijven. De bedrijven met mestvarkens hebben vergeleken met 
Nederlandse bedrijven een gemiddeld grote bedrijfsomvang. 
4.2.2 De verschillen in bedrijfsstructuur 
Naast verschillen in bedrijfsomvang zijn er ook aanmerkelij-
ke verschillen in bedrijfsstructuur van de bedrijven met varkens. 
In Nederland, België en Ierland wordt relatief veel mengvoer ge-
kocht. In Duitsland, Denemarken, Engeland en in Frankrijk wordt 
veel voer zelf gemengd op de bedrijven. Veelal is dit voer ook op 
deze bedrijven geproduceerd (Thiede, 1987; Vertriest, 1987). 
In tabel 4.5 is per EG land op basis van gegevens van 
EUROSTAT (Thiede, 1987) een overzicht gegeven van het percentage 
bedrijven met varkens dat in 1983 gespecialiseerd is in het hou-
den van varkens. Gespecialiseerde bedrijven zijn in dit geval be-
drijven waarvan minstens twee derde deel van het bedrijfssaldo 
uit de varkenshouderij afkomstig is. 
Uit tabel 4.5 blijkt dat in Nederland, België en Engeland 
relatief veel gespecialiseerde varkenshouderij bedrijven voorko-
men. In Italië, Griekenland, Frankrijk en Duitsland zijn minder 
dan 3,52 van de bedrijven met varkens gespecialiseerd in de var-
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Tabel 4.5 Aantal bedrijven met varkens per EG land het percen-
tage van deze bedrijven gespecialiseerd in de varkens-
houderij (1983) 
Land Aantal be- X bedrijven gespecialiseerd 
drijven met 
varkens totaal meste- vermeer- mesterij en 
in 1983 rij dering vermeerde-
(in 1000) ring 
Duitsland 435,3 3,3 1,8 0,6 0,9 
Frankrijk 287,9 2,3 0,4 0,9 1,0 
Italië 533,7 1,0 0,2 0,5 0,3 
Nederland 37,6 24,2 10,9 9,0 4,3 
België 34,8 12,7 3,2 5,5 4,0 
Engeland 27,4 15,2 4,0 3,2 8,0 
Ierland 10,2 5,9 2,0 1,0 2,9 
Denemarken 51,6 6,2 0,8 0,4 5,0 
Griekenland* 119,3 1,5 0,3 0,4 0,8 
EG-10 1539,1 
Bron: EUROSTAT. 
3.1 1,1 0,9 1.1 
kenshouderij. Uit tabel 4.5 blijkt verder dat van de gespeciali-
seerde bedrijven er relatief veel gespecialiseerde bedrijven met 
zowel zeugen als mestvarkens voorkomen in Engeland en Denemarken. 
In Nederland komen relatief veel bedrijven voor die gespeciali-
seerd zijn of in de mestvarkens of in de zeugenhouderij. 
In tabel 4.6 is weergegeven in hoeverre zowel zeugen als 
mestvarkens*op bedrijven met varkens voorkomen. Een laag percen-
tage betekent dat vermeerdering en mesterij meer op afzonderlijke 
bedrijven voorkomen. Een hoog percentage betekent dat er relatief 
veel bedrijven zijn met zowel vermeerdering als mesterij. 
Uit tabel 4.6 blijkt dat er in vrijwel alle landen een ten-
dens is naar meer bedrijven met zowel zeugen als mestvarkens. Dit 
proces is al ver gevorderd in Engeland, Denemarken en België. In 
Portugal vindt het gesloten bedrijf ook veel opgang met name van-
wege de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest. De gesloten 
bedrijven nemen in Portugal in 1982 en 1985 respectievelijk 42 en 
50X van de totale produktie voor hun rekening. De verwachting is 
dat dit in 1990 gestegen is tot 70X (The National Comitee for Pig 
Breeding and Production, 1986). In Italië, Frankrijk en Nederland 
komen nog veel bedrijven voor die of zeugen of mestvarkens heb-
ben. Het voordeel van ondernemers die alleen zeugen of alleen 
mestvarkens hebben is dat ze zich slechts hoeven te bekwamen in 
een van beide produktietakken. Het nadeel op sectorniveau is dat 
veel dieren verplaatst moeten worden van het ene bedrijf naar het 
andere waardoor ook een grote kans op verspreiding van ziekten 
ontstaat. Voor Denemarken, Engeland en België geldt verder dat 
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Tabel A.6 Aandeel van de bedrijven met varkens waarop zowel 
zeugen als mestvarkens voorkomen in de EG (procenten) 
Land 1983 1973 
Duitsland 33 10 
Frankrijk 17 15 
Italië 6 N.B. 
Nederland 19 3 
Engeland 59 25 
Denemarken 64 39 
België 53 N.B. 
Ierland 35 N.B. 
Bron: Afgeleid uit EUROSTAT Farm structure 1983 Survey en 
EUROSTAT 6/1974. 
N.B.: Niet bekend 
het aantal mestvarkens of het aantal zeugen per bedrijf geen 
goede indicatie is van de omvang van de varkensstapel, omdat in 
deze landen relatief veel bedrijven voorkomen waar zowel zeugen 
als mestvarkens gehouden worden. 
4.3 Technische resultaten van de grotere varkenshouderij -
bedrijven in de EG-12 
De technische resultaten bepalen voor een groot deel de fi-
nanciële resultaten in de varkenshouderij. Daarnaast geldt dat de 
marges tussen de kosten en opbrengsten relatief klein zijn. Dit 
betekent dat bij iets slechtere technische resultaten het ar-
beidsinkomen snel daalt. Voor behoud en uitbreiding van de sector 
varkenshouderij dienen de technische resultaten in een redelijk 
tempo te verbeteren. Alleen bij goede technische resultaten zul-
len voldoende financiële middelen vrijkomen om de vervangings- en 
uitbreidingsinvesteringen te kunnen verrichten. 
4.3.1 Technische resultaten van de zeugenhouderij bedrij ven 
In deze paragraaf zijn de verschillen in technische resulta-
ten van zeugenhouderijbedrijven tussen de regio's in de EG ver-
meld. Hierbij is getracht bedrijven van ongeveer gelijke omvang 
met elkaar te vergelijken, omdat de resultaten op zeugenhouderij-
bedrijven beter worden naarmate de bedrijfsomvang toeneemt 
(Arkes, 1985 en 1986; BuyIe, 1987; Lentföhr, 1985a, 1984b; 
Pig Yearbook, 1986; Arendse, 1981). 
Een tweede probleem bij de vergelijking van de resultaten 
van zeugenhouderijbedrijven tussen landen vormt de berekenings-
wijze van de kengetallen. De hoogte van het belangrijkste techni-
sche kengetal, het aantal grootgebrachte biggen per zeug per 
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jaar, is afhankelijk van da definitie van het moment waarop big-
gen als grootgebracht beschouwd worden en van de definitie van 
het aantal aanwezige zeugen. Omdat een volledig inzicht in de be-
rekeningswijze ontbreekt zijn geen correcties uitgevoerd. In 
tabel 4.7 is voor de verschillende landen het aantal grootge-
brachte biggen per zeug per jaar weergegeven. 
Uit tabel 4.7 blijkt dat in Engeland in de zeugenhouderij 
zeer goede resultaten behaald worden. Dit wordt veroorzaakt door 
relatief veel grootgebrachte biggen per worp (ruim 0,5 big meer 
dan in Nederland) en veel worpen per zeug per jaar door de kor-
tere zoogperiode (2 à 4 weken). 
De resultaten in Ierland, Denemarken en Nederland liggen op 
een vergelijkbaar niveau van ongeveer 19 biggen per zeug per 
jaar. Frankrijk blijft iets achter met betrekking tot de biggen-
produktie alhoewel daar veel betere resultaten behaald worden dan 
in Portugal, Duitsland, België en Griekenland. In Duitsland en in 
Griekenland moet de oorzaak van de lage biggenproduktie met name 
in het aantal worpen per zeug per jaar gezocht worden. In Por-
tugal en België is het aantal grootgebrachte biggen per zeug per 
jaar laag doordat weinig biggen per worp geboren en grootgebracht 
worden. Zowel in België als in Duitsland en Griekenland zijn de 
betrokken bedrijven kleiner dan in de andere landen. 
Tabel 4.7 Het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar op 
de grotere bedrijven in verschillende EG-landen 
Land Aantal grootgebrachte biggen 
België 
Nederland 
Engeland 
Denemarken 
Duitsland 
Italië 
Frankrijk 
Griekenland 14,7 
Ierland 19,3 
Portugal + 16 
Bron: B. BuyIe, 1987; NL, Arkes 1986a, Arkes 1985; UK. Fig Tear-
book 1986; DK, De Danske landboforeninger 1985 D. Lentföhr 
1985a, 1984b. Rechenzentrum Verden 1987; It, Bend 1986; Fr 
l'institut Technique du Fore 1986; Gr l'institut Technique 
du Fore 1986, Kitsopanidis 1980; Irl. The agricultural 
Institute Rural Economy Research Centre Cathal Cowan 1987; 
P. Bend 1986. 
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1983 
14,5 
17,8 
20,5 
18,2 
16,6 
13,7 
1984 
14,6 
18,3 
20 ,8 
16 ,8 
14,3 
1985 
14,7 
18,7 
20 ,9 
19,0 
17 ,1 
15 ,4 
17,8 
In Italië is het aantal grootgebrachte biggen per zeug per 
jaar berekend op basis van de zeugenpopulatie, het aantal slach-
tingen en de import en export van varkens. Ce resultaten van alle 
bedrijven zijn dus verwerkt. Op dezelfde wijze berekend komen de 
Nederlandse varkenshouders in 1985 op 16,5 big per zeug per jaar. 
Gezien de verschillen in bedrijfsstructuur tussen Nederland en 
Italië (zie paragraaf 4.3.1) zal het aantal grootgebrachte biggen 
op de grotere zeugenbedrijven in Nederland en Italië niet sterk 
verschillen. 
Biesheuvel komt in zijn stageverslag (Biesheuvel, 1986) tot 
ongeveer dezelfde conclusie als vermeld in tabel 4.7. Alleen voor 
Frankrijk vindt hij resultaten die op een gelijk niveau staan met 
Engeland terwijl Deense bedrijven slechter produceren dan bij-
voorbeeld Nederlandse bedrijven. 
4.3.2 Technische resultaten in de varkensmesterij 
Het technisch resultaat van de mestvarkens wordt veelal in 
drie kengetallen uitgedrukt namelijk de voederconversie (kg voer 
per kg gewichtstoename), de groei per dier per dag en het percen-
tage uitval tijdens de mestperiode. Een goede vergelijking van 
deze drie kengetallen tussen de verschillende landen is vrijwel 
onmogelijk. Dit wordt veroorzaakt door: 
systematische verschillen in opleg- en aflevergewicht van de 
mestvarkens tussen de verschillende regio's in de EG. De 
hoogte van de drie genoemde kengetallen is sterk afhankelijk 
van het gewichtstraject waarover deze berekend worden; 
de verschillen in samenstelling van het voer waardoor de 
energieinhoud per kg voer sterk varieert. Als gevolg hiervan 
geeft de voederconversie geen goede indicatie van het pro-
duktietechnische niveau; 
de berekening van kengetallen. De groei per dier per dag 
bijvoorbeeld wordt berekend op basis van onder andere het 
levend eindgewicht. Deze gewichtsbepaling kan op verschil-
lende momenten plaatsvinden (zie handboek Varkenshouderij 
blz. 120). In Nederland wordt het levend eindgewicht bere-
kend op basis van het geslacht gewicht. Door deze verschil-
len in berekeningswijze ontstaan systematische verschillen 
in zowel de voederconversie als in het kengetal groei per 
dier per dag. 
In tabel 4.8 zijn enkele produktietechnische gegevens weer-
gegeven van bedrijven in verschillende EG-landen. Tevens is het 
groeitraject vermeld waarop de kengetallen betrekking hebben. 
Door twee afzonderlijke jaren te vermelden kan een indicatie ver-
kregen worden over de produktie-technische vooruitgang in de var-
kensmesterij in de verschillende landen. 
Uit tabel 4.8 blijkt dat de bedrijven met mestvarkens in 
Denemarken, Nederland, Engeland, Ierland en Frankrijk goede re-
sultaten behalen. In België en in Griekenland zijn de resultaten 
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slecht in de varkensmesterij. Slechts in enkele landen zijn de 
resultaten over meerdere jaren bekend. Voor die landen waar de 
gegevens wel*over meerdere jaren bekend zijn blijkt dat de resul-
taten in absolute zin in gelijke mate stijgen. Verschillen tussen 
de landen blijven daardoor gelijk. Uitzonderingen hierbij zijn de 
Belgische varkensmesters die hun resultaten nauwelijks verbeterd 
hebben. 
Tabel 4.8 Se groei, de voederconversie en het uitvalspercentage 
in verschillende landen in de EG 
Land 
Nederland 
Duitsland 
België 
Frankrijk 
Engeland 
Ierland 
Griekenland 
Denemarken 
Groei-
traject 
(kg) 
24-107 
23-104 
19-100 
21-100 
25-103 
29-103 
19- 80 
28- 85 
11- 88 
28- 97 
Groei 
dier 
1982 
650 
575 
550 
617 
per 
per dag 
1985 
680 
617 
610 
540 
677 
584 
590 
594 
474 
Voeder-
conversie 
1982 1985 
3,10 
3,40 
3,50 
3,37 
3,17 
3,04 
3,24 
3,35 
3,41 
3,24 
2,76 
3,20 
3,22 
3,94 
3,01 
Uitval .s-
percentage 
1982 
2,7 
3,3 
2,3 
2,2 
1985 
2,1 
3,1 
3,3 
2,5 
2,4 
2,8 
3,9 
Bron: NL, Arkes 1986b, Arkes 1985; D. Rechenzentrum Verden 1987. 
Lentföhr 1985a, 1984b; B. BuyIe 1987; Fr. Bureau van de 
Landbouwraad 1984, l'institut Technique du Porc 1986; UK, 
Fig Tearbook 1986, Irl. The Agricultural Institute Rural 
Economy Research Centre Cathal Cowan 1987; Gr, L'institut 
Technique du Porc 1986, Kitsopanidis 1980; DK, The National 
Comitee for Pig Breeding and Production 1986. 
Uit het stageverslag van Biesheuvel blijkt dat Nederland ten 
opzichte van België en Duitsland betere resultaten behaalt in de 
varkensmesterij. Frankrijk ligt op een ongeveer gelijk niveau met 
Nederland. Door het ontbreken van gegevens zijn in dit verslag 
geen conclusies over het technische niveau van de varkensmesterij 
in Denemarken en Engeland opgenomen. 
4.4 De rentabiliteit in de varkenshouderij in de EG-12 
De rentabiliteit in de varkenshouderij wordt enerzijds sterk 
bepaald door de technische resultaten van de bedrijven. Echter, 
verschillen in prijzen (voerprijs en opbrengstprijs) en kosten 
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(gebouwenkosten, arbeidskosten, kosten gezondheidsmaatregelen, 
verwarming) tussen EG-landen zijn ook van belang voor de renta-
biliteitsverschillen. In deze paragraaf zal aandacht besteed wor-
den aan verschillen in kosten van gebouwen en arbeid, voerkos-
ten, kosten gezondheidsmaatregelen en milieumaatregelen. Aan het 
eind van deze paragraaf is een schatting gemaakt van de rentabi-
liteitsverschillen tussen de bedrijven. 
4.4.1 De verschillen in vaste kosten tussen varkenshouderij -
bedrijven 
Tussen varkenshouderijbedrijven bestaan grote verschillen 
in kosten voor gebouwen en arbeid. 
Vergeleken met Nederland zijn de investeringskosten per 
diereenheid laag in Spanje, Portugal, Griekenland, België en 
Engeland. Voor de zuidelijke lidstaten is dit een gevolg van het 
klimaat en lagere bouwkosten. In Engeland wordt, door het rela-
tief hoge renteniveau en doordat geen rentesubsidies gegeven wor-
den, relatief eenvoudig gebouwd. Dit gaat echter wel gepaard met 
meer arbeidsuren per dier (PVV, 1984). In België zijn de huisves-
tingskosten lager dan in Nederland bij ongeveer gelijke arbeids-
kosten per diereenheid (Vertriest, 1986: Buyle, 1987). De huis-
vestingskosten en arbeidskosten zijn ongeveer gelijk in Neder-
land, Frankrijk en Italië. In Duitsland (Eschenbrenner, 1985; P W 
1984; Handboek Varkenshouderij, 1985) en Denemarken (PW, 1984) 
liggen de huisvestingskosten iets hoger dan in Nederland. Dit 
laatste is met name een gevolg van milieu eisen die aan de ge-
bouwen gesteld worden (mestopslag) en van klimaatsverschillen. 
Pries (1984) schrijft de voordelen in gebouwen- en arbeidskosten 
van Nederland toe aan de schaalvoordelen en veronderstelt gelijke 
gebouw- en arbeidskosten in zijn berekening. 
Door veranderingen in nationale maatregelen met betrekking 
tot de stankemissie en de opslag van mest kunnen zich sterke 
wijzigingen voordoen in de kosten voor gebouwen per diereenheid. 
Voor Nederlandse varkenshouders dient op korte termijn al 
rekening gehouden te worden met of hogere gebouwenkosten of hoge-
re afzetkosten van mest. Ook voor België zal in concentratiege-
bieden als West-Vlaanderen een dergelijke maatregel niet lang op 
zich laten wachten. De kosten voor gebouwen en mestafzet zullen 
dan op een niveau komen te liggen dat vergelijkbaar is met Duits-
land en Denemarken. In deze laatste twee landen gelden eisen met 
betrekking tot de minimum-opslagcapaciteit van mest onder invloed 
van het uitrijverbod in bepaalde perioden van het jaar. Ook in 
Spanje moeten momenteel vaak kosten gemaakt worden om de afzet 
van varkensmest te kunnen realiseren, terwijl in andere gebieden 
in Europa eveneens maatregelen te verwachten zijn of reeds zijn 
genomen (bijvoorbeeld Italië en Frankrijk (Thomsen, 1986)). 
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4.4.2 Verschillen In voerkosten tussen verkensmesterij bedrijven 
In tabel 4.9 zijn de mengvoederprijzen in de verschillende 
EG-landen afgezet tegen de opbrengstprijzen van slachtvarkens. 
Omdat de voerkosten de grootste kostenpost vormen in de varkens-
houderij kan hiermee tevens een indicatie verkregen worden van de 
ontwikkeling van de rentabiliteit in de varkensmesterij in de 
verschillende landen. 
Uit tabel 4.9 blijkt dat de verhouding tussen opbrenstprij-
zen en voerprijzen zich relatief het gunstigst ontwikkeld heeft 
in Nederland. In Italië en Groot-Brittannië heeft deze verhouding 
zich relatief ongunstig ontwikkeld. 
4.4.3 Kosten voor gezondheidsmaatregelen 
De diergezondheidsproblemen op de varkenshouderij bedrijven 
vormen, vooral door de toenemende specialisatie, een steeds gro-
ter probleem voor de varkenshouderij sector. Deels kunnen deze 
problemen voorkomen worden door strenge preventieve maatregelen 
te nemen. Het gevolg is wel dat de kostprijs stijgt. 
In Denemarken, Engeland en Ierland zijn relatief weinig pro-
blemen met de diergezondheid. Dit komt voor een deel door hun 
geïsoleerde ligging, maar voor een belangrijk deel ook doordat 
meer gesloten bedrijven voorkomen in die landen. Gesloten bedrij-
ven profiteren echter minder sterk van de schaalvoordelen (bij-
voorbeeld investeringskosten) dan gespecialiseerde zeugenhoude-
rij- en mesterijbedrijven. In Denemarken worden strenge maatrege-
len genomen op het terrein van de diergezondheid (bijvoorbeeld 
SPF: Specific Fatogen Free programma). Dit gaat wel met hoge kos-
ten gepaard. 
Tabel 4.9 Index van het quotiënt opbrengstprijzen slachtvarkens 
/slachtvarkensvoederprijzen (1980 - 100) 
Land 
BR-Duitsland * 
Frankrijk * 
Italië 
België * 
Groot-Brittannië 
Denemarken 
Griekenland 1) 
Nederland * 
1980 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1981 
106 
101 
90 
102 
97 
102 
100 
101 
1982 
108 
108 
100 
111 
95 
98 
106 
116 
1983 
94 
94 
84 
95 
82 
88 
102 
112 
1984 
94 
-
81 
95 
92 
100 
93 
106 
1985 
103 
-
92 
104 
90 
105 
103 
118 
Bron: Eurostat. 
* - voederprijs bij buiklevering. 
1) - opbrengstprijs karkassen - 1,33 * opbrengstprijs levend 
gewicht. 
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In Portugal en Spanje probeert de nationale overheid de gro-
te gezondsheidsproblemen aan te pakken door het gesloten bedrijf 
relatief te bevoordelen. 
In Italië zijn eveneens grote problemen met betrekking tot 
de diergezondheid. Jaarlijks worden vele bedrijven geruimd als 
gevolg van besmettelijke ziekten en de schadeloosstelling is 
beperkt. 
In Nederland en Frankrijk is in de concentratiegebieden de 
situatie vergelijkbaar. Varkenspest en Afrikaanse varkenspest 
kunnen de laatste jaren buiten de deur gehouden worden. Dit gaat 
wel met enige kosten gepaard. In Duitsland en België zijn zeer 
grote problemen met de bestrijding van varkenspest. In België 
wordt momenteel een grootschalig programma opgestart om varkens-
pestvrij te geraken. 
Met name voor de varkens en varkensvlees exporterende landen 
zal het in de toekomst waarschijnlijk noodzaak worden om de ge-
zondheidsproblemen in de hand te kunnen houden. Voor met name 
Nederland, België, Spanje, Portugal en Italië zullen in verge-
lijking met nu meer kosten gemaakt moeten worden om bepaalde 
ziekten te voorkomen. Deze kosten zullen zowel in de varkenshou-
derij als ook in de handel in varkens gemaakt moeten worden. 
4.4.4 Rentabiliteitsverschillen op grotere varkenshouderij-
bedrijven in de EG-12 
Figuur 4.1 Verschillen in rentabiliteit tussen gespecialiseerde 
bedrijven in de EG-12 ten opzichte van de Nederlandse 
varkenshouderij in 1965 en een prognose voor 1995 
Criteria Land 
Vaste Voer- Technische Dierge- Rentabi-
k. incl. kosten resultaten zondheid liteit 
milieu 
1985 1995 1985 1995 1985 1995 1985 1995 1985 1995 
België + + 
Denemarken 0 0/- 0 -/O 0 -/O 0/+ 
Duitsland — - — — — - - -/O 
Engeland + ++ - 0 ++ + + ++ 0 + 
Frankrijk 0 + - -/O 0 0 0 + -/O 0 
Griekenland ++ ++ — — — — ++ +• 
Ierland N.b. — — + + 
Italië +/0 + -/O 0 0 0 — - - -/O 
Portugal ++ ++ 
Spanje ++ ++ -/O - 0 0 — -
— » zeer ongunstig. N.b. niet bekend. 
- minder gunstig. -f » iets gunstiger. 
0 - ongeveer gelijk. ++ - gunstiger. 
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Op basis van da varschillan tussen da EG-12 die vermeld zijn 
in paragraaf 4.3 tot en met 4.4.3 is in figuur 4.1 een samenvat-
ting gegeven van de huidige rentabiliteitsverschillen en is te-
vens een prognose gemaakt van de veranderingen in deze rentabi-
liteitsverschillen. 
4.5 Omgevingsfactoren die het aanbod van varkens in de ver-
schillende EG-landen beïnvloeden 
In de vorige paragrafen is met name aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen op de primaire varkenshouderijbedrijven en de ge-
volgen hiervan voor het aanbod van varkens. In deze paragraaf 
zijn factoren beschreven, die de externe omgeving waarin de 
varkenshouderij zich bevindt bepalen en die het aanbod van 
varkens kunnen stimuleren en afremmen. 
De omgevingsfactoren zijn onderverdeeld in vier categorieën: 
het EG-beleid, het beleid van de nationale overheden, de organi-
satie van de sector varkenshouderij en de inbreng van onderzoek, 
voorlichting en onderwijs. 
4.5.1 Het EG-beleid 
Het EG-beleid kan zowel direct als indirect het aanbod aan 
varkens in een bepaald land beïnvloeden. Indirect wil in dit ver-
band zeggen dat maatregelen die van toepassing zijn op een andere 
sector (melkvee, granen) tevens gevolgen kunnen hebben voor het 
aanbod van varkens. Tot de directe maatregelen kunnen gerekend 
worden, het markt- en prijsbeleid voor de varkenshouderij en var-
kensvlees, de monetaire compenserende bedragen (rocb's) en het 
EG-structuurbeleid. Tot de indirecte maatregelen behoren het 
markt- en prijsbeleid voor de melkveehouderij en de granen. Voor 
al deze maatregelen is in het kort aangegeven welke invloed deze 
hebben op het huidige aanbod van varkens. Tevens zijn de gevolgen 
vermeld van te verwachten of recente veranderingen in het beleid. 
Het markt- en prijsbeleid in de EG voor de varkenshouderij 
wordt gerekend tot de lichte maatregelen ter ondersteuning van de 
sector. Het markt- en prijsbeleid bestaat uit tijdelijke inter-
ventie of ondersteuning van particuliere opslag van varkensvlees 
en een bescherming aan de EG-grenzen voor invoer uit derde lan-
den. Beide maatregelen ondersteunen wel het prijsniveau binnen de 
EG maar hebben geen invloed op de concurrentiepositie van var-
kenshouders^ in de verschillende EG-lidstaten. Het is niet te ver-
wachten dat het markt- en prijsbeleid binnen de EG zodanig veran-
dert dat de concurrentiepositie van varkenshouders beïnvloed 
wordt. 
De mcb's hebben wel invloed gehad op de concurrentiepositie 
van varkenshouders in de verschillende EG-landen. Voor varkens-
houders in landen met positievere mcb's is de prijsverhouding 
tussen produktiemiddelen (gebouwen, machines geen mcb's) en op-
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brengsten (varkensvlees) gunstiger dan in landen met negatievere 
mcb's (Strijker, 1986). Met name de Duitse en de Nederlandse var-
kenshouders hebben de afgelopen jaren kunnen profiteren van posi-
tieve mcb's. Sterk negatieve mcb's komen voor in Italië, Grieken-
land, Frankrijk en Engeland. In het landbouwakkoord 1987/88 is 
besloten dat voor varkensvlees in de toekomst geen mcb's meer 
zullen bestaan (met uitzondering van landen met zwevende valuta). 
Omdat wel mcb's voor granen blijven gelden wordt de concurrentie-
positie van de landen met positieve mcb's (Nederland en Duits-
land) slechter ten opzichte van landen met negatieve mcb's 
(Frankrijk, Italië). 
Het EG-structuurbeleid is gericht op de verbetering van de 
bedrijfsstructuur in de EG. In veel gevallen betekent dit dat een 
deel van de subsidies ter verbetering van de bedrijfsstructuur 
door de EG betaald wordt. Het grootste deel moet door de natio-
nale overheid betaald worden. Doordat de nationale overheden in 
de zuidelijke landen krap bij kas zitten wordt minder gebruik ge-
maakt van de regelingen dan in theorie mogelijk is. Anderzijds 
zijn de meeste regelingen zodanig opgesteld dat gespecialiseerde 
intensieve veehouderijbedrijven (door de eis dat minimaal 35Ï van 
de voerbehoefte op het eigen bedrijf geteeld kan worden) niet 
voor subsidie in aanmerking komen. 
Voor gespecialiseerde varkenshouderij bedrijven zal het EG-
structuurbeleid de concurrentiepositie niet beïnvloeden. Wel is 
het mogelijk dat door het EG-structuurbeleid het vertrek van 
kleinere varkenshouderij eenheden afgeremd wordt en dat middelgro-
te bedrijven gestimuleerd worden tot uitbreiding. Deze invloed 
moet echter onder andere vanwege de financiële consequenties voor 
de nationale overheden niet overschat worden. 
De indirecte maatregelen van de EG (markt- en prijsbeleid 
van melkvee en granen) hebben waarschijnlijk een grotere invloed 
op de concurrentiepositie van de varkenshouders dan de directe 
maatregelen. Door de quotering van de melkhoeveelheden behoren 
uitbreidingen in de melkveehouderij vrijwel tot het verleden. Bij 
bedrijfsopvolging zal op veel bedrijven met melkvee de keuze ge-
maakt worden om met de melkveehouderij te stoppen en in een ande-
re produktietak uit te breiden of te starten. In veel landen komt 
varkenshouderij en melkveehouderij gecombineerd voor op de be-
drijven. Het is daardoor waarschijnlijk dat een deel van de be-
drijven bij bedrijfsopvolging zich zullen gaan specialiseren in 
de varkenshouderij. Met name voor veel middelgrote bedrijven in 
Denemarken, Duitsland en Frankrijk kan dit gelden. Gezien vanuit 
het graanbeleid zijn er twee potentiële bedreigingen: 
a. een verlaging van de graanprijs leidt ertoe dat het rela-
tieve voordeel dat Nederland van het gebruik van graanver-
vangers heeft afneemt; 
b. door de instelling van de medeverantwoordelijkheidsheffing 
wordt in feite een premie op gemengde bedrijvigheid gezet. 
Uit model-onderzoek blijkt, dat de nadelen voor de inten-
sieve veehouderij en in het bijzonder de varkenshouderij gering 
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zullen zijn wanneer de graanprijzen worden verlaagd. In alle lan-
den van de EO»zullen de mengvoederprijzen in vrijwel'gelijke mate 
dalen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de graanvervangers 
mee gaan in de prijsdaling zolang er een aanzienlijk verschil is 
tussen de graanprijzen in de Gemeenschap en die op de wereld-
markt. Voorlopig is dit nog het geval. 
De tweede bedreiging, die van de medeverantwoordelijkheids-
heffing op granen, thans 3X en mogelijk in de nabije toekomst het 
dubbele, is van een ernstiger aard. In dat geval blijven de gra-
nen die in het mengvoeder komen op een hoger prijsniveau - de 
heffing wordt alleen geheven op granen die op de markt worden 
verhandeld - en derhalve ook de graanvervangers. Op het bedrijf 
waar het graan wordt geteeld wordt met de marktprijs - xX gere-
kend en derhalve liggen de voederkosten daar aanzienlijk lager. 
De mate waarin een uitbreiding van de varkenshouderij op de ge-
mengde bedrijven zal plaatsvinden is met name afhankelijk van het 
niveau van de heffing. Een relatief hoge heffing zal ertoe lei-
den, dat het- voor bedrijven die momenteel het voer zelf mengen 
(met name in Duitsland, Frankrijk en Denemarken) interessant 
wordt om het voer ook zelf te telen. Hierdoor worden de voerkos-
ten lager en is men in staat om de toegevoegde waarde van de 
graanproduktie te verhogen. 
De concurrentiepositie van Nederlandse en Belgische varkens-
houders kan hierdoor verslechteren ten opzichte van de varkens-
houders in andere EG-landen. Bedrijven met varkens in Frankrijk, 
Duitsland, Engeland en Denemarken kunnen het meest en het beste 
profiteren van deze maatregelen in de akkerbouw en melkvee-
houderij . 
In het kader van de GATT onderhandelingen wordt thans ook 
nagedacht over de mogelijkheid om vaste heffingen voor granen en 
andere mengvoedergrondstoffen in te voeren. Uit een exercitie met 
het graan- en mengvoerdergrondstoffen-model, waarbij een prohibi-
tieve heffing voor tapioca en maisglutenvoermeel is doorgerekend, 
blijkt dat de prijzen voor varkensvoeder in Nederland daardoor 
met ongeveer 5Z zullen stijgen (situatie oktober 1987). Dit heeft 
een kostprijsverhogend effect op een kilogram koud geslacht 
gewicht van ongeveer 10 cent, ofwel ruim 3Z van de kostprijs. 
Voor een varkensmester met 750 varkensmestplaatsen zou dit 
een kostenverhogend effect van circa ƒ 16.000,- met zich meebren-
gen. De kans dat hij dit uit de markt zal kunnen halen is gering, 
omdat de voederprijzen in andere delen van de EG veel minder zul-
len st ij geil: Ten opzichte van de inkomensprognoses voor 1987/88. 
zou een dergelijke maatregel ongeveer een halvering van het ar-
beidsinkomen met zich meebrengen. Dit zal ongetwijfeld tot een 
flink aantal bedrijfsbeëindigingen leiden. 
4.5.2 Het beleid van de nationale overheden 
Naast de maatregelen die voor de gehele EG gelden zijn er 
nationale wetgevingen die de varkenshouderij kunnen stimuleren en 
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kunnen afremmen. In de meeste EG-landen worden op een of andere 
wijze subsidies verstrekt aan agrarische ondernemingen die wensen 
te investeren. Dit kunnen rechtstreekse subsidies zijn (rente-
subsidie of inkomenstoeslag), maar het kunnen ook fiscale voor-
delen zijn. 
< De Nederlandse varkenshouders hebben in het verleden gebruik 
'kunnen maken van de WIR, waardoor investeren aantrekkelijk was. 
Door de wijziging in de regeling zal dit voordeel voor de 
Nederlandse varkenshouders afnemen. In Duitsland en Frankrijk 
rarden op fiscaal terrein de kleine en grote bedrijven verschu-
ilend behandeld. Dit leidt er vaak toe dat er een drempel is die 
fproduktieuitbreiding belemmert. Een gevolg is dat er dan veel 
zeer kleine en veel grote bedrijven bestaan maar dat een cate-
gorie middelgrote bedrijven vrijwel ontbreekt. België kent momen-
teel nog een gunstig fiscaal stelsel voor de agrarische sector 
doch door financieringsproblemen bij de nationale overheid worden 
momenteel pogingen ondernomen om van goed renderende bedrijven 
meer belasting te ontvangen. 
De Franse nationale overheid probeert door allerlei subsi-
dieregelingen de produktie van varkensvlees te stimuleren (subsi-
dies op transport van agrarische Produkten, subsidie aan produ-
centengroeperingen in de varkenshouderij en (rente)subsidies bij 
bedrijfsontwikkeling (Thomsen, 1986)). 
De Engelse overheid stimuleert de uitbreidingen in de var-
kenshouderij niet. Indirect kan door invoerbepalingen (veteri-
naire maatregelen) wel invoer van levende dieren voorkomen wor-
den. 
De Duitse overheid probeert binnen de EG-regelingen de bin-
nenlandse agrarische produktie sterk te stimuleren. Allerlei sub-
sidies en inkomensondersteunende maatregelen worden genomen om de 
agrarische produktie uit te breiden. Gezien de relatief gunstige 
kaspositie van de Duitse overheid is niet te verwachten dat deze 
steun zal afnemen. 
De nationale overheden in de Zuidelijke landen (Spanje, Por-
tugal, Italië en Griekenland) kunnen vanwege hun grote begro-
tingstekorten de agrarische sector niet ondersteunen. Veelal zijn 
ze niet in staat om de EG-regelingen in het kader van het struc-
tuurbeleid volledig te benutten. In Spanje en Portugal probeert 
de nationale overheid wel het gesloten bedrijf te stimuleren en 
daardoor de diergezondsheidssituatie te verbeteren. 
Naast de regelgeving die de financiële positie van de be-
drijven rechtstreeks beïnvloedt bestaan er tussen EG-landen en 
zelfs tussen regio's binnen landen grote verschillen in de regel-
geving met betrekking tot de bescherming van het milieu. In Dene-
marken, en sommige delen van Duitsland bestaan reeds stringente 
eisen ten aanzien van de vestiging en uitbreiding van de inten-
sieve veehouderij. In Italië, Frankrijk en Spanje worden door de 
bedrijven in de concentratiegebieden momenteel ook kosten gemaakt 
om de geproduceerde mest af te zetten. Hierbij handelt het vooral 
om de plaatsing van de mest die geproduceerd wordt door de inten-
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sieve veehouderij. De komende jaren zal de ammoniakemmisie waar-
schijnlijk ook een rol gaan spelen. Al deze maatregelen verken 
kostprijsverhogend en kunnen ontwikkelingen in de bedrij fs-
groottestructuur belemmeren. Het is overigens niet te verwachten 
dat hierdoor concentratie van de varkenshouderij wordt tegenge-
gaan. Voorlopig zijn de voordelen in concentratiegebieden groter 
dan de extra productiekosten als gevolg van milieumaatregelen. 
4.5.3 De organisatie van de varkenshouderij sector 
De toeleverende en afnemende industrie is van grote beteke-
nis voor de varkenshouderij sector. In de eerste plaats zorgt een 
goede infrastructuur van de agri-business voor efficiencyvoorde-
len, waardoor Produkten goedkoper aan de bedrijven geleverd kun-
nen worden en er voor de afgenomen produkten een hogere prijs 
betaald kan worden. In de tweede plaats kan vanuit de industrie 
een zekere stimulans tot produktieuitbreiding gerealiseerd worden 
door bedrijven die uitbreiden van de nodige financiële middelen 
te voorzien en door bedrijven in perioden met slechte prijzen fi-
nancieel te ondersteunen middels kredieten en contractproduktie. 
In de derde plaats zal door een goede infrastructuur ook de 
kennisdoorstroming verbeterd worden. Met name in het huidige 
tijdperk van informatieuitwisseling tussen de diverse belangheb-
benden is een goede infrastructuur noodzakelijk voor het in prak-
tijk brengen van nieuwe ontwikkelingen. 
Een sterke band tussen industrie en de primaire producenten 
wordt met name aangetroffen in Nederland, Denemarken, Spanje en 
Italië (grotere varkenshoudersbedrijven). Voor Italië en Spanje 
geldt dat een groot deel van de financiële middelen via de indus-
trie beschikbaar is gekomen voor de primaire bedrijven (verticale 
integratie). 
Ook in Bretagne in Frankrijk wordt door het instellen van 
producentengroeperingen geprofiteerd van de voordelen van een be-
tere infrastructuur in de varkenshouderij. Algemeen kan gesteld'' 
worden dat in concentratiegebieden de infrastuctuur beter is dan 
in niet concentratiegebieden. Vaak hebben de industrie en de var-
kenshouderij wederzijdse belangen waardoor een grotere betrokken-
heid gerealiseerd wordt. Is een goede infrastructuur éénmaal tot 
stand gekomen dan zijn de industrie en de varkenshouderij sterk 
van elkaar afhankelijk en zal alles in het werk gesteld worden 
om de positie te versterken. ,> , , / 
4.5.4 Onderzoek, voorlichting en onderwijs -"'^  >-'•• ^ > •> -», 
Om de varkenshouder op de hoogte te brengen en te houden om-
trent de huidige kennis en ontwikkelingen in de varkenshouderij 
is een goede organisatie van onderzoek, voorlichting en onderwijs 
een eerste vereiste. Met name in de intensieve veehouderij waar 
de marges uiterst gering zijn is het belangrijk om snel nieuwe 
ontwikkelingen in praktijk te kunnen brengen.,Het opzetten en het 
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in stand houden van een goede organisatie van onderzoek, voor-
lichting en onderwijs brengt kosten met zich mee. Deze kosten 
zullen verhoudingsgewijs kleiner zijn naarmate meer gespeciali-
seerde bedrijven geconcentreerd voorkomen in een bepaald land. 
Binnen de EG-landen is het drieluik onderzoek, voorlichting 
en onderwijs zeer goed ontwikkeld in Denemarken en Nederland. Ook 
in Ierland, Engeland, België, Frankrijk en Duitsland is sprake 
van een redelijk niveau. 
In de Zuidelijke lidstaten (Portugal, Spanje, Italië en 
Griekenland) zijn onderwijs, voorlichting en onderzoek in de var-
kenshouderij veel minder ontwikkeld. In Portugal komt analfabe-
tisme onder de agrarische bevolking nog veel voor. In Spanje is 
op de grote (industrieële) bedrijven een redelijk kennisniveau 
aanwezig. Voor de kleinere bedrijven is deze kennis niet beschik-
baar. In Italië probeert men kennis te importeren via het aan-
trekken van deskundigheid uit de Noordelijke lid-staten 
(Engeland, Nederland en Duitsland). Tevens importeert men uit die 
landen fokmateriaal. 
4.6 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
Op basis van de huidige produktie van varkensvlees en de te 
verwachten ontwikkelingen in en rondom de varkenshouderij, zoals 
beschreven in paragraaf 4.1 tot en met 4.5, is in tabel 4.10 de 
verwachte produktie voor 1995 weergegeven. In de tekst is per 
land aangegeven hoe deze verwachte produktie berekend is. 
Bij de aanbodsschattingen is rekening gehouden met de te 
verwachten vraag naar varkensvlees. De zelfvoorzieningsgraad in 
de EG is geschat op 102Z. 
België 
Waarschijnlijk vindt onder andere door diergezondsheids- en 
milieuproblemen en door de exportafhankelijkheid een sanering van 
bedrijven plaats. Anderzijds zal een aantal grote mestbedrijven 
uitgebreid worden. Per saldo zal het aantal mestvarkensplaatsen 
dalen. Door produktiviteitsverbeteringen zal de totale produktie 
van varkensvlees nauwelijks veranderen. 
De belangrijkste knelpunten in de Belgische varkenshouderij 
zijn: 
de diergezondsheidssituatie is bedreigend voor een typisch 
handelsland; 
de slechte technische resultaten in de zeugenhouderij die 
nauwelijks door betere uitbetaling gecompenseerd worden; 
de slechte bedrijfsstructuur in de zeugenhouderij; 
slechte technische resultaten in de mesterij die slechts ge-
deeltelijk door een hogere opbrengstprijs gecompenseerd wor-
den. 
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Denemarken 
Se Deense varkenshouderij heeft een sterke concurrentiepo-
sitie. Omgevingsfactoren als EG-beIeid, sectororganisatie en 
organisatie van ondervijs, onderzoek en voorlichting zullen een 
uitbreiding in de Deense varkenshouderij niet in de weg staan. In 
het kader van de Deense milieuwetgeving is onbeperkte uitbreiding 
niet mogelijk. Gelet op de structuur van de bedrijven en de 
spreiding van de bedrijven over het gehele land zijn de mogelijk-
heden tot uitbreiding vooralsnog royaal aanwezig. 
Een sterke uitbreiding kan echter de eerste jaren niet ver-
wacht worden doordat de financiële positie van de bedrijven 
slecht is (laag eigen vermogen). De eerste jaren zal een afwach-
tende houding worden aangenomen ten aanzien van investeringen in 
de varkenshouderij. Begin jaren negentig kan door de gunstige 
concurrentiepositie echter een grotere uitbreiding verwacht wor-
den. De varkensvleesproduktie zal over de gehele periode 1985-
1995 gelijkmatig toenemen doordat in de periode 1985-1990 het 
karkasgewicht zal stijgen en daarna het aantal dierplaatsen. 
Doordat veel bedrijven "gesloten" zijn is uitbreiding relatief 
moeilijk te realiseren. 
Duitsland 
In Duitsland zal de produktie van varkensvlees licht toe-
nemen. Met name door het EG-graan- en structuurbeleid en het 
nationale beleid zal uitbreiding in de varkenshouderij gestimu-
leerd worden. Anderzijds remmen de slechte technische resultaten 
(en daardoor de rentabiliteit) en het wegvallen van de mcb's voor 
varkensvlees de produktie af. Verwacht mag worden dat een groot 
deel van de.< kleine bedrijven de produktie beëindigt en. dat een. 
beperkt aantal bedrijven de produktiecapaciteit uitbreidt. De 
totale produktiecapaciteit zal hierdoor niet veel veranderen. De 
belangrijkste knelpunten in Duitsland zijn de slechte rentabili-
teit en een matige ondersteuning door onderzoek, voorlichting en 
onderwijs. 
Engeland 
De produktiecapaciteit zal in Engeland eerder dalen dan 
stijgen. De omgevingsfactoren (met name nationaal beleid) remmen 
uitbreiding van de produktiecapaciteit (hoge rente, weinig sub-
sidies). 
De rentabiliteit kan stijgen door een verhoging van het kar-
kasgewicht en door een mogelijke daling van de EG-graanprijzen. 
Dit kan een uitbreiding van de produktie tot gevolg hebben. 
De technische resultaten zijn in Engeland zeer goed en het 
zal steeds moeilijker worden om deze te verbeteren. Dit zal een 
verslechtering van de relatieve concurrentiepositie inhouden. 
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Frankrijk 
De positie van de Franse varkenshouderij is voor de komende 
jaren gunstig. De sanering van de kleine varkenshouderij bedrijven 
heeft grotendeels plaatsgevonden. 
De bedrijfsstructuur en de rentabiliteit is gunstig en kan 
de komende jaren verbeterd worden. Ook de EG-beleid en het beleid 
van de Franse overheid stimuleert een verdere produktieuitbrei-
ding. ,1^1,^-
Voor Franse varkenshouders zijn nauwelijks knelpunten aan te 
wijzen. 
Griekenland 
De Griekse varkenshouderij zal moeilijke jaren krijgen. De 
gevolgen van een hevige concurrentie met agrarische producenten 
uit andere EG-landen zullen merkbaar worden. Een voordeel voor 
de Griekse varkenshouderij is dat door de ligging van Griekenland 
en door het ontbreken van goede distributiekanalen de markt voor 
vers vlees minder gemakkelijk kan worden gepenetreerd door im-
portaanbod. Dit kan een grote sanering van de Griekse varkenshou-
derij voorkomen. 
Ierland 
De produktie van varkensvlees zal in Ierland niet of nauwe-
lijks veranderen. Door de relatief slechte rentabiliteit en af-
hankelijkheid voor wat betreft hun voer van de melkveehouderij 
zal de produktiecapaciteit dalen door het afvallen van een aantal 
bedrijven. Door produktiviteitsverbeteringen en door verhoging 
van het karkasgewicht zal de totale produktie van varkensvlees 
niet sterk veranderen. 
Italië 
De concurrentiepositie van de Italiaanse varkenshouders voor 
varkens met een karkasgewicht van 80 à 85 kg is slecht. De totale 
produktie kan gehandhaafd blijven door de monopoliepositie die 
Italië heeft in zware vleeswarenvarkens. 
Grote knelpunten voor de Italiaanse varkenshouderij vormen 
de diergezondheid en het ontbreken van een georganiseerde techni-
sche en economische begeleiding van bedrijven. Daarnaast geldt 
dat de sanering van veel kleine bedrijven nog zal plaatsvinden. 
Nederland 
De concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij 
zal verslechteren met name door de gevolgen van het EG-beleid en 
het nationale beleid. De produktiecapaciteit zal in 1995 nauwe-
lijks afwijken van het huidige niveau. Dit zal vooral veroorzaakt 
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worden door de national« wetgeving. Door de verbetering van de 
produktiviteit zal de totale produktie van varkensvlees nog iets 
toenemen. 
Portugal 
In Portugal kan voor de komende jaren een sterke sanering 
van vele kleine varkensbedrijven verwacht worden. Hier staat te-
genover dat grote gesloten bedrijven zullen ontstaan. De concur-
rentie met de varkenshouderij in andere EG-landen zal de komende 
jaren sterker worden. Toch kan verwacht worden dat de produktie 
in Portugal ongeveer gehandhaafd kan blijven. De ontwikkelingen 
in de bedrijfsstructuur zijn de laatste jaren gunstig geweest. 
De voornaamste knelpunten zijn de diergezondheidssituatie en 
het ontbreken van een goede steun aan de landbouwbedrijven. 
Spanje 
De varkenshouderijproduktie in Spanje zal onder sterke con-
currentiedruk komen te staan. Veel kleine bedrijven zullen de 
produktie staken en er zullen veel problemen met de diergezond-
heid zijn. Het gesloten bedrijf wordt sterk gestimuleerd doch is 
nog niet sterk vertegenwoordigd. De eerste jaren na de toetreding 
tot de EG kan de Spaanse markt nog enigszins afgeschermd worden 
van importen uit andere EG-landen. Dit zal geleidelijk minder 
worden. Onder meer door een stijging van het karkasgewicht kan de 
vleesproduktie wel toenemen. De grote vraag is hoe de indus-
trieële varkenshouderij zich zal ontwikkelen. De marges zullen 
door de hoge zelfvoorzieningsgraad laag zijn waardoor investeren 
minder aantrekkelijk is. De grote industrieële bedrijven zijn wel 
in staat varkensvlees tegen een redelijk lage kostprijs te produ-
ceren. 
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5. Handel, transport en verwerking 
5.1 Omgevingsfactoren 
De handel in en verwerking van varkens wordt mede bepaald 
door het wettelijke kader in dit geval door richtlijnen opgelegd 
door de Europese Raad. Daarnaast bestaat er een marktordening 
varkensvlees, waar het produkt levende varkens ook in geregeld 
wordt. Het meest bepalend op korte termijn zijn echter de econo-
mische en monetaire factoren, zoals de voederprijzen, de arbeids-
kosten, de wisselkoersen en de monetaire compenserende bedragen 
(MCB's). In deze paragraaf is nagegaan welke invloed bovenstaande 
factoren hebben op de export van levende varkens. 
5.1.1 Marktordening varkensvlees 
De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector var-
kensvlees omvat een prijsregeling en een regeling van het han-
delsverkeer en geldt voor zowel levende varkens als varkensvlees. 
Het voornaamste element van de prijsregeling is de interven-
tie maatregel, gebruikt om een aanzienlijke daling van de prijzen 
te vermijden of in te perken. Deze maatregel kan bestaan uit 
steunverlening aan particuliere opslag en/of aankopen door inter-
ventiebureaus. In de regel wordt alleen de steunverlening aan 
particuliere opslag gehanteerd. 
De handelsregeling betreft de heffingen en sluisprijzen, die 
voor zowel levende varkens als voor varkensvlees worden afgeleid 
van die voor geslachte varkens. 
Uit bovenstaande blijkt dat in het geheel geen sprake is van 
een prijsgarantie, zoals die voorkomt bij andere Produkten. De 
marktordening in de sector varkensvlees is in werkelijkheid dan 
ook licht te noemen, en beïnvloedt de handel in levende varkens 
slechts indirect. 
5.1.2 Wettelijk kader EG 
Het streven van de Europese Commissie is om binnen de Ge-
meenschap in 1992 tot eenmaking van de interne markt te komen. 
Hiertoe is een programma van maatregelen opgesteld - dat verge-
zeld gaat van een realistisch en bindend tijdschema - waarin de 
opheffing van materiële, technische en fiscale belemmeringen 
wordt voorgesteld. De materiële belemmeringen zijn het grootst 
bij de export van levende varkens. Afschaffing van deze belemme-
ringen kan het handelsverkeer zeer ten goede komen doordat de 
formaliteiten en het oponthoud aan de grenzen zullen verdwijnen. 
Alvorens tot afschaffing kan worden overgegaan moeten nog een 
aantal maatregelen genomen worden in de varkenssector. 
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Deze maatregelen zijn verwoord in EG-richtlijnen. In dit 
verband belangrijke richtlijnen zijn de zogenaamde varkenspest-
en handelsrichtlijnen. De varkenspestrichtlijnen (80/217/E6 en 
80/1095/EG) geven aan op velke wijze de bestrijding van varkens-
pest dient plaats te vinden, hoe te handelen in geval van uitbra-
ken van varkenspest en hoe de status officieel vrij van varkens-
pest (O.V.V.-status) bereikt en behouden kan blijven. De handels-
richtlijnen (m.n. 64/432/EG) geven voorschriften die in acht ge-
nomen moeten worden om dieren naar andere lidstaten te kunnen ex-
porteren. Of in bepaalde gevallen al dan niet handelsverkeer mo-
gelijk is wordt door deze voorschriften bepaald. 
De O.V.V.-status houdt in dat in een gebied of lidstaat: 
tenminste de laatste 12 maanden geen varkenspest is gecon-
stateerd; 
geen varkens aanwezig zijn die tijdens de laatste 12 maanden 
zijn geënt; 
tenminste sinds 12 maanden geen toestemming is verleend tot 
enting tegen varkenspest. 
Het niet hebben van de O.V.V.-status betekent dat niet ge-
ëxporteerd kan worden naar landen met een O.V.V.-status (zoals 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken en Luxemburg). Wanneer 
een gebied van een lidstaat (bijvoorbeeld Noord-Nederland) de 
O.V.V.-status krijgt dan mag wel geëxporteerd worden vanuit dit 
gebied, maar het geeft Nederland niet de mogelijkheid de import 
van varkens in Nederland te beperken tot varkens afkomstig uit 
lidstaten of gebieden van lidstaten die eveneens O.V.V.- zijn. 
Dit is pas mogeijk wanneer Nederland in zijn geheel deze status 
heeft. Omgekeerd betekent dit dat landen waarvan een gedeelte van 
het grondgebied de status O.V.V. heeft niet kunnen bepalen dat 
uitsluitend varkens die afkomstig zijn uit O.V.V.-gebieden inge-
voerd mogen worden. 
In de komende jaren worden ook richtlijnen opgesteld betref-
fende problemen bij de veterinaire contrôles in het kader van het 
handelsverkeer in dieren en dierlijke Produkten die niet onder 
bestaande richtlijnen vallen en de vereenvoudiging van certifi-
caten voor levende dieren. 
De consequenties van de in het zogenaamde "witboek" beschre-
ven programma van maatregelen zijn dat - indien de materiële be-
lemmeringen in 1992 zijn opgeheven - vrij verkeer van levende 
varkens in de EG alleen mogelijk is tussen lidstaten of gebieden 
van lidstaten die de O.V.V.-status bezitten. 
5.1.3 De invloed van HCB's 
Als gevolg van de sterke Nederlandse munt, zich manifeste-
rend in regelmatige revaluaties ten opzichte van de ECU, heeft 
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Nederland sinds de intrede van de groene koersen in 1969 vrijwel 
voortdurend positieve MCB's voor varkensvlees gekend. Op 1 novem-
ber 1987 zijn de MCB's in de varkenssector, conform het beleid op 
dit punt, grotendeels afgeschaft. Alleen bij de uitvoer van var-
kens en varkensvlees naar Italië, Griekenland, Engeland en Ier-
land worden nog MCB's verleend. Deze negatieve MCB's mogen bij 
het huidige beleid niet verder toenemen en zullen op termijn ver-
dwijnen. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de gevolgen 
van de invoering en afschaffing van de MCB's. 
De invoering van de MCB's destijds en met name het structu-
rele karakter ervan heeft een aantal gevolgen gehad voor de con-
currentieverhoudingen tussen de EG-lidstaten in voorgaande jaren. 
Mede hierdoor is ook de positie van de landbouwsector, en bij-
gevolg de varkenssector, ten opzichte van andere sectoren en ten 
opzichte van de consumenten binnen de lidstaten beïnvloed. 
In de eerste plaats heeft het bestaan van MCB's de verdeling 
van de produktie over de lidstaten beïnvloed. In Duitsland bij-
voorbeeld hebben de positieve MCB's (vanwege de appreciërende 
munt) gezorgd voor een relatief hoog niveau van producenten- en 
consumentenprijzen voor marktordeningsprodukten. De prijsontwik-
keling van de produktiemiddelen werd echter minder afgeschermd 
van de wisselkoersveranderingen en verliep derhalve op een lager 
niveau. Het resultaat is een toename van de marge tussen deze 
twee componenten, met als gevolg dat de produktie sterker uitge-
breid kon worden dan zonder MCB's het geval zou zijn geweest 
(Strijker). 
In de tweede plaats is het ontstaan van MCB's van invloed op 
de concurrentieverhoudingen tussen de EG-lidstaten, doordat de 
MCB's niet worden vastgesteld als een percentage van de markt-
prijs, maar als percentage van de interventieprijs. Naarmate de 
marktprijs lager is gaat de MCB een groter deel van de marktprijs 
vormen, daarmee in landen met positieve MCB's de prijs relatief 
hoog houdend, en de concurrentiepositie van landen met negatieve 
MCB's verzwakkend. De indruk bestaat dat de protesten van Franse 
varkenshouders tegen importen van varkensvlees in tijden van la-
gere prijzen door deze uitwerking van het MCB-systeem zijn inge-
geven (Strijker). 
De afschaffing van de MCB's heeft voor Nederland en andere 
EG-lidstaten met positieve MCB's tot gevolg dat de prijs van var-
kens en varkensvlees zal gaan dalen. De meest recente afbraak van 
1 november leidt ertoe dat de Nederlandse varkensexporteur bij-
voorbeeld op Italië circa 5 gulden per 100 kilo gewicht minder 
MCB's ontvangt (zie tabel 5.1). Voor Nederland en Duitsland is 
deze afbraak volledig, terwijl voor een aantal andere landen de 
negatieve MCB's kleiner zijn geworden. Dit geheel heeft een 
enigszins negatief effect voor de opbrengst van de Nederlandse 
varkens(vlees) export (Meier, P W ) . 
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Tabel 5 .1 
Lidstaat 
Nederland 
BR-Dultsland 
BLEU 
Frankrijk 
Italië 
Griekenland 
Spanj e 
Afwijkings-
percentage 
per 26/10/87 
+ 1,8 
+ 1,3 
0,0 
0,0 
- 5,1 
- 46,3 
0,0 
Afwijkings-
percentage 
per 11/11/87 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 1,6 
- 37,5 
0,0 
Wijziging 
in X 
- 100? 
- 100Ï 
-
-
- 68.39Ï 
- 19.01X 
-
MCB' 's in 
guldens 
per 100 kg 
4,90 
13,84 
Bron: PW. 
5.1.4 Wisselkoersfluctuaties 
Doordat de MCB's per 1 november 1987 grotendeels zijn afge-
broken in de varkenssector, zal een eventuele wisselkoersfluctua-
tie des te sterker aankomen. Voor een land als Nederland zal dan 
bij een revaluatie van de gulden de exportpositie van vele land-
bouwprodukten verslechteren. Een revaluatie zal des te harder 
aankomen aangezien onze voornaamste afnemers van levende varkens 
zich in de Zuidelijke lidstaten bevinden, lidstaten met een door-
gaans zwakke munteenheid. Dit probleem is minder urgent wanneer 
contant betaald wordt bij levering of wanneer de gemiddelde beta-
lingstermijn geringer wordt. In het eerste geval blijkt dat 
slechts 24% van de bedrijven uit de enquête korting geeft bij 
contante betaling. Een verkorting van de betalingstermijn (nu ge-
middeld 25 dagen) kan verkregen worden door toepassing van een 
kortingsregeling bij contante betaling of door voortaan alleen in 
guldens af te rekenen (dit doet slechts 10% van de geënquêteer-
den) . 
5.1.5 Kostenniveaus bij slachterijen 
Een andere manier om de positie van de Nederlandse varkens-
sector te bepalen is door een onderlinge kostenvergelijking der 
landen. In de varkensmesterij kunnen de verschillen in rentabili-
teit benaderd worden door middel van de verhouding tussen de 
prijs voor slachtvarkens (karkassen) en mestvarkensvoer. Hierop 
is in hoofdstuk 4 ingegaan (tabel 4.9). 
In de varkensslachterijen hangt de rentabiliteit onder meer 
af van de bezettingsgraad, het inslachtingspercentage en de ar-
beidsproduktiviteit. Een mogelijke verklaring voor de handels-
stroom van levende varkens naar onze afnemers kan gelegen zijn in 
de lagere arbeidskosten in de be- en verwerkende industrie, be-
tere benutting van de beschikbare slachtcapaciteit en de moge-
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lijkheid om met importvarkens het binnenlandse prijsniveau te 
drukken. In .tabel 5.2 zijn de ontwikkelingen van arbeidskosten 
in diverse EG-lidstaten weergegeven. 
Tabel 5.2 Arbeidskosten 
ECU/uur 
Land 
Nederland 
BR-Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
België 
Luxemburg 
Groot-Brittannië 
Denemarken 
Griekenland 
1980 
10,30 
9,80 
8,40 
6,30 
10,90 
10,30 
5,70 
8,90 
-
in de be 
1981 
10,77 
10,96 
9,82 
7,34 
12,16 
10,29 
7,32 
9,54 
3,83 
- en verwerkende 
1982 
12,26 
12,28 
10,61 
8,17 
11,88 
10,24 
7,73 
9,41 
-
1983 
13,24 
13,36 
-
9,32 
12,43 
10,54 
7,94 
10,09 
-
industr: 
1984 
13,64 
14,17 
12,28 
-
13,16 
11,58 
8,84 
11,79 
3,88 
ie in 
X 
100 
104 
90 
70 * 
96 
85 
65 
86 
28 
Bron: Eurostat. 
* - 1983. 
Uitgaande van 1984 zien we dat de arbeidskosten in Nederland 
en Duitsland het hoogst zijn. In Griekenland, Groot-Brittannië en 
Italië zijn in de be- en verwerkende industrie de arbeidskosten 
per uur het laagst. De arbeidsproduktiviteit is in deze landen 
echter ook lager. De overige landen zitten tussen beide uitersten 
in. 
In de tachtiger jaren is de slachtcapaciteit in het algemeen 
niet veel meer uitgebreid en gaat de sluiting van onrendabele 
kleinschalige slachterijen en openbare slachthuizen nog steeds 
door. Dit zal voor de komende jaren naar verwachting leiden tot 
een geringere onderbezetting. Hierdoor is het niet onmogelijk dat 
het argument van capaciteitsbenutting in betekenis zal vermin-
deren. 
5.2 De exporteurs 
Van de in totaal 83 exporteurs zijn er 23 aangesloten bij de 
Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens (VELV). De VELV.- . 
leden verhandelen 70X van de totale export. In tabel 5.3 wordt 
een beeld gegeven van de groottestructuur van de exportbedrijven 
van levende slachtvarkens/zeugen. Het gemiddeld aantal geëxpor-
teerde dieren bedroeg in 1986 circa 37.000 per bedrijf. De 
grootste bedrijven hebben een relatief groot aandeel in de afzet: 
de bedrijven met een afzet van meer dan 100.000 dieren vertegen-
woordigen 10X van het aantal bedrijven en hadden een aandeel van 
48X in het aantal geëxporteerde dieren. In deze groep bedroeg het 
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gemiddelde aantal geëxporteerde dieren dan ook meer dan 175.000 
stuks per bedrijf. 
Tabel 5.3 Exportbedrijven van levende slachtvarkens/zeugen naar 
grootteklasse (excl. mestbiggen) 1986 
Export in 1986 (stuks) Bedrijven (Z) Dieren (I) 
minder dan 50.000 75 17 
50.000 - 100.000 15 35 
meer dan 100.000 10 48 
Bron: LEI. 
Uit de enquête gehouden onder leden van de VELV blijkt dat 
68Z van de ondervraagden vijf of meerdere keren per maand levert 
aan zijn afnemers (zie tabel 5.4). 
• 
Tabel 5.4 Leveringsfrequentie van levende slachtvarkens door 
VELV-leden 
Aantal leveringen per maand Bedrijven (Z) 
minder dan 1 maal 4 
minder dan 5 maal 14 
5 - 1 0 maal 36 
meer dan 10 maal 32 
uiterst variabel 14 
Bron: LEI. 
Meestal betreft de levering een complete lading levende var-
kens (circa 25 ton). Het aantal varkens per lading varieert af-
hankelijk van het gemiddelde gewicht dat gevraagd wordt. Naar 
Italië is de gemiddelde lading 200 varkens; naar Spanje is dit 
circa 250 varkens (de beladingsnorm is 260 kg/m2). 
Persoonlijk contact speelt in de handel met levende varkens 
een grote rol. Los van problemen bezoekt iedere exporteur gemid-
deld 2,7 keer per jaar zijn klanten. Bij problemen gaat 2/3 deel 
van de exporteurs naar zijn klanten, en 1/3 deel niet. De bedrij-
ven die bij problemen wel op bezoek gingen brachten hun afnemers 
gemiddeld slechts 1,9 bezoeken per jaar. Het contact met de afne-
mers is nog om andere redenen van belang: alle exporteurs krijgen 
via hun afnemers informatie over de afzetmarkt. Daarnaast is in-
formatie via commissionairs erg belangrijk. Overige informatie-
bronnen, zoals via landbouwattachés, beurzen, collega's, litera-
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tuur etc. worden door enkele exporteurs gebruikt. (Niet uit het 
oog verloren moet worden dat de belangrijkste informatiebronnen 
vaak sterk gekleurd zijn). 
Alvorens promotie gevoerd gaat worden, moet worden nagegaan 
voor welke categorie dieren de exporteurs in de toekomst grotere 
exportmogelijkheden zien. Uit de gehouden enquête blijkt dat voor 
magerbevleesde varkens van 80-100 kg van het vrouwelijk geslacht 
meer exportmogelijkheden worden gezien. Ook dieren waar de kwa-
liteit van beoordeeld is bieden kansen. Voor beren en borgen en 
met vet doorregen varkens zijn minder mogelijkheden. 
Markten waar de exporteurs veel van verwachten zijn Italië 
en Spanje. Export naar deze markten vindt plaats zolang de 
(netto)marges voldoende zijn. Een redelijke benadering ter bepa-
ling van de bruto-marges (netto-marge -f transportkosten) kan 
plaatsvinden door de prijzen van levende varkens op de belang-
rijkste exportmarkt te vergelijken. Tabel 5.5 laat dit zien. 
De prijzen van levende varkens zijn sinds 1980 relatief het 
sterkst gestegen in Griekenland; het absolute prijsniveau is hier 
ook het hoogst. Op de voornaamste exportmarkten lagen de prijzen 
voor levende varkens 20 tot 30Z hoger dan in 1980. Het absolute 
prijsniveau is in Nederland het laagst. De prijsverschillen op de 
buitenlandse markten variëren ten opzichte van Nederland van cir-
ca 19 ECU per 100 kg in België en Duitsland in 1985 tot ruim 
30 ECU per 100 kg levend gewicht in Italië en 44 ECU in Grieken-
land. De kosten en verliezen die tijdens het transport ontstaan 
bepalen de uiteindelijke marge. De volgende paragraaf zal hier 
nader op ingaan. 
5.3 Het transport 
Het vervoer van levende varkens naar de diverse eindbestem-
mingen gaat gepaard met enige in- en externe strubbelingen. In-
tern moet worden nagegaan onder welke condities en tegen welke 
prijs geleverd gaat worden. Extern heeft men te maken met grens-
formaliteiten, veterinaire inspecties en gewichtsverliezen onder-
weg. Wederom is bij het doen van uitspraken gebruik gemaakt van 
de enquête die gehouden is onder de VELV-leden. 
Van de ondervraagde bedrijven regelen er twee de binnen-
landse toelevering van varkens uitsluitend met eigen vervoer; 
zeven bedrijven laten de binnenlandse toelevering uitsluitend 
door derden regelen; de rest maakt gebruik van beide mogelijkhe-
den. Een relatie tussen omvang van de bedrijven enerzijds en 
eigen dan wel vreemd vervoer is niet te leggen. Van alle verhan-
delde dieren door de exporteur van levende varkens wordt 67Z door 
derden toegeleverd naar de verzamelplaats. 
Het transport naar de buitenlandse afnemers gaat grotendeels 
(79Z van de dieren) met eigen vervoer. Slechts één bedrijf laat 
zowel de aanvoer als de export volledig over aan derden. De ove-
rige bedrijven bezitten allen eigen vervoersmogelijkheden. Dit is 
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kennelijk een vereiste om snel en adequaat te kunnen reageren. 
Bovendien is het zo dat de auto's nauwelijks geschikt zijn om 
andere goederen dan levende dieren te vervoeren, waardoor de mo-
gelijkheden tot retourvracht miniem zijn, en dus het transport 
minder aantrekkelijk is voor derden. 
De transportkosten staan voor een groot deel vast. Over het 
algemeen wordt circa 1,90 gulden per km enkele reis gerekend. Een 
lading levende varkens van 24-25 ton naar bijvoorbeeld Zuid-
Italië kost op grond van deze berekening dan ongeveer 9000 gul-
den. In de praktijk moet bij export naar Zuid-Italië ook rekening 
worden gehouden met het feit dat dikwijls kleine partijen op ver-
schillen plaatsen moeten worden afgeleverd, waardoor de trans-
portkosten toenemen. Bovendien vormen de transportkosten-sec 
slechts een deel van de totale kosten. In figuur 5.1 is de 
"trade-off" bepaald op een aantal bestemmingen. Bij het prijsni-
veau van 1 oktober 1987 was het bijvoorbeeld onaantrekkelijk om 
naar Barcelona te exporteren (zie ook toelichting figuur 5.1). 
Aangelegenheden die de exporteur/transporteur niet helemaal 
zelf in de hand heeft - de externe strubbelingen - zijn onder 
andere het gewichtsverlies onderweg. Het gewichtsverlies loopt al 
naar gelang de afstand op. Van Noord naar Zuid-Italië neemt het 
verlies toe van 6 naar 8 kilo. Bij transport naar Noord-Spanje is 
het verlies circa 5 kg per levend varken (zie ook toelichting 
figuur 5.1). 
Het verlies door sterfte valt mee: van de slachtvarkens 
haalt slechts 0,35 en van de mestbiggen 0,2% de eindbestemming 
niet levend. Volgens de meeste geënquêteerden is deze sterfte 
niet afhankelijk van de afstand, maar wel van het seizoen: de 
sterfte is het hoogst in de zomer en tijdens plotseling optre-
dende temperatuurverschillen. 
Tabel 5.6 Oponthoud aan de grens in minuten 
Grensovergang 
Ned-België 
België-Frankrijk 
Frankrijk-Italië 
Frankrijk-Spanj e 
Ned-Duitsland 
Gemiddeld 
oponthoud 
19 
55 
275 
81 
32 
Minimaal 
oponthoud 
5 
30 
90 
30 
15 
Maximaal 
oponthoud 
30 
90 
420 
120 
60 
Bron: LEI. 
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Toelichting figuur 5.1 
Op de verticale as staan de opbrengstprijzen van slachtvar-
kens in guldens per kilogram levend gewicht. Op de horizontale as 
de afstand in kilometers vanaf 's-Hertogenbosch naar enkele be-
stemmingen in het buitenland. De transportkosten in de figuur 
zijn gebaseerd 190 cent per kilometer enkele reis met een 24-25 
tons vrachtwagen. Het gewichtsverlies is niet gelijk voor iedere 
bestemming. Op Spanje wordt rekening gehouden met een gewichts-
verlies van 5 kilo per varken (uitgegaan is van 250 varkens per 
lading per 250 ton). Op Italië gelden de volgende gemiddelde ge-
wichtsverliezen: Noord-Italië 6 kg, Midden-Italiè' 7 kg en Zuid-
Italië 8 kg per varken (uitgegaan is van 200 varkens per lading 
van 240 ton). 
Een voorbeeld: 
Bestemming: Rome 
Afstand: 1800 km 
Lading: 200 varkens van 120 kg 
Prijs: 2,38 gld/kg levend gewicht in Nederland op 1 oktober 
1987 
Gewichtsverlies: circa 7 kg 
kosten gewichtsverlies/kg levend gewicht: 
200 varkens à 7 kg à 2,38 gld - 0,14 gld/kg levend gewicht 
24000 kg levend gewicht 
transportkosten/kg levend gewicht: 
1800 x 2 x 1,90 gulden - 0,28 gld/kg levend gewicht 
24000 kg lev. gew. 
Indien de bovenstaande kosten op 1 oktober 1987 goedgemaakt 
zouden moeten zijn dan zou de prijs van levende varkens van Ita-
liaanse komaf in Rome zeker hoger moeten zijn dan 2,38 + 0,42 • 
2,80 gulden. De prijs was ƒ 2,88, zodat het in relatie tot de 
transportkosten-sec interessant is geweest om te transporteren. 
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Het oponthoud aan de grenzen door het vervullen van allerlei 
formaliteiten neemt bij een aantal landgrenzen nogal wat tijd in 
beslag (zie tabel 5.6). Hét knelpunt is de Italiaanse grens met 
een gemiddelde wachttijd van 4të uur. 
Veel voorkomende problemen aan de grens worden gevormd door 
de Veterinaire contrôles en door de openingstijden van de grens-
overgang. Het eerste probleem kan wat verminderd worden door er 
voor te zorgen dat de lading er uitstekend uitziet, de documenten 
in orde zijn en de waar in alle opzichten aan de eisen voldoet. 
Het tweede probleem zal op hoog ambtelijk niveau aangepakt moeten 
worden. Momenteel kan door het zondagsrijverbod in Italië pas op 
dinsdag bij Italiaanse slachterijen geleverd worden. 
5.4 De importeurs en de verwerking 
In deze paragraaf staat de vraag centraal. Hierbij komt aan 
de orde welke typen bedrijven importeren, de eisen die zij aan 
het produkt stellen en eventuele wensen die er leven bij impor-
teurs met betrekking tot het varken als zodanig en ten aanzien 
van handel en transport. 
Omdat de importvraag in feite mede wordt bepaald door ont-
wikkelingen in de opvolgende schakels als slachterijen, uitsnij-
derijen, vleeswarenfabrieken en ontwikkelingen in distributie en 
finale vraag wordt daaraan eveneens aandacht besteed, althans 
voor zover dergelijke ontwikkelingen medebepalend zijn voor het 
ontwikkelingsniveau van de totale produktiekolom en derhalve een 
relevante invloed hebben op de Nederlandse concurrentiepositie 
van levende varkens. 
5.4.1 De importeurs 
Op nabije markten als Duitsland, België en Frankrijk worden 
de varkens in het algemeen rechtstreeks door de exporteur ver-
kocht (telefonisch) aan de buitenlandse afnemer. Op de verder 
verwijderde markten (Spanje en Italië) wordt hierbij vaak gebruik 
gemaakt van een tussenpersoon die - al of niet in dienst van de 
exporteur - goed is ingevoerd in de markt. Redenen hiervoor zijn 
met name onvoldoende inzicht in de markt- en prijsverhoudingen op 
de afzetmarkt, taalproblemen (Spanje en Italië), de vaak klein-
schalige slachterij structuur in Midden- en Zuiditalië en het ade-
quaat kunnen reageren op problemen aan de Italiaanse grens. Ver-
wacht wordt dat bij de afzet van levende varkens naar Spanje, 
waar de behoefte aan tussenpersonen voornamelijk is terug te 
voeren op het taalprobleem, de gebruikmaking van tussenpersonen 
zal verminderen of zelfs zal verdwijnen omdat de geringe marges 
een dergelijke kostenverhoging op termijn niet langer rechtvaar-
digen. 
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Opmerkelijk ia dat de op de uitvoerdocumenten vermelde ge-
adresseerd« soma niet de eindafnemer ia van de varkens, maar een 
douane-agent die de afhandeling van de grensdocumenten voor zijn 
rekening neemt. Dit komt relatief vaak voor bij export naar 
Frankrijk en Spanje en niet of nauwelijks bij andere exportbe-
stemmingen. Gegeven hun situering bij de grensovergang maakt dit 
een adequaat reageren mogelijk op problemen die voortvloeien uit 
bijvoorbeeld de keuring van de dieren, de invulling van de grens-
documenten, etc. 
5.4.2 De slachterijen 
De slachterijen zijn meestal de feitelijke kopers van Neder-
landse levende slachtvarkens en nemen tevens de importfunctie 
voor hun rekening. Derhalve zijn de eisen die zij aan het produkt 
stellen doorslaggevend voor de export van levende slachtvarkens. 
Vaak wordt aangenomen dat de export van levende slachtvar-
kens concurreert met die van geslachte varkens. Voorzover het 
leveringen aan vleeswarenfabrieken betreft kan dit inderdaad het 
geval zijn, maar dit heeft slechts betrekking op een relatief 
klein en bovenal afnemend deel van de exportstroom van levende 
varkens. In Midden- en Zuiditalië, waar kleinschaligheid en am-
bachtelijke verwerking nog overheersen, zijn dergelijke 
"salumificio's" nog de belangrijkste afnemers van levende var-
kens. Dit is echter een uitzonderlijke situatie. Omdat de groei 
van de marktomvang (ook in Italië) voor het overgrote deel wordt 
bepaald door vers vlees, heeft in toenemende mate specialisatie 
in de verwerking plaats. Hierdoor wordt steeds meer geleverd aan 
bedrijven die zijn gespecialiseerd op het slachtproces. De vlees-
warenindustrie richt .zich steeds meer op de verwerking van die -
deelstukken die men het best kan valoriseren. 
Aangezien de export van levende slachtvarkens een relatief 
grootschalige activiteit is (200-250 dieren per vracht) mag wor-
den aangenomen dat de afnemende bedrijven eveneens tot de grotere 
bedrijven in het land van bestemming behoren. Gelet op het 
kleinschalige karakter van gemeentelijke slachthuizen, worden de 
varkens dan ook overwegend geslacht in de grotere industriële 
slachthuizen die bovendien een veel efficiëntere capaciteitsbe-
nutting hebben. Met uitzondering van Griekenland vind thans twee 
derde deel tot driekwart van de slachtingen van varkens plaats in 
industriële slachthuizen. Dit aandeel zal in de komende jaren 
verder toenemen. 
In West-Duitsland wordt circa 70S van de varkens geslacht in 
Nedersaksen en Noordrijn-Vestfalen. Het Zuiden (Beieren en Baden-
Würtemmberg, waar een kwart van de varkens wordt geproduceerd, 
heeft een aandeel van 16Z in de slachtingen. Aangezien deze twee 
zuidelijke deelstaten circa 30Z van de landelijke biggenproduktie 
voor hun rekening nemen heeft men zelfs een biggenoverschot dat 
voor een belangrijk deel wordt geëxporteerd naar Italië en 
Spanje. Omdat in het Zuiden slechts twee relatief grootschalig 
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opgezette ondernemingen opereren die bovendien een coöperatieve 
basis hebben en derhalve geen importvarkens verwerken, worden 
alle importvarkens in Medersaksen en Noordrijn-Westfalen ge-
slacht. Ook de slachtingen in openbare slachthuizen zijn in het 
zuiden van de Bondsrepubliek niet aantrekkelijk omdat de slacht-
kosten er 2 à 6 DM per varken hoger zijn dan elders in de Bonds-
republiek. 
In Frankrijk worden varkens geslacht in circa 430 openbare 
slachthuizen en in circa 120 industriële slachterijen. Deze 
laatsten hebben een aandeel van 67Z in de totale varkensslach-
tingen, waarvan de 14 grootste (met een capaciteit van 20.000 ton 
en meer per jaar) zelfs een aandeel hebben van 442. Het aandeel 
van de grote private slachthuizen, neemt snel toe ten koste van 
het aandeel van de gemeentelijke slachthuizen. Bretagne, waar 492 
van de varkens wordt geproduceerd, heeft een aandeel in de slach-
tingen van 40Z. Het verschil wordt overwegend geslacht in aan-
grenzende gebieden. De regio Rhône-Alpes en de noordwestelijk 
daarvan gelegen regio's rond de steden Lyon, Parijs en Lille wor-
den als tekortgebieden bevoorraad uit andere regio's en via im-
port van levende dieren. Met name in de zuidoostelijke regio, die 
gekenmerkt wordt door een sterke economische groei, neemt het te-
kort toe op basis van een snel groeiende vraag en een stagnerende 
produktie. Mede doordat de bezettingsgraad in de particuliere 
slachterijen veel gunstiger is (80-85Z) dan in de openbare 
slachthuizen (60-65Ï) worden de laatste jaren veel openbare 
slachthuizen gesloten: bijna een vierde deel in vier jaar 
(1981-1985). Dit proces zal zich in de komende jaren voortzetten, 
terwijl het tekort aan varkens in de oostelijke regio's zal toe-
nemen. Vanwege het ontbreken van voldoende slachterijen van be-
hoorlijke omvang bestaat er in het Noordoosten een tekort aan 
varkensvlees. 
In de noordwestelijke Franse regio's die een groot overschot 
hebben aan varkensvlees worden levende varkens - evenals in 
Duitsland - veelal geïmporteerd om de binnenlandse prijzen te 
drukken, in de regio's Koord-Oost, Rhône-Alpes en het Zuidwesten 
(rond Bordeaux) omdat de eigen produktie er te kort schiet, ter-
wijl voor de genoemde regio's tevens geldt (m.u.v. het Noordoos-
ten) dat er veel grote nieuwe slachterijen zijn gebouwd waarvan 
men de capaciteit zo goed mogelijk wil benutten. Het Nederlandse 
varken is daarbij welkom, omdat de dieren homogener zijn, minder 
vet bevatten, een betere confirmatie bezitten en een hoger uit-
snijrendement hebben dan de Franse varkens. 
Gemiddeld gezien is de slachtstructuur in de Zuidelijke lid-
staten sterk verouderd. De meeste gemeenten beschikken over een 
openbaar slachthuis waar nog overwegend ambachtelijk en slechts 
enkele uren per dag wordt geslacht. Vaak zijn de sanitaire voor-
zieningen volstrekt beneden de maat en in het algemeen zijn de 
bezettingsgraad en de produktiviteit zeer gering. Het overgrote 
deel kan dan ook alleen dankzij subsidies overeind worden gehou-
den. Ook de private slachthuizen zijn er (met uitzondering van 
Catalonié' in Spanje en de Fo-vlakte in Italië) vaak nog zeer 
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kleinschalig en Ambachtelijk van karakter. Het hoge kwaliteit»-, 
exclusiviteit«- en prijsniveau van de Produkten compenseert deze 
inefficiency vooralsnog royaal en is mede oorzaak van het succes 
van de export van levende Nederlandse varkens naar deze regio's. 
Dit geldt met name ten aanzien van Italië. In Griekenland zijn de 
varkensprijzen zelfs nog flink hoger dan in Italië. 
In Spanje zijn ruim 2600 slachterijen, waarvan circa 2000 
openbare slachthuizen (80X). Bij een gemiddelde capaciteit van 
nog geen 1000 ton per jaar nemen de openbare slachthuizen circa 
30X van de slachtingen voor hun rekening. De circa 600 private 
slachthuizen en verwerkingsbedrijven slachten gemiddeld zo'n 5000 
ton per bedrijf en hebben een aandeel van 70S van de slachtingen. 
Gemiddeld gezien is de bezettingsgraad zeer laag, variërend van 
30X voor de gemeentelijke slachthuizen tot gemiddeld 40X bij de 
commerciële slachterijen. Het aandeel van Catalonië in de Spaanse 
varkensproduktie bedraagt 35X bij een aandeel van 48X in de 
slachtingen. Hoewel dit verschil in werkelijkheid minder groot 
zal zijn is het wel zo dat Catalonië een tekort heeft aan levende 
slachtvarkens. Dit tekort wordt aangevuld vanuit andere gebieden 
en via import. Hoewel in geheel Spanje nog maar 52X van de dieren 
wordt verkocht op basis van geslacht gewicht is dit in Catalonië 
circa 82X. 
Hoewel er in Spanje met hulp van het EG-structuurfonds een 
omvangrijk programma van start is gegaan ter modernisering van de 
slachterij structuur komen grootschalige industriële slachterijen 
vrijwel alleen voor in het concentratiegebied Catalonië, het 
Noordwesten en rond Valencia. Dit zijn tevens de importgebieden 
van levende varkens. 
De grootste Spaanse slachterijen, die veelal deel uitmaken 
van multinationale ondernemingen, zijn gevestigd in de produktge-
bieden, terwijl sinds de toetreding tot de EG in 1986 vele verou-
derde kleinschalige slachtplaatsen in de bevolkingsconcentraties 
worden gesloten. Doordat deze ontwikkeling zich in de komende 
jaren zal voortzetten is een toenemend tekort aan levende slacht-
varkens in de Noordelijke produktiegebieden te verwachten. Gelet 
op de overcapaciteit van de moderne slachterijen in de produktie-
gebieden is er veel vraag naar importvarkens die tevens worden 
gebruikt om de binnenlandse noteringen onder druk te zetten. Een 
aantal van deze bedrijven fungeert als oligopolistische prijs-
zetter. 
Hoewel de Italiaanse varkenssector vanaf de aanvang van de 
Gemeenschappelijke markt bloot staat aan de concurrentie vanuit 
andere lidstaten, staat de ontwikkeling van de slachtsector in 
Italië nog in de kinderschoenen. Met uitzondering van het Noorden 
is de structuur van zowel de primaire als de verwerkende fase 
sterk verouderd. Voor de verwerkende fase is dit deels te wijten 
aan volkomen verouderde wettelijke bepalingen, daterend uit 1928, 
die voorschrijven dat elke gemeente met meer dan 6000 inwoners 
een openbaar slachthuis dient te exploiteren. Terwijl het zware 
Italiaanse varken wordt verwerkt in grote industriële slaehte-
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rijen die veelal deel uitmaken van de Noorditaliaanse Parma-
keten, is de structuur in de rest van het land versnipperd en 
kleinschalig. Overigens is ook in het Noorden de situatie niet te 
vergelijken met die in andere landen, omdat deze vrijwel volledig 
is afgestemd op het slachten en verwerken van het zeer zware var-
ken waarvan slechts 20Z voor het vers vleescircuit is bestemd. In 
het Zuiden heeft slechts 71 van de Italiaanse varkensslachtingen 
plaats en in het Midden 14Z. 
In geheel Midden- en Zuiditalië zijn slechts vijf slachte-
rijen met een produktie van meer dan 5000 ton per jaar tegenover 
73 in het Noorden. Het accent in de slachtingen in het Midden en 
Zuiden ligt sterk op de kleinere openbare slachthuizen. Van de in 
totaal 1900 gemeentelijke slachthuizen is 80S gevestigd in het 
Midden en Zuiden. Van de gemeentelijke slachthuizen met een jaar-
produktie tot 100 ton is dit 855, 100-500 ton 78Z, 500-1000 ton 
75Z, 1000-5000 ton 63Z en meer dan 5000 ton 14Z (één slachthuis). 
Van de in totaal 740 industriële slachthuizen is slechts 23Z 
gevestigd in het Midden en Zuiden. Uitgesplitst naar grootte-
klasse is dit bij een jaarproduktie tot 100 ton 25Z, 100-500 ton 
27Z, 500-1000 ton 231, 1000-5000 ton 21Z en meer dan 5000 ton 6% 
(vier slachterijen). De hier vermelde slachthuizen slachten zowel 
varkens als andere diersoorten. Er zijn in Midden- en Zuiditalië 
slechts twee industriële slachterijen die meer dan 5000 ton var-
kens slachten. Deze slachterijen zijn gevestigd in Rome en 
Napels. 
Gelet op het snel groeiende verbruik van vers varkensvlees 
in het Midden en met name in het Zuiden zal het tekort in deze 
gebieden verder toenemen. Aanvulling van dit tekort door middel 
van levende varkens wordt beperkt door het ontbreken van vol-
doende slachtcapaciteit. 
De Portugese primaire produktie en slachtsector van varkens 
is voor een belangrijk deel geconcentreerd rond Lissabon. Van de 
totale slachtingen - afgezien van circa 20% huisslachtingen -
heeft een relatief klein deel plaats in openbare slachthuizen 
(circa 202) en wordt circa 80Z geslacht in private slachterijen. 
Van deze laatste groep fungeert een aantal oligopolistisch opere-
rende bedrijven als prijszetter. Onder invloed van toerisme is er 
in de zomer een stroom van varkens en varkensvlees vanuit het 
Midden naar het Zuiden en in de winter naar het Noorden. 
Onlangs zijn naar Portugal de eerste Nederlandse slachtvar-
kens vervoerd. Voorlopig zal de afzet naar dit land echter be-
perkt blijven, omdat de import in het kader van de overgangsrege-
ling voor de toetreding tot de EG is gebonden aan een contingent 
van 337 ton in 1986 dat jaarlijks met 10Z wordt verruimd. Tijdens 
de overgangsperiode is een gefaseerde importheffing van kracht. 
Het is logistiek gezien interessant dat de varkensprijzen in het 
Noorden 5 à 10Z hoger zijn dan in het Zuiden. 
Tot op dit moment heeft er, ondanks het hoge Griekse prijs-
niveau van slachtvarkens, nog geen export plaats van levende var-
kens naar Griekenland. Dit wordt vooral veroorzaakt door logis-
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tieke problemen. Als noodzakelijke transitolanden bij wegtrans-
port staat Oostenrijk geen doorvoer van levend vee toe en 
Yoegoslavië slechts over een afstand van 320 km. Oit noodzaakt 
tot wegtransport via België, Frankrijk en Italië, inscheping in 
een Italiaanse haven, ontscheping in een Griekse haven waarna het 
vervoer per auto kan worden voortgezet. In het kader van een 
ambitieus vernieuwingsprogramma van de Griekse slachtsector is 
dit jaar te Serres in Noord-Griekenland een modern slachthuis 
geopend en zijn andere in aanbouw. Omdat de huidige Griekse pro-
duktie ontoereikend is voor een rendabele exploitatie zijn de 
autoriteiten niet onwelwillend ten aanzien van de import van 
levende slachtvarkens. Per 1 juli 1987 heeft men dan ook de haven 
Igoumenitsa opengesteld voor de invoer van levend vee en zal 
later in het jaar worden gevolgd door Patras. Een ander knelpunt 
dat nog moet worden opgelost is de mogelijkheid van verhaal bij 
transportschade tijdens de overtocht. De Griekse autoriteiten 
willen hiervoor de Italiaanse rederij aansprakelijk stellen, doch 
deze wijst dit af. Thans is nog niet te overzien hoe de onderhan-
delingen, waarbij ook Nederlandse exporteurs zijn betrokken, 
zullen aflopen. 
De schaalverschillen tussen de afnemende slachterijen van 
Nederlandse varkens blijken uit tabel 5.7. Hierin zijn de export-
stromen van Nederlandse levende varkens in beeld gebracht. De ex-
port naar België is hierin niet opgenomen, omdat de afstand naar 
deze bestemmingen nauwelijks logistiek relevant is te noemen. 
De afgenomen partijen varkens zijn gemiddeld het grootst in 
Spanje met circa 11.300 dieren op jaarbasis. Dit komt overeen met 
gemiddeld één volle vrachtauto per week. De Italiaanse afnemers 
namen gemiddeld de kleinste hoeveelheid of, namelijk circa 3800 
dieren en in het Zuiden slechts circa 2800 dieren. Bij dergelijke 
grote afstanden (Zuid-Italië is 2000-3000 km) vereist het trans-
port een beladingsgraad van 100X. Dit betekent dat bij een weke-
lijkse toelevering op drie adressen moet worden gelost in Italië 
en in Zuid-Italië zelfs op vier. In de praktijk zijn drie los-
adressen het maximum, hetgeen inhoudt dat de gemiddelde Zuid-
italiaanse klant minder frequent wordt beleverd. De klantenbin-
ding is in het Midden en Zuiden dan ook losser dan in het Noor-
den. Dit hangt ook samen met het feit dat de consumptie van vers 
varkensvlees nog sterker op de wintermaanden is geconcentreerd 
dan in het Noorden. 
Ook uit de bij de exporteurs gehouden enquête blijken grote 
verschillen in beleveringsfrequentie (bijlage 1). 
De mestbiggen worden meestal afgezet aan afnemers die tevens 
slachtvarkens kopen. Dit was bij de afzet van mestbiggen naar 
Zuid-Italië en vooral naar Sardinië in 1986 in mindere mate het 
geval. Dit moet waarschijnlijk worden gezien tegen de achtergrond 
van de met name op Sardinië heersende Afrikaanse varkenspest. 
Hierdoor ontstaat van tijd tot tijd op uiteenlopende plaatsen 
behoefte aan importbiggen. 
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Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de statistische defi-
nitie van mestbiggen niet altijd in overeenstemming is met de 
praktijk. Dit hangt samen met de consumptieve vraag naar speen-
biggen in met name Zuidoost Frankrijk, Spanje en Zuid-Italië. 
Tabel 5.7 Afnemers van Nederlandse slachtvarkens en mestbiggen 
naar land van bestemming, regionale spreiding daarin 
en hun importaandeel (1986) 
Bestemming 
West-Duitsland 
- Nedersaksen 
- Noordrijn-Westfalen 
Overige gebieden 
Frankrijk 
- West 
- Noordwest 
- Noordoost 
- Zuidwest 
- Zuidoost 
Italië 
- Noord 
- Midden 
- Zuid 
Spanje 
- Noordwest 
- Noordoost 
Valencia 
Afneme 
Aantal 
+ 
+ 
+ 
. 
. 
. 
0 
90 
7 
18 
16 
25 
24 
270 
68 
54 
148 
35 
6 
21 
8 
rs 
X 
. 
. 
• 
0 
100 
8 
20 
18 
28 
26 
100 
25 
20 
55 
100 
17 
60 
23 
Varkens 
Aantal x 1000 
727 
291 
436 
0 
649 
97 
195 
104 
188 
65 
1036 
414 
208 
414 
396 
87 
198 
111 
I 
100 
40 
60 
0 
100 
15 
30 
16 
29 
10 
100 
40 
20 
40 
100 
22 
50 
28 
Bron: LEI 
5.4.3 Eisen van afnemers aan het produkt 
Levende slachtvarkens en vooral mestbiggen zijn te typeren 
als grondstoffen. Het kenmerk van grondstoffen is dat ze uitwis-
selbaar zijn en dat kopers bij voldoende aanbod derhalve de 
laagst mogelijke prijs willen betalen. In tekortsituaties geldt 
soms het omgekeerde. De EG-markt wordt echter al een aantal jaren 
gekenmerkt door een zelfvoorzieningsgraad van meer dan 1002. Dit 
betekent dat de prijs een belangrijk - zo niet het belang-
rijkste -aankoopcriterium is bij de handel in levende slacht-
varkens. Dit geldt in nog sterkere mate voor mestbiggen. 
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Naast het prijsniveau hebban de belangrijkste andere eisen 
die door de afnemers worden gesteld betrekking op de kwaliteit en 
het gewicht van de varkens. Het begrip kwaliteit is echter vaak 
moeilijk te omschrijven, omdat de verschillende afnemers hieraan 
een eigen interpretatie verbinden. De consumptieve vraag naar 
vers vlees is geconcentreerd op mager vlees. Het dit jaar geïn-
troduceerde Europese kwaliteitsbaoordelingssysteem SEUROP is dan 
ook terecht gebaseerd op uitbetaling naar mager vleesaandeel. Dit 
neemt niet weg dat afnemers vinden dat de kwaliteit van varkens 
en varkensvlees vermindert. Het lijkt tijd te worden dat er naar 
deze kwaliteitsaspecten, die samenhangen met structuur, waterbin-
dend vermogen, pH, smaakbeleving en dergelijke, meer onderzoek 
wordt verricht, omdat deze aspecten van toenemend belang gaan 
worden voor de prijsvorming van varkens en varkensvlees. 
In paragraaf 2.4 is ingegaan op de gangbare motieven voor de 
export van levende varkens. In dit onderzoek zijn deze motieven 
getoetst aan de beschikbare literatuur en de mening van onderzoe-
kers en afnemers van levende slachtvarkens in de importlanden/ 
-regio's. Hieruit komen enkele hoofdredenen voor de import naar 
voren: 
A. Consumptief tekort aan varkensvlees (nationaal en regionaal) 
In een aantal landen is de varkensproduktie achtergebleven 
bij de vraag naar varkensvlees. Hierdoor zijn zowel nationaal als 
regionaal tekorten ontstaan die door import van ofwel levende 
varkens kunnen worden aangevuld ofwel van geslachte varkens en 
varkensvlees. In de praktijk komen bij de bestemmingen binnen de 
EG beide mogelijkheden naast elkaar voor. Uitzonderingen hierop 
zijn Engeland en tot op heden Griekenland; naar deze landen wordt 
alleen vlees geëxporteerd. De export van Nederlandse levende var-
kens naar Portugal lijkt van de grond te komen. Binnen deze lan-
den bestaan ook regionale tekorten aan varkensvlees. Per (huidig) 
bestemmingsland kunnen hiervan als belangrijkste tekortregio's 
worden genoemd: 
Duitsland: 
Noordrijn-Westfalen en alle deelstaten ten zuiden daarvan, 
namelijk Hessen, Rijnland-Palts, Saarland, Baden-Württemberg 
en Beieren. 
Frankrijk: 
Regio Parijs en aansluitend industriegebied ten noorden 
daarvan, regio Bordeaux en de gehele oostelijke regio. 
Spanj e : 
Regio Madrid en de kustgebieden langs de Middellandse Zee. 
Italië: 
Geheel Italië met in toenemende mate accenten op het Midden 
en Zuiden. 
Naar al deze regio's worden zowel levende als geslachte varkens 
geëxporteerd, met uitzondering van West-Duitsland waar alleen in 
Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen levende varkens worden afge-
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nomen en Spanje waar de import van levende varkens is geconcen-
treerd op de Noordelijke regio's en het gebied rond Valencia. 
B. Functioneel tekort aan levende varkens op slachterijniveau 
Naast de export naar bovenvermelde gebieden, met een con-
sumptief tekort aan varkensvlees worden ook veel varkens geleverd 
naar gebieden waar de vraag naar varkensvlees (veel) geringer is 
dan de produktie. Ondanks een overschot aan varkensvlees is er in 
deze landen sprake van een al of niet regionaal tekort aan var-
kens op slachterijniveau. Voorbeelden van dergelijke gebieden 
zijn: 
Nederland: Zandgebieden 
België: Vlaanderen 
Duitsland: Nedersaksen en meer specifiek Weser-Ems 
Frankrijk: Bretagne 
Spanje: Catalonië 
Italië: Lombard!je en Emilia-Romagna 
Ce vraag naar levende varkens vanuit deze produktiegebieden heeft 
een aantal afgeleide oorzaken, zoals: 
1. Capaciteitsbenutting: 
In het recente verleden (vanaf het eind van de zestiger, be-
gin zeventiger jaren) zijn er in de produktieconcentraties 
nieuwe grootschalige slachterijen gebouwd, gebaseerd op de 
verwachting van een snelle produktiegroei in de regio's en 
sluiting van verouderde slachtcapaciteit. Door een zekere 
overcapaciteit op te vullen met elders aangekochte varkens 
vergroot men de flexibiliteit en kunnen de slachtkosten per 
dier worden gedrukt. Omdat de Nederlandse leveranciers 
tevens in staat zijn om op zeer korte termijn in elke ge-
wenste hoeveelheid te leveren verlaagt men bovendien de 
relatief hoge aankoopkosten die gemoeid zijn met het vol 
krijgen van de laatste slachthaken aanmerkelijk. 
2. Vergroting van de flexibiliteit 
Door het bij kopen vanuit andere gebieden of landen kan men 
snel op plotselinge veranderingen in de vraag reageren zon-
der dat dit tot directe (soms heftige) prijsveranderingen in 
de eigen regio leidt. 
3. De rust in de markt- en prijssituatie op regionaal niveau 
wordt derhalve door interregionale aanvullingsaankopen be-
vorderd. 
4. Aanvullende aankopen uit andere regio's of landen biedt 
slachterijen de mogelijkheid tot het drukken van het prijs-
peil in de eigen regio. 
5. Een bijkomende oorzaak met betrekking tot de Duitse markt is 
de grote slachtcapaciteit die bij gemeentelijke slachthuizen 
in het Roergebied beschikbaar is. Ondanks de enorme subsi-
dies waarmee dit gepaard gaat probeert men deze capaciteit 
te behouden d.m.v. aantrekkelijke voorwaarden voor groot-
slachters zoals degressieve slachttarieven. 
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6. Kennis van de consumentenvraag 
Da buitenlands« afnemers van levende varkens beschikken in . 
het algemeen over meer kennis van de markt voor consumenten-
produkten dan (de meeste) buitenlandse slachterijen. De be-
schikbaarheid van hoogwaardige grondstof (levende varkens) 
uit Nederland biedt hun de mogelijkheid om met hoogwaardige 
eindprodukten aantrekkelijke marges te behalen. Het meest 
extreme voorbeeld hiervan is België dat op basis van geïm-
porteerde varkens (vnl. slachtzeugen) een succesvolle export 
van consumentenprodukten heeft opgebouwd. 
Het is te danken aan de achterblijvende produktie in de 
eigen regio dat buitenlandse slachterijen besluiten tot de aan-
koop van Nederlandse levende varkens, maar ook aan de goede kwa-
liteit en de concurrerende prijs en niet in de laatste plaats aan 
de flexibileit van de Nederlandse exporteurs. 
Naast de prijs is het gewicht van slachtvarkens en de uni-
formiteit van zowel mestbiggen als slachtvarkens een belangrijk 
criterium. Figuur 5.2 geeft een beeld van het gemiddelde geslacht 
gewicht van alle varkens (inclusief zeugen en speenbiggen). Daar-
bij is tevens het gemiddelde karkasgewicht in Denemarken - de be-
langrijkste concurrent, zij het niet voor levende dieren - opge-
nomen. 
Figuur 5.2 Gemiddeld karkasgewicht van varkens in kg 
Diverse bronnen. 
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Er zijn op basis van het gemiddelde gewicht globaal genomen 
drie groepen landen te constateren: 
1. Landen met een relatief licht karkasgewicht: 
Spanje: 
Het gemiddelde gewicht bedraagt 73 kilo. Dit wordt bepaald 
door slachtvarkens van gemiddeld 72 kilo geslacht (94,52 van 
het aantal slachtingen), slachtzeugen en -beren (2Z van het 
aantal slachtingen en speenbiggen van 6 à 8 kilo (3,55 van 
het aantal slachtingen). De slachtingen van speenbiggen 
hangen samen met regionale eetgewoonten en lopen uiteen van 
0,3X in Catalonië tot ruim 15Z in Castilié'. Het aandeel van 
kruisingsdieren in de landelijke produktie is toegenomen van 
14Z in 1970 tot tweederde deel thans. 
Portugal: 
Het gemiddelde karkasgewicht is 70 kilo en wordt in nog 
sterkere mate dan in Spanje bepaald door de consumptie van 
speenbiggen die naast vlees- en worstwaren traditioneel het 
zwaartepunt van de varkensvleesconsumptie vormden. Bij een 
te verwachten groei van de vers vleesconsumptie zullen het 
aandeel van speenbiggen en de huisslachtingen van zeugen op 
kleine bedrijven verminderen en zal derhalve het karkasge-
wicht licht toenemen. 
Denemarken: 
De Denen zijn vanouds producenten van baconvarkens met een 
karkasgewicht van zo'n 65 kilo. Door de toetreding tot de EG 
in 1973 werd men echter geconfronteerd met volledig gewij-
zigde concurrentieverhoudingen op de belangrijkste afzet-
markt Groot-Brittannië waar een hevige concurrentie ontstond 
met Nederland. Om te kunnen concurreren op andere markten 
werd het gewicht langzaam aangepast en bedraagt thans circa 
73 kilo. 
2. Landen met een gemiddeld karkasgewicht: 
Nederland: 
Het gemiddelde karkasgewicht in Nederland ligt op 84 kilo en 
komt overeen met de belangrijke afzetmarkt Duitsland. Het 
hoofdproduktiedoel is vers vlees. 
Duitsland: 
Ondanks het feit dat in Duitsland zeer veel vlees- en vooral 
worstwaren worden gegeten is het karkasgewicht van het 
Duitse varken afgestemd op het vers vleescircuit. In de 
deelstaten Hessen en Beieren, waar de ambachtelijke verwer-
king nog relatief belangrijk is, ligt het gemiddelde karkas-
gewicht 2 tot 3 kilo hoger. 
Frankrijk: 
Weliswaar is het Franse varken gemiddeld gezien nogal wat 
lichter, maar dit moet meer worden gezien als een regionaal 
bepaald traditioneel consumptiegedrag. Met name in het 
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Zuiden wordt nog altijd een relatief licht type ham geprodu-
ceerd en worden tevens nogal wat speenbiggen gegeten. Deze 
regio vertoont in dit opzicht vrij veel overeenkomsten met 
de Spaanse markt. 
In de meer Noordelijke regio, inclusief het concentratiege-
bied Bretagne is het produktiedoel meer gericht op vers 
vleesproduktie en ligt het gemiddelde karkasgewicht maar 
weinig beneden het Nederlandse gewicht. Vel lopen de ge-
vraagde gewichten, in samenhang met het hoofdproduktiedoel 
van de verwerkers nogal uiteen, namelijk van 90-110 kilo 
levend gewicht. 
België: 
Het gemiddelde Belgische karkasgewicht is hoog. Dit wordt 
echter volledig veroorzaakt door het hoge aandeel van zeugen 
(voor een aanzienlijk deel geïmporteerd uit Nederland) in de 
totale slachtingen. Het Belgische slachtvarken is zelfs iets 
lichter dan het Nederlandse. 
3. Landen met een zwaar karkasgewicht: 
Italië: 
Het gemiddelde karkasgewicht van het Italiaanse varken is 
extreem hoog en hangt samen met het hoofdproduktiedoel, de 
produktie van Parma- en San Danieleham. Het traditioneel 
hiervoor gebruikte ras Large White Italiano maakt meer dan 
70X uit van de totale varkensstapel en wordt gehouden op 
grote bedrijven in de Po-vlakte die grotendeels in eigendom 
zijn van de Parmezaanse kaasfabrieken. Dit betekent dat de 
produktie-ontwikkeling in de varkenshouderij nauw samenhangt 
met de afzetmogelijkheden van Parmezaanse kaas! De dieren 
worden namelijk gevoerd met wei en in de Po-vlakte verbouwde 
mais, .aangevuld met eikels. Dit is een eis om. het officiële 
kwaliteitskenmerk "Parma" te verkrijgen. Hiervoor is tevens 
een minimaal eindgewicht van 140 kilo levend vereist. Ook 
het eerste produktiedoel van het Landras Italiano (ruim 20X 
van de varkensstapel) is de bereiding van vleeswaren. Vooral 
het ras Large White Italiano wordt gehouden tot zeer zware 
gewichten die variëren van 110-215 kilo levend (91-176 kilo 
geslacht gewicht). Nog geen 5X van de varkensstapel bestaat 
uit kruisingsdieren met als hoofdproduktiedoel het vers 
vleescircuit en zelfs dan ligt het accent op een relatief 
zwaar gewicht. In samenhang hiermee wordt 95X van de dieren 
afgerekend op basis levend gewicht en kan worden geconsta-
teerd dat de Italianen het sterk groeiende vers vleessegment 
in feite uit handen hebben gegeven aan buitenlandse toele-
veranciers. Een en ander heeft tot gevolg dat de Italiaanse 
markt een uiterst gevarieerd beeld vertoont, hetgeen tot 
uitdrukking komt in de grote spreiding in karkasgewichten in 
ruim 200 Noorditaliaanse slachterijen. Hierbij moet worden 
bedacht dat het gemiddelde karkasgewicht in Noord-Italië 
15-20 kg boven het landelijk gemiddelde ligt. 
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90 - 100 kg gesl. gew. 0,52 
100 - 120 " " " 13,21 
120 - 140 " " " 45,8Ï 
140 - 160 " " 37,11 
160 - 180 " " " 3,4* 
De markt voor zeer lichte dieren als speenbiggen en "por-
chetta" bedraagt officieel niet meer dan enkele promillen, 
maar speelt zich voornamelijk af in het omvangrijke grijze 
circuit en regionaal gezien met name in Midden- en Zuid-
Italië. 
Geconcludeerd kan worden dat het gevraagde gewicht van de 
varkens in Italië sterk uiteenloopt. In de andere landen zijn de 
gewenste gewichten veel uniformer en bovenal lichter. In termen 
van levend gewicht betekent dit, met uitzondering van slacht-
zeugen en -beren: 
Italië 110 - 225 kg lev. gew. 
Duitsland 100 - 110 " " " 
België 100 - 110 " " 
Frankrijk 90 - 110 " " " 
Spanje 90 - 95 " " 
Portugal 90 - 95 " " " 
Een grotere gewichtsspreiding naar deze landen zal nauwe-
lijks mogelijk zijn, wellicht met uitzondering van wat speenbig-
gen of -varkens met bestemming Zuidoost-Frankrijk of speenbiggen 
naar gebieden (die overigens thans nog niet worden beleverd) in 
Spanje, Portugal en Griekenland. 
Men moet bedenken dat individuele afnemers meestal gewichts-
eisen stellen die nauwer zijn begrensd dan hierboven is aange-
geven. Voor de Italiaanse markt is een pasklare gewichtsstrategie 
moeilijk aan te geven. Aangezien in Italië produktie van varkens 
beneden 120 kg levend gewicht nauwelijks voorkomt is de markt 
(slachterijen en verwerking) evenmin hierop ingesteld. Het ge-
wenste gewicht van levende importvarkens ligt derhalve al gauw op 
110 kg. De bovengrens in de gewichten is moeilijker aan te geven, 
omdat dit afhangt van het produktiedoel namelijk vers vlees of 
vleeswaren of beide. Men adviseert om als vuistregel te hanteren 
dat een varken met een gewicht van 130 kg levend altijd goed in 
de markt ligt omdat men hiermee in de verwerking nog twee kanten 
uit kan, namelijk zowel vers vlees als vleeswaren. In de praktijk 
blijkt men van zware Nederlandse varkens "Parma-like" ham te kun-
nen maken voor de categorie prijskopers. Voorts zijn er van tijd 
tot tijd afzetmogelijkheden voor de afzet van speenbiggen en van 
lichte varkens voor de produktie van "porchetta" in het midden en 
zuiden van Italië. 
De prijs en het gewicht van het varken zijn de belangrijkste 
elementen in de (internationale) handel in levende slachtvarkens 
en mestbiggen. Naast deze aspecten, die vrijwel geheel kunnen 
worden verklaard uit concurrentieverschillen in de primaire pro-
duktiefase, zijn er meer factoren te noemen die een rol spelen in 
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Figuur S.3 Typering van de afzetmarkten voor slachtvarkens 
Neder- Duit*- België Frank- Spanja Italië 
land land rijk 
Typt varkan: 
- uniform typ* 
- uniform gewicht 
- geschiktheid 
vera vlaes 
- geschiktheid 
•leesvaren 
• • 
• • 
• • 
•-
• 
• 
+• 
•• 
Slachterijen/ 
uitsnijderijen: 
- structuur in 
gehele land 
- structuur in 
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- afstemming op 
vraagontw. 
- produktiekosten 
- toegevoegde waarde 
VIeeswarenfabrieken: 
- structuur 
- afstemming op vraagont. 
- produktiekosten 
- toegevoegde waarde 
Distributiestructuur: 
- structuur varkenshandel 
- structuur vleesgroothandel 
- structuur detailhandel 
- prijsniveau karkassen 
- prijsniveau in detail-
handel 
• • 
- • 
-+ 
+ 
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•+ 
•-
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• 
• 
• • 
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• 
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de vraag naar levende varkens. Het gewicht van deze factoren 
hangt samen met landentypische marktverhoudingen en daarmee ook 
met achterliggende omgevingsfactoren die van land tot land kunnen 
verschillen. Op deze aspecten wordt in hoofdstuk 6 ingegaan. 
In figuur 5.3 is een samenvattende typering gegeven van de 
verschillende huidige afzetmarkten voor levende varkens. Hierbij 
is getracht om aan een aantal belangrijke aspecten voor de con-
currentiekracht van het Nederlandse varken een kwalitatieve be-
oordeling te verbinden op verschillende vraagniveaus. 
5.5 Overeenkomsten tussen exporteur en importeur 
In deze paragraaf wordt ingegaan op het gebruik van stan-
daardcontracten en de naleving ervan. 
Hoewel grondstoffen zich in principe goed lenen voor stan-
daardizering op basis van een eensluidende produktieomschrijving 
wordt hiervan bij varkens geen gebruik gemaakt. De reden hiervoor 
is dat de wensen van afnemers ten aanzien van gewichten en kwali-
teiten niet alleen tussen de verschillende landen, maar ook per 
afnemer binnen hetzelfde Importland, nogal kunnen uiteenlopen. 
Met name in Italië komt het wel voor dat een en dezelfde afnemer 
gedifferentieerde gewichtsgroepen wenst waarbij de dieren binnen 
de groep dan weer zo homogeen mogelijk dienen te zijn. Bovendien 
hebben afnemers vaak uiteenlopende wensen met betrekking tot het 
geslacht van de dieren en wordt ook de kwaliteit van het levende 
dier nog niet volgens objectieve normen gemeten. 
Dit houdt in dat het soms vrij veel moeite en overleg kost 
om precies die dieren te leveren die de afnemer wenst. Ideaal is 
de situatie te noemen als de wensen van de afnemer zo op de 
leveranciers kunnen worden overgebracht als een geïnterviewde in 
Italië meedeelde: "Ik krijg precies die dieren geleverd die ik 
zelf zou hebben geselecteerd". Ter bevordering van dit ideaal is 
een grondige kennis van de markt en frequent contact met de afne-
mer gewenst. Het is dan ook logisch dat een aantal exporteurs op 
een veraf gelegen gecompliceerde markt als Italië hierbij gebruik 
maakt van de diensten van een agent of commissionair. 
Hoewel er geen gebruik wordt gemaakt van standaardcontracten 
ten aanzien van de goederen (i.e. levende varkens) geldt dit wel 
voor de betaling van de dieren. Om de betalingstermijnen zoveel 
mogelijk te bekorten worden door 90S van de bij de Vereniging van 
Exporteurs Levend Vee (VELV) aangesloten exportbedrijven de door 
die vereniging opgestelde "Algemene Voorwaarden voor Leverings-
en Betalingscondities" gehanteerd. Door 67Z van de exportbedrij-
ven worden de VELV-condities volledig gehanteerd en door 33Z niet 
(10Ï) of gedeeltelijk (23Z). Dit neemt niet weg dat de gemiddelde 
betalingstermijn met 25 dagen relatief lang is. In geval van be-
talingsgeschillen die betrekking hebben op de dieren is de oplos-
sing vaak moeizaam omdat het dier dan al lang is geslacht of 
zelfs geconsumeerd. Het is dus van belang dat dergelijke geschil-
len, onafhankelijk van de betalingstermijn, direct worden opge-
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lost. De positiv van de exporteur is in dit opzicht beduidend 
zwakker dan van de afnemer. Dit geldt in nog sterkere mate als de 
afnemer, om wat voor redenen dan ook, niet wil of kan betalen. 
Hoewel het laatste niet of nauwelijks voorkomt, worden de risi-
co's toch dermate groot geacht dat het overgrote deel van de ex-
porteurs zich indekt tegen betalingsrisico's via een exportcre-
dietverzekering. De laatste tijd neemt dit voor wat betreft de 
afzet naar Spanje af, omdat de marges daar zo klein zijn geworden 
dat deze de kosten van de verzekering (circa ƒ 300,- per vracht) 
niet of nauwelijks dekken. 
De meeste problemen met betrekking tot leveringscondities en 
betalingsvoorwaarden doen zich voor bij export naar Frankrijk en 
Italie*. Gemiddeld gezien zijn voor deze landen de betalingster-
mijnen het langst met 26 dagen voor Frankrijk en 34 dagen voor 
Italië. Dit neemt niet weg dat er ook exporteurs zijn die erin 
slagen de betaling op kortere termijn geëffectueerd te krijgen. 
De gemiddelde betalingstermijn varieert voor Frankrijk namelijk 
van twee tot vijf weken en voor Italië van 3 tot 7 weken. Boven-
dien heeft 291 van de bedrijven met geen enkele afnemer in welk 
land dan ook problemen met de betalingscondities. Bij deze be-
drijven zijn de gemiddelde betalingstermijnen bovendien nogal wat 
korter. Slechts een derde deel van de bedrijven heeft een kor-
tings-/toeslagregeling met hun afnemers. Het meest komt voor een 
regeling voor contante betaling, maar toch wordt ook deze door 
slechts een kwart van de bedrijven gehanteerd. Het is opmerkelijk 
dat een kortingsregeling voor contante betaling niet blijkt samen 
te gaan met een kortere gemiddelde betalingstermijn, integendeel 
(zie ook bijlage 1). 
Een aantal exporteurs laat zich bijstaan door douane-agen-
turen. Hoewel dit uiteraard geld kost kan er ook geld en ergernis 
mee worden bespaard. Dit geldt vooral ten aanzien van moeilijkhe-
den aan de grens en leverings- en betalingsproblemen. 
5.6 Gesignaleerde knelpunten 
In de export van levende varkens en mestbiggen komen voor-
alsnog niet veel belangrijke knelpunten voor. Het is niet ondenk-
baar dat de intra-handel in de toekomst minder soepel zal verlo-
pen dan thans het geval is. Hierop wordt in de volgende hoofd-
stukken ingegaan. In deze paragraaf worden de belangrijkste hui-
dige knelpunten gesignaleerd. 
Ondanks de uniformiteit van het Nederlandse varken is het 
voldoen aan het door afnemers verlangde afleveringsgewicht een 
van de belangrijke problemen. Dit geldt met name indien de afne-
mers een licht gewicht wensen (Spanje en Italië) of een zeer 
zwaar gewicht (Italië). Het knelpunt ligt hier in het niet op el-
kaar aansluiten van de primaire produktiefase en de exporthandel. 
Verder sluit het Nederlandse uitbetalingssysteem op producenten-
niveau soms niet aan op de buitenlandse vraag. Dit geldt vooral 
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als het zware varkens voor de Italiaanse markt betreft. Terwijl 
de Italiaanse boeren voor zware dieren (130 kg levend gewicht en 
meer) vaak toeslagen ontvangen worden de zware varkens van Neder-
landse collega's in het algemeen belangrijk in prijs gekort. De 
vleeswarenindustrie in Italië wenst zeer zware hammen en die in 
Frankrijk en Spanje zeer lichte. Afhankelijk van de bestemming is 
hier een gewichtsdifferentiatie van 90 kg per dier tot 130 kg of 
meer noodzakelijk. De uitsnijderijen wijken hiervan niet of 
nauwelijks af, omdat het vers vleescircuit in de zuidelijke lid-
staten nog altijd wordt beschouwd als een neventak van de vlees-
warenproduktie. In Frankrijk, Duitsland en België wenst men hier-
voor in het algemeen een met het gebruikelijke Nederlandse ge-
wicht overeenkomend varken (80-85 kg geslacht). 
Vrij algemeen wordt geklaagd over de teruglopende kwaliteit 
van het varken, hoewel het Nederlandse varken niet of nauwelijks 
in ongunstige zin afwijkt van dat in andere landen. 
Door de overproduktie van varkensvlees in de EG heeft de 
export van levende varkens een aanvullend karakter en staan de 
marges onder druk. 
Om kwaliteitsredenen verlangen afnemers vaak een hoog per-
centage - of uitsluitend - vrouwelijke dieren. Hieraan wordt soms 
niet geheel voldaan en zijn prijskortingen het gevolg. 
Afnemers wensen in toenemende mate garanties met betrekking 
tot het medicijngebruik. 
Logistiek gezien zijn naar een verre markt als Italië de 
lange wachttijden aan de grens en het grote aantal kleine afne-
mers (met name in het Zuiden) een belangrijk knelpunt. Daarbij 
komt dan nog het rijverbod voor vrachtverkeer in het weekend. De 
wachttijden aan de grens vloeien overwegend voort uit veterinaire 
problemen, de openingstijden van de grensovergang, contrôle van 
de lading, problemen met grensdocumenten, interpretatieverschil-
len van EG-richtlijnen, voorschriften in het bestemmingsland en 
taalproblemen. 
De afwezigheid van een objectieve kwaliteitsmeting bij le-
vende varkens wordt meer en meer een knelpunt. 
Terwijl ruim de helft van de dieren tegen dagprijzen wordt 
afgezet, worden inkoopprijzen vooraf vastgesteld, wat een 
prijsrisico voor de exporteur inhoudt. 
De krappe marges bij export naar Spanje leiden ertoe dat in 
toenemende mate geen exportkredietverzekering meer wordt afgeslo-
ten. Hierdoor nemen de risico's voor de exporteur toe. De meeste 
leverings- en betalingsproblemen doen zich echter voor in Frank-
rijk en met name in Italië. 
Het is voor de exportbedrijven moeilijk om over effectieve 
markt- en prijsinformatie op de afzetmarkten te kunnen beschik-
ken. 
De dubbele veterinaire contrôle (bij het laden en bij de 
grens van het land van bestemming) vraagt veel tijd en kosten. 
De afzet naar Frankrijk wordt belemmerd doordat de gehele 
lading op één adres moet worden gelost. 
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6. Toekomstige export van slachtvarkens en mestbiggen 
6.1 Achtergronden 
De positie van de handel vandaag 
De ontwikkeling van de export van levende slachtvarkens en 
mestbiggen is een afspiegeling van de gewijzigde marktverhou-
dingen in de afgelopen decennia. 
In het verleden had de handel in levende dieren een natio-
naal karakter. Voor de totstandkoming van de Gemeenschappelijke 
Markt voerden de verschillende Europese landen een nationaal be-
leid met betrekking tot het grensoverschrijdende verkeer. Doordat 
dit beleid veelal was gericht op bescherming van de belangen van 
de binnenlandse producenten was export van levende dieren op 
grote schaal niet of slechts incidenteel mogelijk. Op grond van 
het EG-verdr-ag was in principe vanaf 1967 een vrij verkeer van 
goederen binnen de Gemeenschappelijke Markt mogelijk. Aanvanke-
lijk waren er echter nog allerlei belemmeringen op al of niet 
reële veterinaire gronden die een snelle expansie van de intra-
handel in levend vee belemmerden. De export van levende slacht-
varkens en mestbiggen begon dan ook pas in de loop van de zeven-
tiger jaren een grote omvang aan te nemen (zie ook hoofdstuk 2). 
De export van levende varkens wordt vaak gezien als een ge-
volg van tekortkomingen of zelfs van het falen van de Nederlandse 
verwerkende industrie. Dit veronderstelde oorzakelijk verband 
is evenwel onjuist en doet geen recht aan de functie van de han-
del. De functie van de handel is het bij elkaar brengen van vraag 
en aanbod en is daarmee van grote betekenis voor de prijsvorming 
en een vlotte doorstroming van het aanbod. Het maakt daarbij niet 
uit of de afnemers binnen Nederland dan wel daarbuiten zijn ge-
vestigd. Dat men daarbij steeds grotere afstanden weet te over-
bruggen en nieuwe afzetgebieden aanboort is illustratief voor de 
inventiviteit van de handel. De dimensies zijn wel veranderd: 
zowel de omvang van de partijen als de problemen waarmee de han-
del wordt geconfronteerd zijn groter geworden. 
De alom toenemende grootschaligheid en standaardisering van 
het slachtproces hebben geleid tot een sterk toegenomen vraag 
naar grote partijen met een uniform gewicht en van homogene kwa-
liteit. Deze partijen dienen zo mogelijk op elke gewenste plaats 
en op ieder*gewenst moment te worden geleverd. Door hun geringe 
flexibiliteit zijn grootschalige slachterijen veelal niet in 
staat om deze taak zelf te vervullen. Dit geldt met name met be-
trekking tot de hiervoor noodzakelijke sortering van de dieren. 
De handel heeft deze flexibiliteit wel en kan snel en soepel in-
spelen op de mogelijkheden in de markt. Het is dan ook begrijpe-
lijk dat de slachterijen hierbij gebruik maken van de diensten 
van de handel. 
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Geconcludeerd kan worden dat de handel in levend vee een 
belangrijke bijdrage levert aan vlotte doorstroming van de han-
del. De handel fungeert daarbij als de smeerolie die voorkomt dat 
het raderwerk vastloopt. 
De positie van de handel morgen 
De export van levende slachtvarkens speelt zich af binnen 
het complexe kader van het Gemeenschappelijke landbouwbeleid. De 
toekomstige exportomvang zal derhalve in belangrijke mate worden 
bepaald door de besluiten die in Brussel worden genomen. 
Vast staat dat de huidige exportstroom mogelijk is geworden 
door opheffing van grensbarrières op grond van het EG-beleid. De 
vraag wat het EG-beleid voor de komende jaren in petto heeft is 
moeilijk te beantwoorden. Nog moeilijker is het om de gevolgen 
daarvan voor de intra-handel in te schatten. Op dit moment lijken 
twee beleidskwesties relevant voor de handel in levend vee. Dit 
zijn de maatregelen die ten doel hebben de import van graanver-
vangers terug te dringen en de liberalisering van de verschil-
lende EG-markten die gepland is voor 1992. 
De handel in levende slachtvarkens moet manoeuvreren binnen 
de grenzen van de kostprijs in de primaire produktiefase en de 
uitbetalingscapaciteit van de slachterijen. Bij grote transport-
afstanden, waarmee bij de export van levende slachtvarkens in 
toenemende mate moet worden gerekend, is een gunstig (laag) kost-
prijsniveau in de Nederlandse varkenshouderij essentieel, omdat 
de inkoopprijs inclusief transportkosten normaliter zal moeten 
concurreren met die van varkens in het land van bestemming. 
Iedere relatieve verslechtering van het Nederlandse kostprijs-
niveau in de primaire fase zal derhalve de export van levende 
varkens bemoeilijken. De terugdringing van de import van graan-
substituten en de medeverantwoordelijkheidsheffing kunnen zo'n 
verslechtering inhouden. De effecten hiervan op het exportvolume 
van levende varkens zijn thans niet in te schatten. Dit geldt 
eveneens ten aanzien van de voorgenomen liberalisering van de EG-
intrahandel. Indien deze liberalisering werkelijk zal leiden tot 
afschaffing van de huidige grensbelemmeringen dan zullen de ef-
fecten positief zijn omdat hierdoor de transportduur vermindert 
en de herkeuring aan de grens komt te vervallen. 
Naar verwachting zullen de effecten van het beleid van na-
tionale overheden minstens zo ingrijpend zijn voor de concurren-
tiepositie van levende slachtvarkens als de gevolgen die voort-
vloeien uit het EG-beleid. In dit kader moet met name worden 
gedacht aan voordelen in de belastingsfeer (Duitsland) of aan 
subsidies van nationale overheden. Vooral in Frankrijk komen 
dergelijke subsidies voor (o.a. op transportkosten en rentesub-
sidies), terwijl in Italië recentelijk een tijdelijke subsidie 
wordt gegeven op het zwaarder afleveren van de dieren. De groot-
ste bedreiging voor de concurrentiepositie van de Nederlandse 
varkenshouders ligt in de mestwetgeving en nog te verwachten ver-
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der* beperkingen en lastenverzwaringen in het kader van de 
milieuwetgeving. Overigens moet hierbij worden aangetekend dat 
ook in andere concentratiegebieden vaak beperkingen worden ver-
bonden aan de aanwending van meat waaruit kosten voortvloeien 
voor de varkenshouder. In dit verband kan worden vermeld een uit-
rijverbod van mest in bepaalde perioden van het jaar, hetgeen 
noodzaakt tot de bouw van opslagcapaciteit voor meerdere maanden. 
Het LEI gaat ervanuit dat de beleidsmaatregelen die de ko-
mende jaren op nationaal en EG-niveau zullen worden ingevoerd per 
saldo een negatief effect zullen hebben op de Nederlandse con-
currentiepositie. Desalniettemin wordt de sector krachtig genoeg 
geacht om in de komende jaren de produktiecapaciteit volledig te 
blijven benutten. 
6.2 Kwantitatieve importbehoefte aan varkens en varkensvlees 
In tabel 6.1 is de produktie- en vraagontwikkeling van var-
kensvlees in de verschillende lidstaten, die afzonderlijk aan de 
orde zijn geweest in de tabellen 3.3 en 4.11, nog eens samengevat 
en aangevuld met de zelfvoorzieningsgraad. Daarbij is aangenomen 
dat de afzetmogelijkheden naar derde landen niet wezenlijk zullen 
veranderen. 
Naar verwachting zullen vraag en aanbod in de EG in de 
periode 1986-1995 met slechts 0,5X per jaar toenemen. In de daar-
aan voorafgaande periode 1976-1986 nam de produktie in de EG-10 
met gemiddeld 2,3X per jaar toe en de vraag met 1,9X per jaar. 
De Nederlandse produktiecapaciteit is thans wettelijk vast-
gelegd en mag niet meer worden uitgebreid. Alleen op grond van 
produktiviteitsverbetering kan de Nederlandse produktie nog uit-
breiden tot 1.770.000 ton in 1995. 
In tabel 6.2 zijn de te verwachten consequenties van de ge-
raamde produktie en vraag in 1995 weergegeven. Daarbij moet wor-
den aangetekend dat het gaat om verwachtingen die op basis van de 
thans beschikbare inzichten tot stand zijn gekomen. Het is door 
de korte overgangsperiode bijvoorbeeld nog onzeker in hoeverre de 
Spaanse en Portugese varkenssector zal zijn opgewassen tegen de 
concurrentie uit andere lidstaten. Vel kan met vrij grote zeker-
heid worden aangenomen dat het importoverschot van varkens en 
varkensvlees op de nabijgelegen markten nauwelijks zal veranderen 
en in ItaliS en Griekenland nog vrij sterk zal toenemen. Ten aan-
zien van Spanje kan worden opgemerkt dat Spaanse deskundigen 
menen dat hun concurrentiepositie in wezen gunstig is en dat 
Spanje, mits de Afrikaanse varkenspest kan worden overwonnen, 
potentiële mogelijkheden heeft om netto-exporteur te worden. Hoe-
wel hieraan op grond van ervaring in het verleden moet worden ge-
twijfeld, blijkt toch dat in 1987 de afzet van varkens en var-
kensvlees naar Spanje is verminderd. De afzetmogelijkheden naar 
Spanje worden voor de komende jaren dan ook beperkt geacht. Deze 
veronderstelling lijkt ook om andere redenen te worden bewaarheid 
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namelijk door de recentelijk door de Spaanse sector getroffen 
import beperkende maatregelen (zie ook de samenvatting en de 
paragrafen 2.2.2 en 2.2.3). Vermoedelijk zal de Portugese import 
die van Spanje zelfs ruimschoots gaan overtreffen. Indien een 
deel van het Portugese tekort zou worden aangevuld door Spanje, 
dan is voor de exportmogelijkheden naar Spanje wellicht een wat 
gunstiger beeld te verwachten. 
Tabel 6.2 Geraamde ontwikkeling van importoverschotten van var-
kens en varkensvlees naar EG-land (x 1000 ton) 
Importlanden 
Suitsland *) 
Frankrijk *) 
Engeland *) 
Italië *) 
Griekenland 
Spanje *) 
Portugal 
Importoverschot 
1986 
442 
388 
390 
546 
67 
92 
9 
1934 
1995 
456 
342 
399 
669 
135 
14 
51 
2066 
Verander ing 
x 1000 ton 
+ 14 
- 46 
+ 9 
+ 123 
+ 68 
- 78 
+ 42 
importsaldo 
in X 
+ 3X 
- 12X 
+ 2X 
+ 23X 
+ 101X 
- 85X 
+ 467X 
*) Huidige importlanden van levende varkens. 
NB. Hoewel België op ruime schaal levende varkens importeert 
heeft het een exportoverschot van varkens plus varkens-
vlees. Dit overschot zal naar verwachting verminderen van 
225.000 ton in 1986 tot 210.000 ton in 1995 (- 7X). 
Bron: LEI. 
Op grond van tabel 6.2 kan worden geconcludeerd dat bij de 
gehanteerde aannames het importsaldo in de huidige importlanden 
van levende varkens (inclusief België) in de periode 1986-1995 
ongeveer onveranderd blijft. 
Indien wordt aangenomen dat de verhouding in levende en 
geslachte varkens in de importsaldi in 1995 gelijk zal zijn aan 
die in 1986, dan zal de Nederlandse export van levende slachtvar-
kens naar de huidige bestemmingen eveneens met de in tabel 6.2 
vermelde percentages kunnen veranderen. Dit is per land weerge-
geven in tabel 6.3. 
Het valt op dat bij de gehanteerde aannames de totale export 
van Nederlandse levende slachtvarkens met 138.000 dieren vermin-
dert in de periode 1986-1995. In termen van geslacht gewicht is 
dit + 15.000 ton. Dit komt vrijwel overeen met de te verwachten 
vermindering van het totale exportoverschot van varkens en var-
kensvlees met 16.000 ton. Dit houdt in dat er naar verwachting in 
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1995 voldoende afzetmogelijkheden zullen zijn voor de beschikbare 
levende slachtvarkens. Dit beeld zou kunnen worden doorkruist in-
dien de exporthandel er in zou slagen de export naar Griekenland 
en Portugal, waarvan het importoverschot naar verwachting met 
110.000 ton (circa 1,4 min dieren) zal toenemen, van de grond te 
krijgen. Doordat de Nederlandse produktie wettelijk is begrensd 
zou in dit geval de "strijd om het varken" worden versterkt. Hier 
staat tegenover dat de importerende landen een vermindering van 
het aandeel van levende varkens in het importpakket verwachten. 
Bovendien lijkt het aandeel van Nederlandse levende varkens in de 
totale varkensimport van de huidige afzetmarkten af te nemen (58% 
in 1980 en 48X in 1986. 
Tabel 6.3 Import van levende slachtvarkens (x 1000 stuks) naar 
importland en het Nederlandse aandeel daarin x 1000 
sts en in X 
Importland 
Duitsland, totaal 
w.v. uit Nederland 
idem in X 
BLEU, totaal 
w.v. uit Nederland 
idem in X 
Frankrijk totaal 
w.v. uit Nederland 
idem in X 
Italië totaal 
w.v. uit Nederland 
idem in X 
Spanje totaal 
w.v. uit Nederland 
idem in X 
1977 
1096 
632 
58 
184 
143 
78 
1309 
290 
22 
490 
212 
43 
0 
0 
0 
1980 
1021 
658 
64 
637 
466 
73 
1561 
704 
45 
1036 
656 
63 
0 
0 
0 
1982 
1118 
791 
71 
918 
627 
68 
1385 
581 
42 
457 
322 
70 
0 
0 
0 
1984 
972 
694 
71 
1333 
758 
56 
1760 
688 
39 
623 
378 
61 
0 
0 
0 
1985 
1303 
1004 
77 
1160 
518 
45 
1471 
768 
52 
963 
530 
55 
0 
0 
0 
1986 
984 
724 
74 
1638 
658 
40 
1614 
645 
40 
1635 
779 
48 
1156 
255 
22 
1995 
raming 
1009 
747 
74 
1530 
612 
40 
1420 
568 
40 
1996 
958 
48 
173 
38 
22 
Totaal excl. Spanje 
w.v. uit Nederland 
idem in X 
3079 4255 3878 4688 4897 5871 5955 
1277 2484 2321 2518 2820 2806 2885 
41 58 60 54 58 48 48 
Totaal incl. Spanje 
w.v. uit Nederland 
idem in X 
7027 6128 
3061 2923 
44 48 
Bron: LEI. 
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6.3 Kwalitatieve importbehoefte aan varkens 
Het tot nu toe belangrijkste kwaliteitscriterium in de 
intra-handel in levende slachtvarkens is het gewicht. Het door 
afnemers gewenste gewicht is behandeld in paragraaf 5.4.3. In 
deze paragraaf wordt ingegaan op andere kwaliteitsaspecten die 
bij de handel in slachtvarkens een rol spelen. Deze aspecten heb-
ben niet alleen betrekking op de kwaliteit van het dier als zo-
danig, maar ook op de kwaliteit van de contacten en afspraken 
tussen exporteur en importeur. 
De slachterijen in de verschillende landen hebben in prin-
cipe de mogelijkheid van keuze tussen aankoop van varkens uit de 
eigen regio of van aankoop buiten de regio, resp. van importdie-
ren. Gelet op de hoge transportkosten is het van belang een zo 
hoog mogelijke prijs te realiseren op de afzetmarkten. Bedacht 
moet worden dat de afzetmarkten vaak minder uniform zijn dan de 
Nederlandse markt. Dit houdt tevens in dat de prijsverschillen 
tussen mindere en betere kwaliteiten in het algemeen veel groter 
zijn dan inNederland; mindere kwaliteiten worden lager betaald 
dan in Nederland en betere kwaliteit wordt vaak aanmerkelijk 
beter gehonoreerd. Het is derhalve verstandig om zoveel mogelijk 
aan de wensen van de afnemers tegemoet te komen. Deze wensen kun-
nen er in het algemeen op neer dat men "topkwaliteit" verlangt. 
Hoewel dit begrip moeilijk is te concretiseren worden hierbij de 
volgende kwaliteitsaspecten genoemd: 
Levering van het gewenste aantal dieren van het gewenste 
gewicht. 
Meestal wordt een minimumpercentage vrouwelijke dieren ver-
langd van 50-80X. 
Afnemers wensen veelal frequente, collegiale persoonlijke, 
contacten met hun leveranciers. Dit geldt vooral in de 
zuidelijke landen. 
Door afnemers worden in toenemende mate garanties verlangd 
t.a.v. de afwezigheid van residuen van medicamenten. 
Voor de verwerking tot vleeswaren is vanwege het waterbin-
dend vermogen een pH gewenst met nauwe toleranties 
(5,6 - 5,8). 
Na deze opsomming van algemene geldende wensen van afnemers 
lijkt het nuttig nog een overzicht te geven van relevante kenmer-
ken per land, waardoor de vermelde wensen in een breder kader 
worden geplaatst. 
Duitsland 
De slachtkosten ontwikkelen zich de laatste jaren ongunsti-
ger dan in Nederland en de marges op slachterijniveau zijn laag. 
Tegen die achtergrond koopt men vaak Nederlandse varkens bij 
teneinde de binnenlandse prijzen onder druk te zetten en de 
beschikbare slachtcapaciteit beter te benutten. Het hangt van het 
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marktsegment waarop men is gericht af of men daarbij kiest voor 
slachtvarkens, slachtzeugen of beren. Het Nederlandse varken is 
veel minder stressgevoelig dan het Duitse varken en wordt mede om 
die reden bijgekocht. Het is wel vaak moeilijk om deze betere 
kwaliteit gehonoreerd te krijgen in de prijs. 
De slagers in Noord- en Midden Duitsland nemen nauwelijks en 
die in Zuid-Duitsland in het geheel geen importdieren af, maar 
trachten door middel van verwerking van binnenlandse dieren het 
kwaliteitssegment voor zich te monopoliseren. 
De afnemers van Nederlandse varkens zijn derhalve in het al-
gemeen grotere bedrijven die homogene partijen wensen. Sommige 
bedrijven geven de wens te kennen te worden ondersteund met pro-
motionele activiteiten vanuit Nederland. 
Frankrijk 
Evenals in Duitsland zijn in Frankrijk de marges op slach-
terijniveau laag. Men koopt derhalve importvarkens bij om de bin-
nenlandse inkoopprijzen te drukken en de capaciteit beter te be-
nutten. Slachtberen en -zeugen zijn daarbij minder gewenst. 
Het Nederlandse varken wordt gewaardeerd vanwege de struc-
tuur van het vlees: het is relatief droog, mager en goed van 
kleur. Belgisch en Noordfrans varkensvlees van Fietrains is ble-
ker en vetter. Toch wordt er voor Belgische hammen een hogere 
prijs betaald dan voor Nederlandse hammen. Dit geldt in de tradi-
tionele afzetgebieden (Parijs en aansluitende noordwestelijke 
regio's) eveneens voor Deense hammen die een lager gewicht hebben 
en homogener en magerder zijn. In de zuidoostelijke regio is on-
der invloed van de melkquotering de biggenproduktie toegenomen 
terwijl hier in het verleden een vrij permanent biggentekort be-
stond. Ondanks een toenemend tekort aan varkensvlees is in dit 
gebied met zijn snelle economische groei, de varkensmesterij in 
groei achtergebleven. Hierdoor nemen zowel de export van biggen 
vanuit dit gebied naar Spanje en Italië toe, als ook de import 
van varkens en varkensvlees. Door de Spaanse en Italiaanse in-
vloeden bestaat er behoefte aan dieren met uiteenlopend gewicht 
van 90-120 kg. Er is trouwens in geheel Zuid-Frankrijk (dus ook 
het importgebied rond Bordeaux) een min of meer traditioneel be-
paalde behoefte aan varkens met een licht tot relatief zwaar ge-
wicht. Dit wil echter niet zeggen dat men dan ook partijen naar 
eigen inzicht kan samenstellen. Vrijwel algemeen wenst men meer 
homogeniteit binnen de afgesproken gewichtsgrenzen. Met name als 
men lichte dieren van circa 90 kg wenst is (een deel van) de ge-
leverde partij vaak te zwaar. 
Afnemers zeggen bereid te zijn voor uniforme partijen binnen 
zeer nauwe gewichtsgrenzen 10-20 et per kg meer te betalen. 
Tot nog toe loopt de Franse import van varkens en varkens-
vlees nog voor het grootste deel via die gebieden waar ook de 
varkensproduktie is geconcentreerd. In deze gebieden (m.n. Bre-
tagne en de Parij se regio) tendeert de markt evenwel naar import 
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van deelstukken ten koste van import van levende varkens en kar-
kassen. Het aandeel van de import van levende varkens is hierdoor 
in Frankrijk gedaald van 25% in 1976 tot 18X in 1986. Een verdere 
daling wordt verwacht. In Zuid-Frankrijk neemt daarentegen het 
tekort aan slachtvarkens toe. Door zoveel mogelijk rekening te 
houden met de grotere diversiteit naar gewicht in dit gebied kun-
nen Nederlandse exporteurs een sterke positie opbouwen tegenover 
het aanbod uit Bretagne. De hogere transportkosten kunnen ruim-
schoots worden goedgemaakt door het prijsniveau dat in Zuid-
Frankrijk 5-15 et per kg hoger is dan in Bretagne. Vel moet wor-
den gerekend met een grotere wens tot persoonlijk contact tussen 
leverancier en afnemer dan in het Noorden en Vesten. 
Italië 
De Italiaanse primaire produktie is, evenmin als de Midden-
en Zuiditaliaanse slachtsector, afgestemd op de groeiende vers 
vleesmarkt. Hen beschikt niet of nauwelijks over de gewenste ras-
sen en kruisingen. Er bestaat dan ook een permanent tekort aan 
biggen. Ook de slachterij structuur is in het Midden en Zuiden 
overwegend verouderd. Verdere groei van de export van Nederlandse 
levende slachtvarkens naar Italië is derhalve mede afhankelijk 
van modernisering op slachterijniveau. Aangezien er tot op heden 
niet veel moderniseringstendensen zijn te constateren, neemt men 
aan dat de groeiende invoerbehoefte voor een toenemend deel zal 
bestaan uit geslachte varkens en met name deelstukken. Slacht-
zeugen en -beren zijn absoluut ongewenst en de afnemers wensen 
veelal een hoog percentage gelten. 
Nederlandse varkens worden positief gewaardeerd om hun kleur 
van het vlees (rose). Duits varkensvlees (uit Zuid-Duitsland) 
wordt te robd gevonden en Belgisch varkensvlees vindt men te 
licht van kleur. Dit neemt niet weg dat men van mening is dat' de 
kwaliteit van het Nederlandse varken terugloopt. Men gaat ervan-
uit dat vijf jaar geleden nog 2/3 deel van de Nederlandse varkens 
van goede kwaliteit was, terwijl men dit thans nog schat op 1/3 
deel. Vanwege het voederregime (tapioca?) zou het Nederlandse 
varken steeds minder geschikt zijn voor de produktie van kwali-
teitsvleeswaren als ham en rauwe worst. De kleur is hiervoor te 
licht en het produkt bevat te veel vocht. Dit leidt tot te bleke 
en te weke ham (kipachtig) die wordt gebruikt voor prijskopers. 
Een beter type varken wordt het "Goland"-varken genoemd, geïntro-
duceerd door IMAS-Veronese en waaraan de positieve kenmerken van 
Pietrain, Duroc en Large-White worden toegeschreven. Bedacht moet 
worden dat de Italiaanse markt een kwaliteitsmarkt is met slechts 
een beperkt - zij het toenemend - prijssegment. 
De import van levende varkens wordt voor een belangrijk deel 
verklaard door de gewoonte van de slagers om het dier te beoorde-
len voordat het wordt geslacht, mede omdat men verzekerd wil zijn 
van vers en zelfs warm vlees. Dit subjectieve kwaliteitselement 
is met name van belang bij de distributie via traditionele kana-
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len die in Italië nog altijd het leeuwendeel van de detailhan-
delsomzet voor hun rekening nemen. Sinds kort worden overigens in 
Zuid-Italië veel supermarkten geopend. Indien hierbij sprake zou 
zijn van een trendmatige ontwikkeling dan kan er een vraagver-
schuiving optreden van levende varkens naar varkensvlees. 
De Italiaanse varkensmarkt is weliswaar zeer gedifferenti-
eerd naar gewicht, maar men wenst wel optimale homogeniteit bin-
nen de diverse gewichtsgroepen. Een probleem hierbij is nog dat 
Nederlandse leveranciers vaak niet kunnen voorzien in zwaardere 
gewichten. Men schat dat minstens 202 van de geleverde varkens 
niet aan de gestelde gewichtseisen voldoet. Hierdoor moet gekook-
te ham vaak worden "opgeblazen", hetgeen nog meer ten koste gaat 
van de kwaliteit. Wel wordt Nederlandse ham veel hoger gewaar-
deerd (gewicht en kleur) dan Deense ham. De nogal eens in de ham-
men van Nederlandse varkens voorkomende bloedspikkels worden niet 
veroorzaakt door het transport, maar door het slachtproces (do-
ding door middel van electro-shock). 
De laatste tijd wordt bij Nederlandse varkens vaker ongewen-
ste buikvervetting aangetroffen dan in het verleden. 
De afnemers stellen veel prijs op vertrouwelijke, vriend-
schappelijke contacten. Nu dit jaar het prijsverschil tussen Ne-
derland en Italië onder druk staat en derhalve de import van Ne-
derlandse varkens lijkt te verminderen is het belangrijk om de 
mogelijkheden in de markt optimaal te benutten. Regelmatig over-
leg met de afnemers kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. 
Hoewel de Nederlandse leveranciers op dit punt relatief gunstig 
scoren blijft verbetering mogelijk. 
Omdat de import van levende varkens in de publieke opinie 
gevoelig ligt en bij de Italiaanse boeren in het bijzonder, die-
nen irritaties zoveel mogelijk te worden voorkomen. Importeurs 
adviseren uiterste nauwkeurigheid te betrachten bij de bevestig-
ing van de oornummers en de invulling van de grensdocumenten. Als 
bijkomend voordeel worden hierdoor de overigens zeer lange wacht-
tijden aan de grens (bijlage 1) bekort. 
Een belangrijk knelpunt bij de import van levende varkens is 
het rijverbod voor vrachtverkeer op zon- en feestdagen en op som-
mige zaterdagen en vrijdagmiddagen. Hierdoor kunnen slachtvarkens 
vrijwel niet op maandag bij de slachterijen worden geleverd. 
Spanje 
De Spaanse markt is vrijwel zelfvoorzienend voor varkens-
vlees. Er is in het algemeen te optimistisch aangekeken tegen de 
exportmogelijkheden naar deze markt. Dit geldt temeer daar de 
concurrentiekracht voor de Spaanse varkenssector niet te laag 
moet worden ingeschat. Verwacht wordt dat men op termijn, onder 
leiding van een vijftal multinationale ondernemingen, sterk ge-
noeg zal zijn om de buitenlandse concurrentie het hoofd te kunnen 
bieden. 
Sinds enige tijd trachten de multinationals via een oligopo-
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listische prijsstelling de toonaangevende marktnotering van 
Lerida, waar wekelijks zo'n 120.000 slachtvarkens worden verhan-
deld, in neerwaartse richting te beïnvloeden om daarmee de im-
portaantrekkelijkheid van de Spaanse markt te verminderen. Hier-
door is de Spaanse markt in korte tijd een echte prijzenmarkt 
geworden. 
De Spanjaarden zien op termijn alleen nog importruimte voor 
levende varkens als hun de mogelijkheid voor export van vlees-
waren wordt geboden. Dit zal met ingang van 1988 voor gekookte, 
gepasteuriseerde of gesteriliseerde produkten het geval zijn. 
Het seizoenspatroon in het prijsniveau van varkens is in 
Spanje tegengesteld aan het Nederlandse prijsverloop. Dit biedt 
in de zomer, als het Nederlandse prijspeil relatief laag en het 
Spaanse relatief hoog is, interessante exportmogelijkheden. 
Slechts 20 à 30X van de Spaanse varkens is gecastreerd. In 
samenhang hiermee is het ideale afleveringsgewicht 90 tot maxi-
maal 95 kg levend. Nederlandse dieren zijn gecastreerd en hebben 
een hoger slachtrendement en zijn derhalve 3-5 peseta's per kg 
meer waard. 
De Nederlandse biggenexport naar Spanje bestaat voor een 
deel uit re-export van Duitse biggen die normaliter aanmerkelijk 
lager in prijs zijn dan Nederlandse biggen. Een bijkomend pro-
bleem bij de biggenimport is dat de importeurs slechts een licen-
tie voor een halve vracht per keer ontvangen. Dit betreft circa 
400 biggen, terwijl er circa 800 per auto worden vervoerd. Hier-
door moeten de partijen worden gecombineerd. 
Doordat het bij wet is verboden niet gecastreerde dieren te 
slachten bij een gewicht van meer dan 95 kg zijn is de markt in-
gesteld op een afleveringsgewicht van 90-95 kg. De slachterijen 
zouden weliswaar liever een 10 tot 15 kg zwaarder gewicht, wensen, 
maar moeten zich noodgedwongen aanpassen aan de bestaande situa-
tie. Nederlandse slachtvarkens zijn vaak zwaarder, hetgeen nogal 
eens problemen oplevert. Anderzijds zijn er ook slachterijen/ 
vleeswarenfabrieken die het wat zwaardere Nederlandse varken pre-
fereren, omdat dit zich beter zou lenen voor de verwerking tot 
vleeswaren. Het Spaanse varken wordt beter geschikt geacht voor 
het vers vleescircuit. 
Weliswaar wordt het Nederlandse varken beter geacht dan het 
Franse varken, maar toch wordt het in kwalitatief opzicht niet 
ideaal gevonden. Het vlees is wateriger dan van Spaanse dieren 
waardoor relatief meer vochtverlies optreedt bij de slager. 
Sommige exporteurs denken in Spanje "alles" te kunnen leveren 
zoals beren, te hoog gewicht en uiteenlopend gewicht. Dit leidt 
onvermijdelijk tot teleurstellingen. Ook slachtzeugen en -beren 
worden door de afnemers niet gewenst. 
De Spaanse vleesverwerking staat positief tegenover de im-
port van levende varkens omdat hierdoor de mogelijkheid wordt ge-
boden de inkoopprijzen op de binnenlandse markt te drukken. De 
vleeswarenindustrie zou nog nooit zoveel verdiend hebben als in 
1987. Desondanks wordt op termijn toch een tendens verwacht naar 
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relatief meer import van kleinere deelstukken. 
Op grond van de geringe marges zullen er naar verwachting 
meer directe contacten tussen Nederlandse exporteurs en de grote 
Spaanse slachterijen ontstaan zonder gebruikmaking van tussen-
personen. 
Over de internationale biggenhandel kan het volgende worden 
opgemerkt. Er bestaat een principieel verschil tussen de achter-
gronden van de handel in biggen en die in slachtvarkens. De in-
ternationale handel in slachtvarkens is gebaseerd op en te gering 
aanbod van slachtrijpe varkens in vergelijking met de vraag (lan-
delijk of regionaal). De internationale biggenhandel berust ech-
ter vooral op een (te) geringe vraag naar biggen vanuit de meste-
rijfase in hetzelfde land of dezelfde regio. Met andere woorden 
staat bij de intra-handel in slachtvarkens de vraag centraal, 
terwijl de intra-handel in mestbiggen vooral is gebaseerd op het 
drukkende aanbod. Door de specialisatie in de varkenshouderij op 
slechts één produktierichting, namelijk ófwel fokkerij danwei 
mesterij, is een geringe discrepantie tussen vraag en aanbod nau-
welijks te vermijden. Deze kleine hobbels in de markt kunnen door 
de internationale veehandel evenwel op soepele wijze worden geëf-
fend. Desalniettemin wordt de internationale biggenhandel alge-
meen gezien als een overschottenhandel waarbij het prijsniveau 
doorslaggevend is. Binnen dit kader worden Nederlandse biggen 
positief gewaardeerd om hun homogeniteit en groeipotentie. 
6.4 Exportaanbod levende slachtvarkens en mestbiggen 
Afgezien van enige invoer in West-Duitsland van Oostduitse 
slachtvarkens (in 1986 40.000 ton levend gewicht) zijn invoer en 
uitvoer in de EG in evenwicht; handel in levende varkens met 
derde landen komt nauwelijk voor. 
Terwijl de importvraag naar levende slachtvarkens met vijf 
importlanden nogal wat spreiding te zien geeft is de export van 
levende varkens veel sterker geconcentreerd. In de totale export 
van levende varkens in de EG bedraagt het Nederlandse aandeel 
circa 70S. In feite is België het enige land dat ook een re-
gelmatige export van levende slachtvarkens heeft opgebouwd 
(EG-aandeel 15-20S). West-Duitsland is tenslotte een kleine, in-
cidentele exporteur met een aandeel dat varieert van 7-9Ï. 
De Duitse export moet voornamelijk worden gezien als een 
vereffening van vraag-/aanbodverschillen in de Belgisch-Duitse en 
Frans-Duitse grensgebieden. Daarnaast heeft incidenteel enige 
export van slachtvarkens vanuit Zuid-Duitsland naar Italië 
plaats, hoewel Zuid-Duitsland een groot tekort heeft aan varkens-
vlees uit eigen produktie. Dit is verklaarbaar doordat Zuid-
Duitsland wordt voorzien met varkensvlees uit import en uit noor-
delijke produktiegebieden. 
België is een echt handelsland in slachtdieren en vlees. 
Hoewel de primaire produktie vrij zwak is gestructureerd staat de 
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verwerking tot vlees en vleeswaren op een relatief hoog niveau. 
Gelet op de herkomst en soorten van de dieren die hierbij worden 
gebruikt maakt men goed gebruik van de mogelijkheden in de markt. 
Slachtvarkens uit Nederland en in geringe mate uit Frankrijk en 
Duitsland worden voornamelijk geslacht voor het vers vlees cir-
cuit in binnen- en buitenland, terwijl zeugen en beren - afkom-
stig uit de aangrenzende lidstaten, maar voornamelijk uit Neder-
land - overwegend worder verwerkt tot vleeswaren voor de binnen-
en buitenlandse markt. Deze handelsactiviteiten verschaffen een 
grote kennis van de verschillende markten en maken tevens export 
van levende slachtvarkens mogelijk. Dit betreft overwegend 
Fietrains die worden afgezet op de Noordfranse markt waar zij 
circa 10 et per kg meer opbrengen dan Nederlandse varkens. 
Geconcludeerd kan worden dat de EG-intrahandel in levende 
slachtvarkens wordt beheerst door Nederland. De belangrijkste 
elementen in deze sterke positie zijn: 
Een constant ruim aanbod (vrijwel geen gelegenheidsmesters). 
Hierdoor kan de exporthandel het gehele jaar door aan de 
vraag voldoen. 
Een varken dat door zijn uniformiteit gemakkelijk te herken-
nen en te definiëren is. De grote uniformiteit vergemakke-
lijkt de handelsafspraken en is van groot belang voor het 
vers vlees circuit. 
De pH van Nederlands varkensvlees is hoger en constanter dan 
van de meeste andere varkens. Hierdoor is het waterbindend 
vermogen groter, hetgeen een belangrijk aspect is bij de 
verwerking tot vleeswaren. 
Kortom, het Nederlandse varken is als multi-purpose dier 
zowel geschikt voor het vers vlees circuit als voor de verwerking 
tot vleeswaren. Op dit punt is het Nederlandse varken gelijkwaar-
dig aan de meeste concurrenten of heeft daarop zelfs een voor-
sprong. Het is zaak deze gunstige positie zorgvuldig te koesteren 
en zo mogelijk uit te bouwen. Aangezien alle deskundigen de 
mening zijn toegedaan dat internationaal gezien de kwaliteit van 
varkensvlees terugloopt is het van belang dat daarbij ook toe-
nemende aandacht wordt geschonken aan de sensorische kwaliteits-
aspecten. Er zal veel aandacht dienen te worden geschonken aan 
het kwaliteitsaspect om te voorkomen dat het Nederlandse varken 
in de toekomst een achterstand in kwaliteit gaat oplopen. 
De handel in mestbiggen heeft in nog sterkere mate een re-
gionaal in plaats van internationaal karakter dan die in slacht-
varkens. Dit blijkt onder meer uit het grillige verloop in de 
afzet (tabel 2.3) en uit het feit dat de positie van Nederland in 
de internationale biggenhandel minder overheersend is. Voor een 
belangrijk deel betreft het overschotten die vanuit de ene regio 
worden afgezet in regio's in de grensgebieden. Deze overschotten 
en tekorten hebben ook vaak een tijdelijk karakter door een wis-
selende vraag van gelegenheidsmesters. De Italiaanse en Belgische 
markt worden gekenmerkt door een structureel biggentekort. In de 
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andere landen is - wellicht met uitzondering van Nederland -
sprake van incidentele overschotten. 
Wel is hier de laatste jaren een element bijgekomen. Onder 
invloed van de melkquotering is de biggenproduktie in een aantal 
achterblijvende produktiegebieden (Zuid-Frankrijk en Zuid-Duits-
land) nogal uitgebreid. Deze biggen kunnen niet volledig in de 
betreffende regio's worden afgezet, omdat de mesters onvoldoende 
perspectief zien om in produktiecapaciteit te investeren. Hier-
door is een drukkend aanbod van biggen ontstaan. Deze druk is nog 
versterkt doordat een aantal Nederlandse mesters ten gevolge van 
de mestwetgeving zijn omgeschakeld op de produktie van biggen. 
Het overaanbod van biggen is in de wintermaanden van 1987/88 
tegen abnormaal lage prijzen afgezet naar met name Italië en 
Spanje. Inmiddels is het biggenoverschot verminderd en zijn de 
prijzen aangetrokken. Een terugkeer naar meer normale markt-
verhoudingen lijkt daarmee te zijn aangebroken. 
Op termijn moet worden gerekend met een betrekkelijk geringe 
omvang van de internationale biggenhandel. Het is derhalve ver-
klaarbaar dat de exporteurs aangeven dat zij er zich niet op zul-
len toeleggen. 
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7. Kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten 
7.1 Kansen en bedreigingen 
7.1.1 Vraagontwikke1 ing 
Op de nabijgelegen markten Noord- en Midden-Duitsland en 
België neemt de bevolking af en ook in Zuid-Duitsland en Noord-
Frankrijk is niet of nauwelijks met een noemenswaardige groei van 
het aantal inwoners te rekenen. Waar nog wel een groeiende bevol-
king wordt verwacht zijn, naast Nederland, de zuidelijke EG-lid-
staten en Zuidoost-Frankrijk. Dit zijn eveneens de regio's waar 
de grootste groei van het hoofdelijk verbruik van varkensvlees 
wordt verwacht. Wellicht met uitzondering van Spanje is te ver-
wachten dat de eigen produktie de groei van het verbruik niet zal 
kunnen bijhouden, waardoor de import zal toenemen. 
Onder voorwaarde dat de in dit rapport aangenomen produktie-
en consumptieontwikkeling in de verschillende lidstaten kunnen 
worden gerealiseerd, zal de exportomvang van levende slachtvar-
kens zich ongeveer op het huidige niveau kunnen handhaven (zie 
tabel 6.3). Slechts door het ontsluiten van nieuwe markten als 
Portugal en Griekenland wordt een verdere groei van de export 
mogelijk geacht. Deze landen zijn extra interessant door hun ont-
wikkeling van de consumptieve vraag en het hoge prijsniveau voor 
varkensvlees. 
Regionaal gezien wordt een afname van de import van levende 
slachtvarkens voorzien in België, Noordwest-Frankrijk en Spanje. 
Enige importgroei is te verwachten in de huidige Duitse bestem-
mingen, hoewel het imago van varkensvlees daar toch als 
een bedreiging voor het verbruik wordt gezien, en in de Zuidoos-
telijke regio's in Frankrijk. Een forse groei van de import in 
geheel Italië, en met name in het Midden en Zuiden, ligt in de 
lijn der verwachtingen, mits er in deze laatste regio's voldoende 
industriële slachtcapaciteit beschikbaar komt. Ook markten als 
Portugal en Griekenland bieden perspectief onder voorwaarde dat 
logistieke knelpunten kunnen worden opgelost. Tenslotte zou in 
principe export naar Engeland en Denemarken tot de mogelijkheden 
moeten behoren. 
Normaliter is de vraag naar varkensvlees in de wintermaanden 
het grootst en zijn dan ook de prijzen het hoogst. De Spaanse 
markt biedt, een ander beeld, namelijk een relatief grote vraag en 
hogere prijzen in de zomer. Dit biedt aantrekkelijke kansen voor 
de afzet van Nederlandse varkens. 
Exportmogelijkheden van levende slachtvarkens naar Zuid-
Duitsland zijn, ondanks een groot tekort aan varkensvlees, niet 
te verwachten. Reden hiervoor is dat het er ontbreekt aan vol-
doende industriële slachtcapaciteit. Hierdoor is men zelfs regel-
matig als exporteur in de markt. 
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In de produktieomvang in de (potentiële) importlanden van 
levende slachtvarkens zijn nauwelijks spectaculaire ontwikke-
lingen te verwachten. Regionaal zal de produktie mede onder 
invloed van het EG-graanbeleid relatief sterk kunnen toenemen in 
Noordwest-Frankrijk. Voorts wordt een relatief sterke groei van 
de produktie voorzien in Noordoost-Spanje, terwijl voor regio's 
als Nederland, Noord-Duitsland, België, Noord-Italië en Groot-
Brittannië een gematigde gunstige produktiegroei wordt voorzien 
die in grote lijnen in overeenstemming zal zijn met de consump-
tieontwikkeling. In gebieden als Zuid-Duitsland, Zuidoost-
Frankrijk, Midden- en Zuid-Italië, Portugal en vooral Griekenland 
is een bij de consumptiegroei achterblijvende produktieontwikke-
ling te verwachten. 
De EG-varkensmarkt, en met name het segment vers vlees, 
wordt gekenmerkt door een vrij uniform gewicht van het slachtvar-
ken. Hierdoor is het Nederlandse varken in het algemeen prima te 
verkopen. Toch zijn er mogelijkheden tot segmentatie. De Spaanse 
en Portugese markt zijn afgestemd op een uniform licht varken, 
terwijl op de Zuidoost-Franse markt van tijd tot tijd vraag is 
naar dieren van uiteenlopend gewicht. Dit is in nog veel sterkere 
mate in Italië het geval. Hoewel het samenstellen van dergelijke 
partijen vaak niet eenvoudig is biedt het de mogelijkheden tot 
het vergroten van de afzet en het behalen van "prijsplussen". 
Afnemers vragen meer en meer naar dieren met kwaliteitsga-
ranties met betrekking tot percentage vrouwelijke dieren, vlees-/ 
vetverhouding en afwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen. 
Er ontstaan nieuwe kansen indien op dergelijke wensen optimaal 
wordt ingespeeld. 
Bedreigend op termijn voor de exportpositie van Nederlandse 
slachtvarkens is de geringe mogelijkheid om te segmenteren naar 
gewicht (Frankrijk, Spanje en Italië) en naar kwaliteit, hetgeen 
inherent is aan de uniformiteit van het Nederlandse varken. Aan-
gezien meer en meer kwaliteitseisen door afnemers worden gesteld 
wordt het voeren van een objectieve kwaliteitsbeoordeling noodza-
kelijk geacht. De wensen van afnemers liggen met name op het vlak 
van de vleesstructuur en op het geslacht. Men wenst meer struc-
tuur in het vlees, een lager vetgehalte en een minimumpercentage 
vrouwelijke dieren. Voorts noemt men de toenemende buikvervetting 
bedreigend voor de positie van het Nederlandse varken. 
De internationale vraag naar biggen wordt met name veroor-
zaakt doordat de biggenproduktie en de mesterijfase niet altijd 
optimaal op elkaar zijn afgestemd. De enige landen waar een struc-
tureel tekort aan biggen bestaat zijn Italië en België. Het is 
niet te verwachten dat de export naar andere landen van stuc-
turele aard zal worden. Dit geldt met name voor de Spaanse en 
Portugese markt waar, in het kader van de varkenspestbestrijding, 
het gesloten bedrijf wordt bevorderd. 
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7.1.2 Afzetstructuur in Importland» 
In het algemeen is voor de import van levend« slachtvarkens 
door het relatief grootschalige karakter een structuur van slach-
terijen, verwerking en distributie van efficiente omvang gewenst. 
Met name de verkoop van vlees en vleeswaren door het grootwinkel-
bedrijf heeft de totstandkoming van grootschalige slacht- en ver-
werkingseenheden sterk gestimuleerd. Omdat dit niet altijd ge-
paard ging en gaat met sluiting van verouderde slachtcapaciteit 
maken slachterijen gebruik van de mogelijkheden tot bijkopen van 
buitenlandse dieren. Door de Nederlandse exporteurs van levende 
slachtvarkens zijn dergelijke kansen in het verleden goed benut. 
In de toekomst zullen de kansen die uit dergelijke ontwikkelingen 
in de slachterij- en distributiestructuur voortvloeien vooral in 
de zuidelijke lidstaten ontstaan. Met name in Italië, Portugal en 
Griekenland staat de ontwikkeling naar moderne distributiestruc-
turen nog in de kinderschoenen. 
Uit het voorgaande kan reeds worden afgeleid dat de in vele 
landen bestaande - soms grote - overcapaciteit op slachterijni-
veau lang niet altijd reële kansen biedt voor de export van 
levende slachtvarkens. Vaak betreft het kleinschalige verouderde 
openbare slachthuizen die hiervoor niet of nauwelijks perspectief 
bieden. Dit is met name het geval in grote delen van Frankrijk, 
Spanje, Portugal, Griekenland en in het bijzonder in Italië. 
Slechts in Noord- en Midden-Duitsland, in België en de stedelijke 
gebieden van Frankrijk zijn openbare slachthuizen aanwezig waar 
grotere partijen kunnen worden geslacht. 
In het verleden is de export van levende slachtvarkens mees-
tal verklaard uit een aantal negatieve concurrentie-aspecten van 
de Nederlandse slachterijen, waaronder de hoge slachtkosten (zie 
ook par. 2.4). Sinds het begin van de tachtiger jaren hebben de 
slachtkosten zich in Nederland evenwel relatief gematigd ontwik-
keld en derhalve kan dit argument thans niet langer doorslagge-
vend worden genoemd. De opmars van de levende export in het ver-
leden lijkt dan ook meer te moeten worden gezien als een gevolg 
van het inspelen door de exporthandel op vraag-/aanbodverhoudin-
gen in een zich vergrotende markt. Uitbreiding van de EG-markt 
met nieuwe lidstaten en opheffing van barrières (Engeland) bieden 
derhalve in principe nieuwe kansen. 
Het accent op de groeiende vraag naar varkensvlees op con-
sumentenniveau ligt in veel sterkere mate op vlees dan op vlees-
waren. Door de ontwikkeling naar moderne grootschalige slacht-
structuren ,die dit met zich meebrengt liggen hier kansen voor het 
uniforme Nederlandse varken. Op een qua slacht- en distributie-
structuur weinig ontwikkelde markt als Midden- en Zuid-Italië 
liggen de kansen op een ander terrein, namelijk de versheid van 
het produkt. Men kan daardoor in het nog sterk ambachtelijke cir-
cuit nog twee kanten uit met het dier, namelijk zowel de produk-
tie van vers vlees als van vleeswaren. 
Het is Spanje toegestaan om met ingang van 1988 bepaalde 
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vleesprodukten naar EG-lidstaten te exporteren. Hoewel de struc-
turele afzetkansen van levende slachtvarkens naar dit land laag 
worden ingeschat is het niet ondenkbaar dat hierdoor de huidige 
druk op deze afzetmarkt vermindert en de importruimte voor leven-
de dieren van meer blijvende aard zal zijn. 
Buitenlandse slachterijen staan in het algemeen zeer posi-
tief tegenover de import van levende slachtvarkens, omdat hier-
door hun flexibiliteit sterk wordt vergroot. 
Buitenlandse slachterijen worden meer en meer geconcentreerd 
in de varkensproduktiegebieden. Dit is met name bedreigend voor 
de positie van Nederland op de Franse markt. Doordat de vraag 
naar varkensvlees voor een belangrijk deel is geconcentreerd in 
de Farijse regio wordt het moeilijker om de gunstige geografische 
ligging van Nederland ten opzichte van het produktiegebied Bre-
tagne uit te buiten. Deze ontwikkeling wordt met name veroorzaakt 
door een grotere specialisatie op slachterij- en verwerkingsni-
veau. Hierdoor gaan vleeswarenfabrieken in stedelijke gebieden 
zich steeds meer beperken tot verwerking van die deelstukken die 
ze het best kunnen valoriseren. 
De structurele onderbezetting van industriële slachterijen 
in de belangrijkste afzetgebieden vermindert. Op termijn kan 
hierdoor de aanvullende vraag naar buitenlandse varkens vermin-
deren. 
Op basis van strategische beleidsveranderingen kunnen multi-
nationale ondernemingen de varkensproduktie in zuidelijke lidsta-
ten in principe vrij snel uitbreiden. Deze bedrijven nemen met 
name in Spanje steeds meer positie in. Mede door hun oligopolis-
tische optreden moet deze ontwikkeling als een bedreiging voor de 
import van levende varkens worden gezien. 
7.1.3 Grensverkeer 
De Gemeenschappelijke markt maakt in principe een vrij en 
onbelemmerd verkeer van goederen tussen de lidstaten mogelijk. In 
de praktijk moeten hiervoor door de exporteurs van levende var-
kens een aantal belangrijke knelpunten worden overwonnen. Deze 
knelpunten nemen veel tijd in beslag en vergen hoge kosten, het-
geen door exporteurs als een belangrijke bedreiging wordt erva-
ren. Afgezien van tijd en kosten kan men hierdoor ook niet altijd 
adequaat reageren op de vraag vanuit de verschillende markten. 
Met name de geringe flexibiliteit van de RW, waardoor 
wachttijden en overuren ontstaan, alsmede de hoge keuringskosten 
(met name voor biggen en buiten de normale uren) worden als een 
belemmering en bedreiging voor de export ervaren. In dit verband 
zou de Nederlandse overheid de export van levende varkens meer 
kunnen bevorderen dan thans het geval is. 
Een andere bedreiging vormen de belemmeringen die door im-
porterende landen worden opgeworpen tegen de import van levende 
dieren. Als bijzonder onredelijk en bedreigend worden de lange 
wachttijden aan sommige grenzen en de kosten van herkeuring erva-
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ren. Terwijl de export «an de Belgische grens nauwelijks beper-
kingen ondervindt, wordt men aan de Franse, Spaanse en Italiaanse 
grenzen geconfronteerd met wachttijden die kunnen oplopen tot. 
vele uren. De wachttijden aan de Italiaanse grens zijn met gemid-
deld 4,5 uur wel zeer bedreigend. In periodes met extreme weers-
omstandigheden in de zomer, maar vooral in de winter gaat hier-
door soms zelfs een deel van de lading verloren. De praktijk 
leert dat dit probleem middels perfecte invulling van de documen-
ten en taalbeheersing van de chauffeurs maar weinig vermindert. 
Het is dan ook begrijpelijk dat een aantal exporteurs bij deze 
problematiek gebruik maakt van de diensten van douane-agenten, 
hoewel ook dit weer met kosten gepaard gaat. 
Een bijkomende bedreiging van de hoge wachttijden aan de 
grens is dat dit de publieke opinie ten aanzien van transport van 
levende dieren over grote afstanden in negatieve zin beïnvloedt. 
De publieke opinie is toch al minder gunstig doordat acties van 
boeren in importlanden met name zijn gericht tegen de import van 
levende dieren. Door dergelijke acties (vooral die van Franse 
boeren zijtuberucht) probeert men de nationale politici en de 
publieke opinie te mobiliseren ten gunste van de eigen positie. 
Met de verschuiving van de export in zuidelijke richting 
nemen ook anderszins de bedreigingen toe. Het rijverbod op zon-
en feestdagen in Italië, het lossen op één plaats in Frankrijk en 
het Spaanse licentiesysteem waarbij importeurs slechts een ver-
gunning voor een halve vracht biggen per levering ontvangen, zijn 
op termijn bedreigend voor de continuïteit van de exportstroom. 
De Nederlandse exporteurs nemen een zeer sterke positie in 
in het transport van slachtvarkens binnen de EG. De deskundigheid 
is dan ook hoog. Bovendien is de organisatiegraad vrij hoog. Dit 
biedt in principe kansen om de gezamenlijke positie te versterken 
en de activiteiten uit te bouwen. 
7.1.4 Betalingsverkeer 
De bedreigingen op het terrein van de financiële afhandeling 
van de exporttransacties liggen met name op het terrein van de 
definiëring van het produkt, de termijn van betaling en koersri-
sico's. 
Hoewel door de VELV leverings- en betalingsvoorwaarden zijn 
vastgesteld die rekening houden met specifieke omstandigheden die 
per land verschillen ontstaan er vaak problemen. Het is te ver-
wachten dat deze problemen relatief gering zijn op de nabije, 
meer uniforme markten als Duitsland, België en Noordwest-Frank-
rijk. Op de verderaf gelegen groeimarkten zijn de problemen het 
grootst. Een en ander hangt samen met een andere betalingsmoraal 
in zuidelijke lidstaten. Dit betreft vooral landen als Italië, 
maar ook Griekenland. Veliswaar is ook in Spanje en Portugal de 
termijn waarop wordt betaald vrij lang, maar in het algemeen 
wordt wel het overeengekomen bedrag overgemaakt. 
Hoewel vrij algemeen het betalingsrisico wordt afgedekt door 
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middel van een exportkredietverzekering, kan men zich nauwelijks 
of niet indekken tegen kortingen op de betaling die ontstaan op 
grond van meningsverschillen betreffende de produktdefiniëring. 
Dit betreft meningsverschillen over het gewenste gewicht en de 
kwaliteit. Het ontwikkelen van een kwaliteitsbeoordelingssysteem 
voor levende varkens met daaraan gekoppeld het bieden van kwali-
teitsgaranties aan afnemers zou een belangrijk instrument kunnen 
zijn om kortingen op betalingen tegen te gaan en kansen in de 
markt beter te benutten. 
De exporteurs dienen te bedenken dat met name afnemers in de 
zuidelijk lidstaten prijs stellen op frequent persoonlijk con-
tact. Hierdoor kunnen de relaties worden verstevigd, hetgeen de 
kansen op duurzaamheid en omvang van de transacties doet toene-
men. Hiervoor is het wenselijk dat de afnemer in zijn eigen taal 
wordt aangesproken. 
Doordat de betalingstermijnen in de zuidelijke lidstaten 
relatief lang zijn wordt de exporthandel tevens geconfronteerd 
met koersrisico's die hierdoor ontstaan. Tot nu toe heeft men 
zich hiertegen niet ingedekt, zodat mag worden aangenomen dat men 
dit risico niet als een belangrijke bedreiging ervaart. 
7.1.5 EG-beleid 
De eenwording van de EG-markt heeft in de achterliggende 
jaren de export van levende varkens mogelijk gemaakt. Het is mede 
te danken aan de deskundigheid en inventiviteit van de Neder-
landse exporteurs dat men de kansen in de markt dusdanig heeft 
benut dat het Nederlandse varken thans een overheersende positie 
inneemt in de intra-handel. De kansen op marktverruiming door 
toetreding van nieuwe lidstaten worden wel steeds kleiner. Het 
blijkt bijvoorbeeld uiterst moeilijk te zijn om de logistieke 
problemen die samenhangen met het ontsluiten van verre markten 
als Griekenland en Portugal te overwinnen. 
Het is derhalve belangrijk dat bestaande belemmeringen die 
door nationale lidstaten zijn ingesteld door het EG-beleid worden 
opgeheven. In dit verband dienen met name de Engelse maatregelen 
ter beperking van de import van levende dieren te worden vermeld. 
Het valt te vrezen dat deze maatregel eerst zal verdwijnen bij 
gelegenheid van de voorgenomen liberalisering van de EG-markt in 
1992. Op grond van de thans voorliggende gegevens zal men dan 
alleen nog te maken hebben met EG-buitengrenzen; de binnengrenzen 
zullen volledig moeten verdwijnen. Dit vergroot de kansen op een 
onbelemmerde export van levende varkens in principe sterk, mits 
er geen veterinaire belemmeringen zijn. Dit betekent dat het 
exporterende land vrij zal moeten zijn van besmettelijke dier-
ziekten. Dit betekent evenwel ook een belangrijke bedreiging voor 
de exporthandel, omdat in geval van uitbraken van ziekten de 
grenzen van een land of regio van de ene op de andere dag kunnen 
worden gesloten. Dit vormt thans reeds een structurele bedreiging 
voor de internationale biggenhandel. Anderzijds biedt het ook 
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kansen op regionale markten die dit probleem niet of minder goed 
onder de knie hebben (Italië, Spanje, Duitsland en België). Ver-
vacht wordt dat de Nederlandse positie op transportgebied (een 
wezenlijk onderdeel van de export van levende varkens) door de 
liberalisering zal worden versterkt in vergelijking met bijvoor-
beeld Duitse transporteurs. Anderzijds wordt Spanje gezien als de 
grote concurrent voor de toekomst. 
Door produktiebeperkende maatregelen in andere landbouwsec-
toren als rundveehouderij en akkerbouw kan met name in landen als 
Frankrijk en Duitsland de varkenshouderij meer in de belangstel-
ling komen. Hierdoor is in bepaalde Zuidfranse en Zuidduitse 
(Beieren) gebieden reeds een biggenoverschot ontstaan waardoor de 
Nederlandse afzet van biggen naar Spanje en Italië wordt be-
dreigd. Ter geruststelling van de Nederlandse sector kan hieruit 
ook worden afgeleid dat de mesters in die regio nog altijd weinig 
perspectief zien voor uitbreiding. Van ernstiger aard dan de ge-
volgen van de melkquotering lijken de maatregelen ter beperking 
van de graanproduktie. Bij een stijgende medeverantwoordelijk-
heidsheffing kan het voor graanproducenten aantrekkelijk worden 
om graan op het eigen bedrijf aan te wenden. Dit zal met name 
perspectief bieden voor Franse en Duitse graanproducenten en is 
derhalve bedreigend voor de Nederlandse positie. 
In het kader van het monetaire beleid moet worden gerekend 
met een verdere afbraak van MCB's waardoor de Nederlandse con-
currentiepositie ten opzichte van Italië en Griekenland nog een 
lichte verslechtering zal ondergaan. 
Samengevat zullen de bedreigingen die vanuit het EG-beleid 
zullen ontstaan voor de Nederlandse varkenssector ingrijpender 
zijn dan de kansen die hieruit zullen voortvloeien. 
7.1.6 Beleid nationale overheden 
Naast meer eenwording van de EG-markt is er op nationaal 
niveau sprake van maatregelen die veeleer tot een verstoring van 
gegroeide concurrentieverhoudingen leiden. Deze maatregelen heb-
ben één ding gemeen en dat is dat ze een bedreiging vormen voor 
de Nederlandse concurrentiepositie. Het zal voor de Nederlandse 
belangenorganisaties niet eenvoudig zijn om de nadelige effecten 
van deze maatregelen voor de concurrentiepositie binnen de perken 
te houden. De sector schat bijvoorbeeld het nadelig effect van de 
recentelijk tot het nultarief verlaagde WIR-premie voor de var-
kenshouderij op 30 miljoen gulden per jaar. 
Eén van de belangrijkste bedreigingen op termijn voor de Ne-
derlandse concurrentiepositie zijn de maatregelen die worden ge-
troffen in het kader van de milieuwetgeving. Met name de afzet 
van mest en de voorgestelde maatregelen ter beperking van de am-
moniakuitstoot hebben een kostprijsverhogend effect. Overigens 
moet worden bedacht dat ook in andere landen de mestafzet niet 
meer zonder problemen is en veelal (soms indirect door de ver-
plichting tot het bouwen van opslagcapaciteit) met kosten gepaard 
gaat. 
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Voorts kan door het verbod op uitbreiding in de Nederlandse 
varkenshouderij het exportoverschot afnemen, omdat de slachte-
rijen hun produktiecapaciteit op peil zullen willen houden of 
uitbreiden. Hierdoor zal de "strijd om het varken" verhevigen en 
komen er mogelijk minder varkens beschikbaar voor export, hoewel 
dit voor een belangrijk deel zal afhangen van de internationale 
prijsverhoudingen. Bovendien kan hierdoor het aanbod van vleesvee 
toenemen. 
Het beleid van de overheden in de bestemmingslanden tendeert 
naar het beschermen van de binnenlandse producenten via subsidies 
en/of belastingfaciliteiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 
subsidie die door de Franse overheid wordt verstrekt op het 
transport van varkens, zowel in het binnenland als voor export, 
de Italiaanse subsidie op het zwaarder afleveren van de slacht-
varkens en belastingsfaciliteiten in met name Duitsland. 
7.2 Sterke en zwakke punten 
7.2.1 Frimaire produktie 
De export van mestbiggen en slachtvarkens vereist een gun-
stige prijs/-kwaliteitsverhouding om met succes te kunnen concur-
reren met op de afzetmarkten geproduceerde dieren. Omdat er na de 
primaire produktie geen waarde meer aan het dier wordt toegevoegd 
is een efficiente produktiestructuur en een laag kostprijsniveau 
noodzakelijk. 
, Geconstateerd kan worden dat de Nederlandse produktiestruc-
tuur in vergelijking met ander landen zeer gezond is. Het aandeel 
van zeer kleine bedrijven is te verwaarlozen en doordat de pro-
duktie plaats heeft op gezinsbedrijven is de financiële buffer om 
moeilijke tijden te overbruggen relatief groot. 
Onderwijs, onderzoek en voorlichting zijn van hoog niveau. 
Mede hierdoor is de vakkennis van de primaire producent groot. 
Met Rotterdam als grote overslaghaven voor geïmporteerde 
veevoedergrondstoffen, geringe binnenlandse transportafstanden en 
een geavanceerde, grootschalige mengvoederindustrie zijn de voor-
waarden aanwezig voor de produktie van hoogwaardige mengvoeders 
tegen relatief lage prijzen. 
De ontwikkelingen in de fokkerij zijn door de fokkerij-orga-
nisaties gestuurd in de richting van een uniform type varken dat 
optimaal geschikt is voor grootschalige industriële slachtproces-
sen. Het Nederlandse varken sluit daarom goed aan op concentra-
tietendenzen op slachterijniveau. 
De gehele structuur is in Nederland derhalve sterk en hier-
uit resulteren niet alleen op primair produktieniveau, maar ook 
in de sfeer van toelevering, gezondheidszorg, voorlichting en 
kennisoverdracht belangrijke schaalvoordelen, waardoor het varken 
tegen een relatief lage kostprijs kan worden geproduceerd. Dit 
effect wordt nog versterkt door - op basis van geringe transport-
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afstanden en relatief omvangrijke partijen - lage kosten op het 
niveau van de collecterende handel. 
Voor de komende jaren is een zekere verzwakking van de 
Nederlandse concurrentiepositie te verwachten in het kader van de 
milieu-wetgeving. 
7.2.2 Produkt 
Een sterk punt is de gunstige prijs-kwaliteitsverhouding van 
Nederlandse varkens. Niet alleen is de homogeniteit groot, het-
geen voor industriële slachtprocessen en moderne distributieka-
nalen van vers vlees zeer belangrijk is, maar het varken is qua 
type tevens geschikt voor de vleeswarencircuit. Dit multi-purpose 
karakter is met name van belang voor de Zuideuropese groei-
markten. 
Het Nederlandse varken kenmerkt zich bovendien door een re-
delijk slachtrendement met een hoog vers vleesaandeel en is rela-
tief weinig p.s.e.-gevoelig. Een vrij zwak punt lijkt te zijn de 
relatief ongunstige vlees-/beenverhouding, in vergelijking met 
een varken als de Fietrain, met name belangrijk voor hammen. 
Bij de export van levende varkens ontstaat geen kwaliteits-
verlies door het transport. Met name in Italië wensen slagers het 
varken levend te kunnen beoordelen en heeft men een voorkeur voor 
vers produkt. Ook laten zich uit warm vlees vanwege het grotere 
waterbindend vermogen betere worstsoorten maken. Dit laatste is 
met name van belang voor die dieren die speciaal bestemd zijn 
voor de bereiding van vlees- en worstwaren zoals slachtzeugen 
voor de Belgische en Duitse markt. Doordat grootschalige slachte-
rijen en distributieketens hieraan een geringere waarde toekennen 
kan het versheidsaspect in de toekomst aan betekenis inboeten. 
Is in de homogeniteit van de partijen een sterk punt in het 
voordeel van het Nederlandse varken, het te uniforme gewicht 
vormt soms een zwak punt. Dit geldt met name voor die landen waar 
een licht gewicht wordt verlangd (Zuidoost-Frankrijk en Spanje) 
of waar een grote spreiding naar gewicht, van uiterst licht tot 
zeer zwaar, wordt gewenst (Italië). Vaak kan men moeilijk of in 
het geheel niet aan de vraag naar extreme gewichten voldoen. 
Hoewel de sterke positie van slachtvarkens in de markt op 
basis van bovenvermelde factoren eveneens van toepassing is op 
mestbiggen kan deze sterke positie onder de huidige marktverhou-
dingen niet worden uitgebuit, omdat de EG-markt wordt overspoeld 
met mestbiggen waarnaar nauwelijks vraag bestaat. Hierdoor is de 
prijs de enige doorslaggevende factor in de internationale big-
genhandel geworden. 
7.2.3 Handel 
De handel profiteert bij de inkoop van een ruim voorziene 
markt die haar in staat stelt om de partijen qua omvang op vrij 
eenvoudige wijze samen te stellen. Dit geldt eveneens voor het 
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percentage vrouwelijke dieren en ten aanzien van het gewicht op 
die markten die een gewicht wensen dat globaal genomen overeen-
komt met dat in Nederland. Door de geconcentreerde produktie kan 
de exporthandel op zeer korte termijn elk gewenst kwantum leveren 
en heeft men een sterke marktpositie verworven in de intra-handel 
van levende varkens. Aan de vraag naar specifieke gewichten en 
kwaliteiten kan hij echter niet of nauwelijks voldoen omdat daar-
voor het aanbod ontbreekt. 
De handel is goed geïnformeerd over de markt- en prijssi-
tuatie op de binnenlandse markt. Dit geldt in mindere mate voor 
de afzetmarkten. Weliswaar worden alle exporteurs door hun afne-
mers op de hoogte gehouden over de markt- en prijsverhoudingen op 
de afzetmarkt, doch deze informatie kan nauwelijks onbevooroor-
deeld worden genoemd. Verder verkrijgt ongeveer driekwart van de 
exporteurs informatie via commissionairs die op de afzetmarkt 
opereren. Tot nu toe kan nauwelijks op systematische wijze kennis 
worden genomen van objectieve informatie over de afzetmarkt. Het 
risico wordt nog vergroot doordat de dieren in het algemeen wor-
den aangekocht op basis van weekprijzen en voor ruim de helft 
worden afgezet tegen dagprijzen. De positie als marktpartij is 
derhalve relatief zwak en men wordt - mede doordat er weinig of 
geen afspraken worden gemaakt tussen exporteurs - vaak tegen el-
kaar uitgespeeld. Op basis van het thans in ontwikkeling zijnde 
marktinformatiesysteem voor de varkenssector kan wellicht in de 
nabije toekomst verbetering in de informatievoorziening worden 
aangebracht. 
De telefonische contacten met vaste afnemers zijn zeer fre-
quent, minstens één keer per week. Persoonlijk contact met afne-
mers is er veel minder. Dit geldt met name voor de nabije afzet-
markten België, Duitsland en Noord-Frankrijk. Naar de meer gecom-
pliceerde verderaf gelegen markten vinden vaker bezoeken aan af-
nemers plaats. Bovendien worden de belangen daar vaker behartigd 
door tussenpersonen. Dit neemt niet weg dat de afnemers in het 
algemeen vaker persoonlijk contact met hun leveranciers wensen. 
Niettemin wordt de Nederlandse exporthandelaar in het alge-
meen gezien als een betrouwbare partner die zijn afspraken goed 
nakomt en flexibel en snel reageert op de vraag. 
Een ander sterk punt is de grote spreiding naar afzetmark-
ten. Hierdoor is de kwetsbaarheid betrekkelijk gering. 
Door de sterke specialisatiegraad van de exporteurs heeft 
men een grote deskundigheid opgebouwd en zijn de bedrijfskosten 
laag. 
Een zwak punt is soms de gebrekkige talenkennis. Hierdoor 
verloopt de communicatie met afnemers niet altijd optimaal. Dit 
geldt ook ten aanzien van de chauffeurs; een betere communicatie 
vermindert irritaties over en weer aan de grens en kan de wacht-
tijden bekorten. 
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7.2.4 Transport 
De flexibiliteit van de exporteurs inzake het transport is 
groot. Van de VELV-leden beschikt slechts één exporteur niet over 
eigen transportmiddelen voor het vervoer naar de afnemer. Expor-
teurs die wel over eigen vervoer beschikken maken daarnaast vaak 
gebruik van de transportmiddelen van derden. Bovendien worden de 
varkens soms gecombineerd met andere diersoorten als kalveren en 
lammeren teneinde de beladingsgraad te verhogen. Het beschikbare 
transportpotentieel wordt derhalve goed benut. 
Het moet als een sterk punt van de exporteurs worden be-
schouwd dat men bij de export van levende varkens steeds grotere 
afstanden weet te overbruggen. Vel nemen hierdoor de transport-
duur en - mede door het grote gewichtsverlies - de transportkos-
ten sterk toe, hetgeen de kwetsbaarheid vergroot. In tegenstel-
ling tot de Spaanse afnemers wordt het gewichtsverlies door de 
afnemers in Italië in het algemeen voor hun rekening genomen. 
Een sterk punt is dat, ondanks de grotere afstanden, de 
sterfte tijdens het transport in de loop der jaren sterk is ver-
minderd en thans met gemiddeld 0,3Z bijna te verwaarlozen. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de fokprogramma's in de achterliggende 
jaren sterk gericht zijn geweest op vermindering van de stress-
gevoeligheid en door belangrijke verbeteringen in de transport-
kwaliteit. De belangrijkste sterfte-oorzaak is thans gelegen in 
de wachttijden aan de grens bij extreme warmte of koude. 
Hoewel de transportkosten sec door de grote efficiency nog 
wel meevallen, worden de totale kosten sterk verhoogd door de 
extreem hoge kosten in het kader van de veekeuring. Dit betreft 
met name de keuringskosten van biggen en de hoge tarieven bij 
keuring buiten de norm-uren. Bovendien is de service-gerichtheid 
van de R W dermate gering dat hieruit vaak hoge extra kosten 
ontstaan in de vorm van het in rekening brengen van overuren. 
Deze kosten staan in schrille tegenstelling tot die van andere 
agrarische produkten of zelfs diersoorten als schapen en paarden 
waarvoor geen keuringskosten in rekening worden gebracht. Hier-
door wordt de op zichzelf genomen sterke positie van de export-
handel in ernstige mate verzwakt. 
7.2.5 Huidige positie in de markt 
Van de totale Nederlandse export van slachtvarkens en var-
kensvlees gaat 26Z levend de grens over. Hiermee is het import-
aandeel van Nederlandse slachtvarkens op de verschillende afzet-
markten hoog en loopt uiteen van 50Z in Frankrijk, + 75Z in 
België, Spanje en Italië en + 95Z in Duitsland. 
Is de Nederlandse positie gemeten aan het importaandeel zeer 
sterk, in termen van het aandeel van Nederlandse levende slacht-
varkens in de totale marktomvang is de positie bescheiden en be-
draagt in 1986 circa 1,51 in Duitsland en Spanje, bijna 3Z in 
Frankrijk, ruim 4Z in Italië en + 10Z in België. Hieruit blijkt 
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dat de positie van het Nederlandse levende varken als aanvullend 
moet worden gezien. 
Het meetft structurele karakter heeft de afzet tot nu toe 
naar Noord- en Midden-Duiteland, Noord-Frankrijk en Italië. Af-
zetmogelijkheden naar Spanje en Portugal lijken overwegend van 
incidentele aard. 
Op de afzetmarkten is de vraag in de winter groter dan in de 
zomer en zijn ook de prijzen in de winter hoger. Dit geldt in 
relatief sterke mate voor Italië. De enige uitzondering is Spanje 
waar, onder invloed van het toerisme, het accent op vraag en 
prijsniveau ligt in de zomerperiode. 
7.2.6 Organisatie van de bedrijfstak handel in levend vee 
De veehandel is georganiseerd in het Bedrijfschap voor de 
Handel in Vee en de Nederlandse Bond van Veehandelaren in Vee die 
de veehandelsbelangen in brede zin behartigen. Er zijn in Neder-
land zo'n 80 i 90 exporteurs die levende varkens exporteren. Het 
overgrote deel hiervan exporteert incidenteel en wel naar nabije 
markten. De gespecialiseerde exporteurs die de export van levende 
varkens als hoofdactiviteit bedrijven, 23 in getal, zijn voor de 
behartiging van hun specifieke belangen georganiseerd in de VELV 
en hebben een exportaandeel van circa 70X. Dit maakt een geza-
menlijk promotioneel optreden eerder succesvol. Desalniettemin 
worden er door de gezamenlijke exporteurs geen promotionele acti-
viteiten ontwikkeld. Sinds kort is dit ook minder urgent omdat de 
onpersoonlijke promotie wordt uitgevoerd door het "Bureau Neder-
landse Vee-Export". 
— De belangenbehartiging van de sector is nogal verschillend. 
Vanuit de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven was de 
aandacht in het verleden sterk gericht op de primaire produktie 
en in een later stadium ook op slachterijen en verwerking. Tot 
voor kort was de belangenbehartiging van de (export)handel vanuit 
die hoek beperkt. De laatste tijd wordt de export van levende 
dieren meer en meer erkend door de overheid en het georganiseerde 
bedrijfsleven als een belangrijke poot onder de Nederlandse vee-
houderij . 
Een zwak punt lijkt nog het gescheiden optreden op export-
markten te zijn. Dit leidt tot het tegen elkaar uitspelen van de 
exporteurs. 
7.2.7 Nationaal beleid 
Sinds enkele jaren wordt de sector geconfronteerd met een 
aantal beleidsmaatregelen die de positie aantasten. Een sleutel-
rol hierin speelt d£"we£$eving ten aanzien van de mestproblema-
tiek en de te verwachten maatregelen ter beperking van de aromo-
niakuitstoot. Hoewel hieruit zeker niet kan worden afgeleid dat 
de zorg van de overheid voor de sector is verminderd, staat het 
wel vast dat hierdoor de concurrentiepositie verzwakt, omdat er 
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geen compenserende beleidsmaatregelen tegenover staan. Dit neemt 
niet weg dat de belangenbehartiging van de primaire sector in 
Nederland nog altijd gunstig afsteekt bij die in de meeste andere 
lidstaten. 
Het wordt door de exporthandel ervaren dat overheid en orga-
nisaties via de daarvoor geëigende kanalen niet genoeg optreden 
tegen voor de exporthandel belangrijke knelpunten als gesloten 
Engelse en Deense grenzen voor de import van levende varkens, 
Franse exportsubsidies, Italiaanse grensperikelen, het lossen op 
niet meer dan twee Franse bestemmingen, de praktische onmoge-
lijkheid om slachtbiggen naar de Spaanse markt te leveren, etc. 
De realiteit gebiedt echter te erkennen dat de politieke 
macht van de meeste importlanden (veel) groter is dan van Neder-
land. Bovendien is import van levend vee - mede onder druk van 
primaire producenten - niet erg populair bij de overheden in de 
betreffende landen. Gelet op de grote exportafhankelijkheid van 
Nederland en de grote belangen die daardoor op het spel staan, 
zijn overheid en belangenorganisaties vaak gedwongen behoedzaam 
te manoevreren. 
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8. Aanbevelingen 
6.1 Algemene strategie 
De confrontatie van kansen en bedreigingen op de verschil-
lende afzetmarkten met de sterke en zwakke punten van de Neder-
landse exportsector van levende slachtvarkens en mestbiggen geeft 
een beeld van meer en minder aantrekkelijke markten. Hierbij 
dient te worden bedacht dat de exporthandel in levende slachtvar-
kens gedwongen is te opereren binnen de ruimte van de uitbeta-
lings- en opnamecapaciteit van de Nederlandse slachterijen aan de 
inkoopzijde en de prijzen en het volume van de vraag op de afzet-
markt. In feite berust de exporthandel dan ook voor een belang-
rijk deel op regionale prijsverschillen binnen de Gemeenschappe-
lijke Markt. Deze prijsverschillen berusten vooral op verschillen 
in ontwikkelingstempo van de onderscheiden markten. Naarmate een 
markt zich ontwikkelt naar een hoger efficiencyniveau hebben de 
prijzen de neiging te dalen. Op termijn kunnen de gevolgen hier-
van voor de afzet naar met name verafgelegen markten, die gepaard 
gaat met hoge transportkosten, aanzienlijk zijn. 
In de achterliggende jaren heeft de export van levende var-
kens en mestbiggen een zodanige omvang bereikt dat het goed func-
tioneren van dit deel van de markt van groot belang is voor de 
gehele Nederlandse varkenshouderij. Als uitgangspunt voor de aan-
bevelingen is derhalve gekozen voor een strategie die ten minste 
is gericht op handhaving van het huidige exportvolume. Daarbij is 
essentieel dat de concurrentiepositie van de Nederlandse pri-
maire producenten niet wezenlijk zal verslechteren. Indien deze 
voorwaarde wordt gerealiseerd, dan kan het huidige exportvolume 
worden gehandhaafd, mits het zwaartepunt in de exportbestemmingen 
meer komt te liggen op verder gelegen zuidelijke markten, omdat 
op de meer nabije markten het verzadigingspunt in zicht komt. 
Mestbiggen: 
De intra-handel in mestbiggen is grotendeels gebaseerd op 
regionale discrepanties tussen het aanbod vanuit de vermeerde-
ringsfase en de vraag vanuit de mesterij en heeft een overwegend 
incidenteel karakter. Met uitzondering van Italië en België, waar 
een meer structureel biggentekort bestaat, wordt aanbevolen be-
staande contacten aan te houden, waardoor snel kan worden geanti-
cipeerd op plotseling optredende vraag. In andere bewoordingen 
houdt dit in dat wordt aanbevolen de bestaande handelscontacten 
bij de export van slachtvarkens en slachtzeugen tevens te benut-
ten voor de export van biggen. Het incidentele karakter van de 
internationale biggenhandel wordt als een te groot risico gezien 
voor specialisatie. 
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Slachtzeugen: 
De export van slachtzeugen vindt plaats naar afnemers op 
nabijgelegen markten in België en Duitsland en is met name lo-
gistiek gezien weinig gecompliceerd en meer regionaal dan inter-
nationaal van aard. Gelet op het feit dat er in de toekomst, mede 
onder invloed van de Nederlandse produktiebeperkende wetgeving, 
nauwelijks structurele overschotten van slachtzeugen zijn te ver-
wachten, wordt een algemene strategie aanbevolgen die is gericht 
op winstmaximalisatie via afzet op de bestaande markten. 
Slachtvarkens: 
De Nederlandse exporteurs van levende slachtvarkens zijn in 
de achterliggende jaren in staat gebleken in te kunnen spelen op 
specifieke wensen van afnemers op markten die tevens worden bele-
verd met Nederlands varkensvlees. Deze, aanvankelijk aanvullen-
de, afzet heeft inmiddels een grote omvang gekregen, waardoor het 
mogelijk is geworden de totale export van de varkenssector sterk 
te vergroten. 
De nabijgelegen markten, die relatief gemakkelijk zijn te 
beleveren raken echter verzadigd. Hierdoor komt het accent bij de 
export van levende slachtvarkens meer te liggen op Zuideuropese 
markten die op een aantal punten vrij sterk afwijken van de uni-
forme nabije markten. De verschillen hebben vooral betrekking op 
het gevraagde gewicht (van zeer licht tot bijzonder zwaar), de 
gewenste kwaliteit van de dieren en op de gewenste omvang van de 
partijen. De hieruit voortvloeiende problemen worden versterkt 
door de grote transportafstanden en moeilijkheden in de communi-
catie. Dit maakt een regionalisering van de algemene strategie 
voor slachtvarkens noodzakelijk. 
8.2 Regionale exportstrategie slachtvarkens 
De nabijgelegen markten Duitsland, België en Noordwest-
Frankrijk wordt een niet of nauwelijks groeiend importvolume ver-
wacht. 
Gelet op het belang van deze nabije markten, wordt voorge-
steld om deze regio's te beschouwen als thuismarkt en hiervoor 
een strategie te volgen die gericht is op marktbehoud. Dit is 
mogelijk door bij de handelscontacten exact aan te sluiten bij 
de wensen van de afnemer. Deze wensen komen voor de belangrijkste 
criteria, kwaliteit, gewicht, snelle levering, goed overeen met 
het gros van het Nederlandse aanbod (100-110 kg) en met de moge-
lijkheden. Dit maakt op basis van betrekkelijk geringe kosten 
relatief hoge netto-marges mogelijk. 
Voor de groeimarkten, alle gelegen in Zuid-Europa, wordt 
voorgesteld te kiezen voor een opbouwstrategie met als doel ver-
groting van importaandeel. Dit houdt in een zorgvuldige keuze 
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en opbouw van relaties en het afstemmen van een gewichts- en kwa-
liteitsstrategie op individuele afneroerswensen. Het te voeren 
promotiebeleid dient hierop te worden afgestemd. Op basis van 
Nederlandse varkens van hoge kwaliteit en door zorgvuldig in te 
spelen op wensen ten aanzien van gewicht, sexe, kwaliteitsgaran-
ties en dergelijke kan wellicht in een aantal landen of regio's 
worden gepenetreerd of de positie worden versterkt, waarbij 
Nederland wellicht als marktleider en prijszetter gaat optreden. 
Ce opbouwstrategie wordt voorgesteld voor Zuid-Frankrijk, 
Italië, Griekenland, Spanje en Portugal. Hierbij dient te worden 
aangetekend dat de perspectieven voor de Spaanse markt vooralsnog 
minder gunstig lijken. Dat voor dit land toch voor een opbouw-
strategie wordt gekozen hangt samen met de onzekere verwachtingen 
met betrekking tot de ontwikkeling van de Spaanse produktie op 
grond van de Afrikaanse varkenspestsituatie en met de mogelijk-
heid dat de Spaanse export van varkensvleeswaren en in de toe-
komst ook van varkensvlees een grotere importruimte voor levende 
varkens kan opleveren. 
8.3 Aanbevelingen 
Een meer gedetailleerde benadering van de voorgestelde stra-
tegie leidt tot de volgende aanbevelingen voor de individuele be-
drijven en voor het beleid op sectorniveau alsmede voor het be-
leid van de overheid. 
8.3.1 Marketingbeleid 
A. Op bedrijfsniveau: 
Probeer zo exact mogelijk die kwaliteit, sexe en gewichten 
te leveren die worden gevraagd. Belangrijk is dat er reke-
ning mee wordt gehouden dat de Zuideuropese markt relatief 
hoge kwaliteit verlangt en dat de wensen ten aanzien van het 
afleveringsgewicht sterk uiteenlopen. De gewichtsgrenzen 
waarbinnen de dieren zich dienen te bevinden zijn voor de 
verschillende landen als volgt: Zuid-Frankrijk 90-120 kg, 
Noord-Italië 120-225 kg, Midden- en Zuid-Italië 100 kg en 
meer en Spanje en Portugal 90-95 kg. Naast een permanente 
vraag naar slachtvarkens bestaat er in deze landen van tijd 
tot tijd vraag naar speenbiggen en speenvarkens. Door de 
sterk uiteenlopende gewichten en het grote aantal kleine af-
nemers is de Italiaanse markt moeilijk te beleveren. Als 
vuistregel kan worden gehanteerd dat dieren met een gewicht 
van 130 kg doorgaans goed in de markt liggen. 
De exporteur dient de wensen van de afnemers ten aanzien van 
het gewicht te vertalen naar de leverancier/producent. Hier-
door kunnen "prijsplussen" worden behaald. 
Leg de nadruk op zorgvuldigheid in de contacten met de 
klant. Breng de afnemer regelmatig een bezoek en zorg voor 
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•en stipt« naleving van gemaakt« afspraken. Kortom, 
probeer.incidentele handelscontacten om te zetten in rela-
ties van structureler« aard. Een goed« taalbeheersing binnen 
het bedrijf is in dit verband zeer aan te bevelen. Hiervoor 
kunnen doelgerichte cursussen worden georganiseerd. 
Het afgeven van kwaliteitsgaranties aan de afnemer is wen-
selijk. Ga in eerst« instantia d« mogelijkheden hiervan na 
op bedrijfsniveau. 
Over de mogelijkheden tot oprichting van «en distributie-
centrum en eventueel een gezamenlijke prijsstelling voor 
levend« varkens op een logistiek gezien moeilijke markt als 
Italië dient eveneens in eerste instantie op bedrijfsniveau 
te worden nagedacht. Een dergelijke marktbenadering kan de 
positie in de markt (marktleidersfunctie) belangrijk ver-
sterken en de prijsvorming in positieve zin beïnvloeden. Ook 
voor reiniging en ontsmetting van de transportmiddelen kan 
een distributiecentrum interessant zijn. 
Vanweg« dierziektenproblemen (OW-status e.d.) dient vooral 
bij de handel in mestbiggen de uiterste zorgvuldigheid te 
worden betracht bij de collectering van de dieren. 
Op sectorniveau: 
Ontwikkel een kwaliteitsbeoordelingssysteem voor levende 
varkens. 
Ontwikkel vervolgens een systeem van kwaliteitsgaranties 
voor de afnemer. Deze kwaliteitsgaranties zouden betrekking 
moeten hebben op vlees-/vetverhouding en afwezigheid van 
dierziekten en residuen van diergeneesmiddelen. Ontwikkel 
hiervoor een kwaliteitsgarantie-certificaat. 
Steun en stimuleer onderzoek in de fokkerij naar het ideale 
varken voor de verschillende afzetregio's, omdat de markt-
vraag in de toekomst vermoedelijk meer dan thans zal uitgaan 
naar een meer gedifferentieerd aanbod van homogene partijen 
kwaliteitsdieren. 
Bij een toenemend aantal consumenten ontstaan bedenkingen 
over bepaalde kwaliteitsaspecten van varkensvlees. Derhalve 
dient het kwaliteitsonderzoek te worden voortgezet. 
In het door de sectororganisaties gevoerde beleid dient de 
zorg voor de bescherming van de concurrentiepositie in de 
primaire fase en van het opheffen van logistieke knelpunten 
als gesloten grenzen (Engeland en Denemarken) en van grens-
belemmeringen (met name Italië) centraal te staan. Hiertoe 
dienen ook te worden gerekend acties van varkenshouders in 
importlanden die gericht zijn tegen de invoer van varkens. 
De medeverantwoordelijkheidsheffing op de teelt van granen 
bedreigt de positie van de gespecialiseerde Nederlandse 
varkenshouderijbedrijven en zet in feite een premie op ge-
mengde, grotendeels kleine, niet gespecialiseerde bedrijven 
in andere lidstaten. Mogelijke maatregelen die ten doel heb-
ben de import van graansubstituten in de EG te weren ver-
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Sterken de teruggang in de Nederlandse concurrentiepositie. 
Van de sectororganisaties mag worden verlangd dat zij tot 
het uiterste zullen gaan om dergelijke negatieve effecten 
voor de Nederlandse sector te beperken. 
8.3.2 Promotiebeleid 
De export van levende varkens kan worden ondersteund door 
middel van een effectieve promotie. Hierbij moet worden be-
dacht dat promotie van levende varkens uitsluitend gericht 
dient te zijn op de afnemers van de varkens. Het is overi-
gens wel zo dat de export van levende varkens kan profiteren 
van de promotionele activiteiten ten behoeve van Nederlands 
varkensvlees. 
In de exporthandel in levende varkens kunnen de volgende 
promotie-items een plaats hebben: 
Op grond van uniform type en gunstige vlees-/vetverhou-
ding is het Nederlandse varken zeer geschikt voor het 
vers vleescircuit. Mestbiggen hebben daarnaast een prima 
groeipotentie. 
- Door een nauw begrensde pH-waarde en de mogelijkheid van 
levering van vrij lage tot zware gewichten (eventueel 
slachtzeugen) is het Nederlandse varken tevens zeer ge-
schikt voor het vleeswarencircuit. 
- Kortom, het Nederlandse varken is een multi-purpose dier. 
- Het op sectorniveau te ontwikkelen kwaliteitsgarantie-
certificaat kan een belangrijke rol vervullen bij de pro-
motie van het produkt. 
- Met name voor verre markten is het belangrijk om te bena-
drukken dat de kwaliteit niet nadelig wordt beïnvloed 
door het transport. 
Er kan worden benadrukt dat de exporteurs in staat zijn 
dieren in elke gewenste hoeveelheid en in de gewenste ge-
wichten op elke gewenste plaats en op ieder tijdstip te 
leveren. 
- Het is wellicht verstandig om vertrouwensgaranties af te 
geven aan importeurs. Hiervoor zou een speciaal VELV-
stempel kunnen worden ontwikkeld. 
Het uitgeven van brochures en periodieken waarin de 
sterke punten worden benadrukt en deelneming aan beurzen 
voor gebruiks- en slachtvarkens kunnen de marktpenetratie 
en het produktimago van het Nederlandse varken vergroten. 
In het promotiemateriaal kunnen adreslijsten van Neder-
landse exporteurs worden opgenomen. 
- Voor het produktie-imago is het tevens belangrijk dat 
buitenlandse bezoekers als (potentiële) afnemers, jour-
nalisten, etc. worden uitgenodigd de Nederlandse sector 
te bezoeken. 
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8.3.3 Distributiebeleid 
- Een gezamenlijk verkoopbureau, gekoppeld aan een distri-
butiecentrum, kan op verre en weinig ontwikkelde markten 
als Midden- en Zuid-Italii, meer inhoud geven aan de mo-
gelijkheid om ook het grote aantal zeer kleine bedrijven 
te beleveren. Hierdoor wordt de bekendheid met het Neder-
landse varken bij de afnemers vergroot, wat kan leiden 
tot een marktleidersrol voor de Nederlandse handel. 
- Aangezien wordt verwacht dat er stagnatieverschijnselen 
zullen gaan optreden in de exportstroom van Nederlandse 
levende varkens, zal de exporthandel zich dienen te bera-
den over de toekomstige positie in de markt. De liberali-
sering van het grensverkeer in 1992 biedt wellicht aan-
grijpingspunten voor een verdere internationalisering van 
de handelsstromen. Hierbij valt te denken aan het 
geschikt maken van de auto's voor retourvracht en aan 
optimalisering van het laadvolume. 
8.3.4 Overheidsbeleid 
- De overheid heeft tot taak te zorgen voor een kader waar-
binnen primaire produktie en handel aan zo min mogelijk 
belemmeringen onderhevig zijn. De zorg van de overheid 
zal tot uitdrukking dienen te komen in het voorkómen van 
een teruggang in concurrentiepositie. Er kan ten minste 
van de overheid worden verlangd dat onderzoek naar moge-
lijkheden ter oplossing van de milieuproblematiek worden 
gestimuleerd en gefinancierd. 
In het gevoerde beleid dient tevens aandacht te worden 
besteed aan een grotere efficiëntie en lagere keurings-
tarieven van de dienst RW. 
- In internationaal verband zal dienen te worden gestreefd 
naar het opheffen van knelpunten en belemmeringen, zoals 
het verbod dat ook slachtvarkens op niet meer dan twee 
plaatsen in Frankrijk kan worden gelost per vracht en dat 
door het Spaanse licentiesysteem in de praktijk biggen op 
minstens twee plaatsen moeten worden gelost. Tevens dient 
erop te worden toegezien dat intra-grenzen de handel in 
levende varkens niet dienen te belemmeren (Italië) of 
zelfs onmogelijk te maken (Engeland en Denemarken). 
Voorts dient met kracht te worden geprotesteerd tegen 
acties van boeren in importlanden die de intra-handel 
belemmeren (met name Franse boeren). 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Enquêtevragen aan exporteurs van levende varkens 
Motivatie voor de export van levende «lachtvarkens en mestbiggen. Welke on-
derstaande aspecten zijn naar Uw mening van belang (en in welke mate) voor 
deze export. 
Slachtvarkens 
prijs van het varken 
type van het varken 
uniformiteit 
gemiddeld gewicht/gewichtsklasse 
geschiktheid voor vers vlees produktie 
geschiktheid voor vlees- en worstwaren 
weinig p.s.e.-gevoelig 
omvang van de partijen 
ontbreken van concurrerend aanbod 
andere aspecten, namelijk 
Mestbiggen 
- prijs van de big 
- type van de big 
- uniformiteit 
- vitaliteit 
- groeipotentie 
andere redenen, namelijk 
a 
b 
c 
NB.: Gelieve de vragen te beantwoorden naar de mate van belangrijkheid van 
de verschillende aspecten: 1 - niet van belang 
2 • enigszins van belang 
3 - zeer belangrijk 
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Bijlag« 1 (1* varvolg) 
Aspactao dia batrakking habban op da prijs/kvalitaitsvarhouding 
1. Gaaf aan hoavaal procant van da door U gaSxportaarda diaran (axclusiaf 
zaugan) in ondarataanda gavichtsklasaan valt. 
S 
tot 20 kg 
20 - 40 kg 
40 - 80 kg 
80 - 100 kg 
100 - 120 kg 
120 - 140 kg 
140 kg an maar • 
100X 
Voor welke categorie dieran (ook al worden deze nu nog niet geëxpor-
teerd) verwacht U in de toekomst (tot over circa vijf jaar) grotere ex-
portmogelijkheden. 
t 
20 
40 
80 
100 
120 
140 
lot 20 
-
-
-
-
-
-
40 
80 
100 
120 
140 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
en meer 
NB.: Indian U bij een groep een afname verwacht vul dan in 1. 
Indien U bij een groep geen verandering verwacht vul dan in 2. 
Indian U bij een groep een groei verwacht vul dan in 3. 
Wat is Uw verwachting voor de exportmogelijkheden van de volgende soor-
ten of typen varkens in de komende vijf jaren 
(onafhankelijk van het gewicht). 
scharrelvarkens 
gelten 
beren 
borgen 
rassen met iets meer vet (doorregen vlees) 
rassen net magerder vlees 
varkens met kwaliteitsbeoordeling (b.v. spekdikte, type) 
varkens met garanties ten aanzien van medicijngebruik 
(denk aan hormonen, antibiotica, etc.) 
NB.: Indien U bij aan groep een afname verwacht vul dan in 1. 
Indien V bij een groep geen verandering verwacht vul dan in 2. 
Indien U bij aan groep een groei verwacht vul dan in 3. 
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Bijlage 1 (2e vervolg) 
Wat is Uw verwachting voor de exportmogelijkheden van mestbiggen en le-
vende slachtvarkens naar land van bestemming voor de komende vijf ja-
ren. 
Mestbiggen lev, si.varkens 
België 
West-Duitsland 
Italië 
Spanje 
Griekenland 
Overige EG-lidstaten 
Derde-landen 
NB.: Indien U bij een groep een afname verwacht vul dan in 1. 
Indien U bij een groep geen verandering verwacht vul dan in 2. 
Indien U bij een groep een groei verwacht vul dan in 3. 
5. Verwacht U grotere marges (verschil tussen aan- en verkoopprijs) te 
kunnen realiseren als U meer "soorten" varkens (zie 2 en 3) levend ex-
porteert, ja/nee 
Aannemende dat de Utrechtse Beursnotering de basis vormt voor de prijs-
vorming, hoe hoog zijn dan gemiddeld de toeslagen die U geeft? 
ct. per kg 
7. Welke van de onderstaande factoren spelen een rol bij de uiteindelijke 
prijs die U betaalt. 
uniformiteit van de koppel 
gewicht 
kwaliteit (exterieur-beoordeling) 
verhouding gelten: borgen in de koppel 
relatie tussen V en de leveranciers 
(veel of weinig handel met iemand) 
de leveringscondities 
de betalingscondities 
de vraag van importeurs in buitenland 
het aanbod van varkens voor levende export 
Vul in: 1 - nooit 
2 » soms 
3 - vaak 
4 - altijd 
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Bijlag* 1 (3* vervolg) 
Rtlati«» tutsan Nederlandse exporteur en buitenlandaa afnemer. 
1. Op walkt prijtbatis wordan da diartn varkocht (ttaads in X van htt aan-
tal ditrtn). 
- ttgan dagprijzan 
- tagan watkprijzan 
- op baalt ltvand gewicht 
- op batit geslacht gewicht 
- ändert, namelijk 
mestbiggen 
X 
X 
100X 
•lachtvarkens 
X 
X + 
100X 
X 
X • 
100X 
Indien de tlachtvarkens worden verkocht op basit van geslacht gewicht, 
it dit dan 
- ongeclassificeerd X 
geclassificeerd X + 
100X 
Beleveringstemijn en leveringsfrequentie van tlachtvarkens aan buiten-
landse afnemers. 
- Wat is de minimale tijd tussen bestelling en aflevering .... dagen 
- Vat is de maximale tijd tussen bestelling en aflevering .... dagen 
- Hoeveel maal per maand levert U gemiddeld aan 
Uw afnemera .... keer 
3. Kwantitatieve vragen betreffende het transport van levende slachtvar-
kens. 
a. binnenlandse toelevering 
- met eigen vervoer X 
- vervoer door derden X + 
1001 
a.l is de door u betaalde prijs 
- af-boerderij X 
- franco-exportbedrijf X + 
1001 
b. tranaport naar buitenlandae afnemer 
- met eigen vervoer X 
- vervoer door derden X • 
100X 
NB: Aangegeven in X van het aantal dieren. 
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Bijlage 1 (4e vervolg) 
D. Leverings- en betalingscondities. 
1. Betalingstermijnen. 
Hoeveel dagen na levering van de dieren volgt de betaling (gemiddeld) 
door Uw afnemers in: 
1 België dagen 
2 Bondsrepubliek dagen 
3 Frankrijk dagen 
4 Italië dagen 
5 Spanje dagen 
2. Hebt U met Uw buitenlandse afnemers een kortings-/toeslag-
regeling ja/nee 
zo ja: - voor contante betaling ja/nee 
- voor percentage vrouwelijke dieren ja/nee 
- voor kwantum ja/nee 
- voor uniforme partijen ja/nee 
- voor gemiddeld gewicht ja/nee 
- voor speciaal gewicht ja/nee 
- voor leveringsfrequentie (b.v. heel licht/zwaar) ja/nee 
- voor leveringstermijn ja/nee 
- andere, namelijk ja/nee 
Ja/nee 
3. In welke valuta wordt afgerekend. 
1 • guldens ja/nee 
2 • Ecu's ja/nee 
3 - valuta land van afname ja/nee 
4 • andere valuta ja/nee 
4. Dekt U zich in tegen b e t a l i n g s r i s i c o ' s via NCM-exportkrediet-
verzekering. 
ja/nee 
5. Doen zich in onderstaande landen problemen voor op het terrein van le-
veringscondities en betalingsvoorwaarden. 
leveringscondities bedtal ingsvoorwaarder: 
België 
Bondsrepubliek 
Frankrijk 
Italië 
Spanje 
1 • geen problemen 
2 • wel eens problemen 
3 - vaak problemen 
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Bijlage 1 (Sa varvolg) 
6. Er zijn algemene voorvaardan van da Vereniging van Exportaura in Levand 
Vaa (VELV) voor lavaringa- an batalingaeonditias. Vordan dtit door U 
toegapast an zo ja, in valka mata. 
worden toagapast 
in % van da transaetias 
worden toegapast: volledig 
grotendeels 
voor een klein deel 
zijn er op dit terrein verschillen 
per afnemend land 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
Ja/nee 
Ja/nee 
7. Bezoekt U de buitenlandse afnemers. 
los van problemen: aantal keren per Jaar 
- als er problemen zijn ja/nee 
keer 
8. Hoe verkrijgt U informatie over de afzetmarkt: 
1 van afnemers 
2 via commissionairs 
3 landbouwattaché's 
4 PW 
5 binnenlandse literatuur 
6 buitenlandse literatuur 
7 anders, namelijk 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
Transport problematiek. 
1. Sterfte tijdens vervoer 
- Welke percentage van de dieren sterft gemiddeld tijdens het vervoer 
slachtvarkens X 
- mestbiggen X 
- Is de sterfte afhankelijk van de afstand ja/nee 
- Is er verschil in sterfte tussen de seizoenen ja/nee 
Zo ja, in welk seizoen is de sterfte het hoogst 
1 » voorjaar 
2 « zomer 
3 • herfst 
4 « winter 
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Bijlage 1 (6e vervolg) 
Knelpunten aan de grenzen. 
- Wilt U per grensovergang aangevenhoe lang de stilstand per auto ge-
middeld duurt onder normale omstandigheden 
- grensovergang Nederland - België minuten 
- grensovergang België - Frankrijk minuten 
- grensovergang Frankrijk - Italië minuten 
- grensovergang Nederland - Duitsland minuten 
- grensovergang Duitsland - Oostenrijk minuten 
grensovergang Oostenrijk - Italië minuten 
Geef voor elke transportbestemming aan in welke mate U problemen aan de 
grens ontmoet. Dit afgezien van stilstand 
si.varkens België 1 - geen problemen 
Bondsrepubliek 2 • soms kleine problemen 
Frankrijk 3 - vaak kleine problemen 
Italië 4 » soms grote problemen 
Spanje 5 - vaak grote problemen 
mestbiggen België 
Bondsrepubliek 
Frankrijk 
Italië 
Spanje 
- Wilt U de meest voorkomende problemen aangeven. 
problemen met grensdocumenten 
contrôle van de lading 
veterianaire problemen 
openingstijden van de grens 
EG-voorschriften 
voorschriften in bestemmingsland 
taalproblemen 
ande re, name lijk 
1 - geen problemen 
2 « weinig problemen 
3 - vaak problemen 
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Bijlage 2 Resultaten van enqufte bij exporteurs van levende varkens 
Motivatie voor de export van levende slaehtvarkens en mestbiggen. Welke on-
derstaande aspecten zijn naar Uw mening van belang (en in welke mate) voor 
deze export. De antwoorden zijn weergegeven in procenten van het aantal ge-
enquêteerden. 
Mate van belangrijkheid 
niet enigszins zeer weet niet 
Slaehtvarkens: 
prijs van het varken S 19 76 0 
typ« van het varken 24 76 0 
uniformiteit 19 29 48 5 
gemiddeld gewicht/gewichtsklasse 14 14 71 0 
geschiktheid vor vers vleesprod. 14 19 62 S 
geschikth. voor vlees- en worstwaren 29 38 19 14 
weinig p.s.e.-gevoelig 5 29 57 10 
omvang van de partijen 29 48 24 0 
ontbreken van concurrerend aanbod 14 14 62 10 
andere aspecten, namelijk 
a. capaciteit buitenl. slachterij 0 0 5 0 
b. adequaat transport 0 0 5 0 
c. flexibiliteit, snelle levering 0 0 5 0 
d. kwaliteitsvraag 0 0 5 0 
2. Mestbiggen 1): 
- prijs van de big 
type van de big 
- uniformiteit 
- vitaliteit 
- groeipotentie 
ander redenen, namelijk 
a. vraag en aanbod 
14 
14 
10 
10 
5 
71 
76 
76 
81 
86 
10 2) 
10 2) 
14 2) 
10 2) 
10 2) 
1) Geen enkele exporteur specialiseert zich op de afzet van mestbiggen; de af-
zet hiervan vloeit voort uit bestaande handelscontracten ten aanzien van 
slachtdieren. Heer dan een derde deel van de bedrijven zegt dan ook zich 
niet op de export van mestbiggen te zullen toeleggen. 
2) Bedrijven die geen biggen exporteren. 
B. Aspecten die betrekking hebben op de prijs-/kwaliteitsverhouding. 
1. Geef aan hoeveel procent van de door U geëxporteerde dieren (exclusief zeu-
gen) in onderstaande gewichtsklassen valt. De antwoorden zijn weergegeven 
in procenten van het aantal geënquêteerden. 
Gewichtsklasse Bedrijven in Z Dieren in X 
tot 
20 
40 
80 
100 
120 
140 
-
-
-
-
-
kg 
20 
40 
80 
100 
120 
140 
en 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
meer 
0 
52 
29 
95 
100 
76 
38 
0 
6,5 
1,0 
36,9 
43,8 
10,0 
1.8 
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Bijlage 2 (le vervolg) 
Voor welke categorie dieren (ook al worden deze nu nog niet geëxporteerd) 
verwacht U in de toekomst (tot over circa vijf jaar) grotere exportmoge-
lijkheden. Se antwoorden zijn weergegeven in procenten van het aantal ge-
ënquêteerden. 
Gewichtsklasse 
tot 20 kg 
20 - «0 kg 
40 - 80 kg 
80 - 100 kg 
100 - 120 kg 
120 - 140 kg 
140 kg en meer 
Weet niet, 
niet van 
toepassing 
14 
19 
14 
5 
5 
5 
10 
Hinder 
mog 
hed 
elijk-
en 
0 
0 
14 
0 
5 
5 
5 
Onveranderd 
71 
57 
71 
29 
46 
67 
81 
Mee 
oog 
hed 
r 
elijk-
en 
14 
24 
0 
67 
43 
24 
5 
3. Wat is Uw verwachting voor de exportmogelijkheden van de volgende soorten 
of typen varkens in de komende vijf jaren (onafhankelijk van het gewicht). 
Ce antwoorden zijn weergegeven in procenten van het aantal geënquêteerden. 
Soort of type 
varken 
scharrelvarkens 
gelten 
beren 
borgen 
iets meer vet 
(doorregen) 
magerder vlees 
kwaliteitsbe-
oordeling 
garanties medi-
cijngebruik 
Weet niet 
14 
10 
14 
10 
5 
5 
10 
14 
Minder 
mogelijk-
heden 
0 
0 
38 
33 
66 
0 
0 
5 
Onve randerd 
71 
10 
43 
52 
10 
0 
0 
48 
Meer 
mog 
hed 
elijk-
en 
14 
81 
5 
5 
0 
95 
90 
33 
NB.: Er worden meer exportmogelijkheden verwacht voor dieren van 80 - 140 kg le-
vend gewicht, voor gelten, voor magerder dieren, voor dieren met kwali-
teitsbeoordeling en voor dieren met garanties ten aanzien van residuen van 
diergeneesmiddelen. 
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Bijlag« 2 (2« vervolg) 
4. Vat ia Uw varvachting voor da exportmogelijkheden van mestbiggen an levend« 
slaehtvarkens naar land vna bastanming voor da komanda vijf jaren. Antwoor-
den zijn weergegeven in procenten van hat aantal gee'nqulteerden. 
4.1 Mestbiggen 
Land van bestenming 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Spanje 
Portugal 
Griekenland 
Overige lidstaten 
Derde landen 
4.2 Slaehtvarkens 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Spanje 
Portugal 
Griekenland 
Overige landen 
Derde landen 
Vaat 
niet 
pass 
niet, 
van toe-
ing 1) 
33 
33 
38 
24 
24 
76 
76 
71 
76 
5 
5 
5 
14 
14 
52 
43 
48 
48 
Minder 
mogelijk-
heden 
10 
24 
10 
10 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
Onvtr-
anderd 
48 
33 
24 
14 
14 
5 
14 
24 
24 
62 
38 
48 
14 
24 
19 
29 
38 
48 
Heer 
mog elijk-
heden 
10 
10 
29 
52 
57 
19 
10 
5 
0 
29 
48 
38 
62 
52 
29 
29 
14 
5 
1) Ofwel omdat naar een land nog in het geheel geen export plaats heeft, 
omdat de exporteur (nog) niet exporteert naar het betreffende land. 
ofwel 
5. Verwacht U grotere marges (verschil tussen aan- en verkoopprijs) te kunnen 
realiseren als U meer "soorten" varkens exporteert. 
ja 431 van de exporteurs 
nee 571 van de exporteurs 
6. Aannemende dat de Utrechtse Beursnotering 1) de basis vormt voor de prijs-
vorming, hoe hoog zijn dan gemiddeld de toeslagen die U geeft. 
10t van de exporteurs geeft hierop geen antwoord 
331 van da exporteurs zegt nooit toeslag te geven 
51 van de exporteurs zegt nooit toeslag te geven, maar schat dat de collega's 
gemiddeld 4 à 5 cent per kg toeslag betalen 
52J van de exporteurs betaalt gemiddeld 4 cent per kg toeslag (variatie: 
2 - 6 cent) 
1) Sinds 1 juli 1987 wordt door de exporteurs een speciale exportnotering voor 
levende varkens opgemaakt. 
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Bijlage 2 (3e vervolg) 
7. Welke van onderstaande factoren spelen een rol bij de uiteindelijke prijs 
die U betaalt. Antwoorden zijn weergegeven in procenten van het aantal ex-
porteurs. 
Prijs bepalende factoren Nooit Soms Vaak Altijd 
uniformiteit van de koppel 
gewicht 
kwaliteit (exterieur-beoordeling) 
verhouding gelten/borgen 
relatie met de leverancier 
leveringscondities 
betalingscondities 
importvraag in buitenland 
aanbod van exportvarkens 
u 
0 
0 
5 
5 
24 
52 
10 
19 
48 
19 
5 
14 
33 
15 
10 
10 
10 
0 
14 
14 
38 
24 
19 
5 
0 
14 
38 
67 
81 
43 
38 
43 
33 
81 
57 
C. Relaties tussen Nederlandse exporteur en buitenlandse afnemer. 
1. Op welke prijsbasis worden de dieren verkocht. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven en het aantal dieren. 
Slachtvarkens 
bedrijven dieren 
Mestbiggen 
bedrijven dieren 
Dagprijs 
Weekprijs 
Totaal 
46 
69 
115 1) 
52 
48 
100 
62 
67 
129 1) 
53 
47 
100 
1) Doordat een aantal bedrijven zowel tegen dag- als weekprijzen verkoopt is 
de somroering meer dan 100Ï. 
1.1 Op welke prijsbasis worden de slachtvarkens verkocht. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven en het aantal dieren. 
Bedrijven Slachtvarkens 
Levend gewicht 
Geslacht gewicht 
waarvan ongeclassificeerd 
waarvan geclassificeerd 
Totaal 
86 
76 
58 
42 
56 
69 
A4 
56 
162 125 100 100 
NB.: - De meeste bedrijven (62Z) verkopen zowel op basis van levend gewicht als 
van geslacht gewicht. Verwacht wordt dat dit laatste zal toenemen. Het 
wekt dan ook geen verwondering dat de exporthandel behoefte heeft aan een 
objectief systeem voor de beoordeling van de kwaliteit van het levende 
dier. 
- In 1986 zijn 25X (56X van 42Î) van de uitgevoerde levende slachtvarkens 
afgerekend (verkocht) op basis van classificatieresultaten. 
- Er kan op basis van de vraagstelling geen verband worden geconstateerd 
tussen: - dag- of weekprijs en bestemmingsland of 
- dag- of weekprijs en levend of geslacht gewicht. 
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Bij lagt 2 (4a varvolg) 
2. Beleveringstermijn an balavaringafraquantia van slaehtvarkans. 
2.1 Vat ia da minimal« an maximalt tijd tuaaan btattlling aa aflavaring. 
Antwoordan in proeantan van hat aantal badrijvan. 
Minimal« balavaringttarmijn Badrijvan 
1 dag 
2 dagan 
3 dagen 
71X 
192 
10Z 
Maximale beleveringsternijn Bedrijvan 
1 - 2 dagen 
6 - 8 dagen 
21 dagen 
10Z 
86X 
51 
NB.: - De minimale beleveringstermijn wordt in sterke mate bepaald door de af-
stand. Een aantal exporteurs gaf aan dat zij op nabije markten (bij-
voorbeeld België en Duitsland) in staat zijn om binnen 1 dag te leve-
ren. 
- De maximale beleveringsternijn hangt vooral samen met de inkoopstrate-
gie van de afnemers. Het feit dat een maximale levertijd van 6 tot 8 
dagen het meest voorkomt geeft aan dat de buitenlandse afnemers tegen 
of inhet weekeinde hun produktie voor de komende wttk plannen. 
2.2 Hoeveel maal per maand levert U gemiddeld aan Uw afnemers. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven en het aantal dieren. 
Beleveringsfrequentie per maand Bedrijven Dieren 
Minder dan 1 keer 
Uiterst variabel 
Minder dan 5 keer 
5 - 1 0 keer 
Meer dan 10 keer 
5 
14 
14 
38 
33 
0 
13 
8 
38 
41 
3. Kwantitatieve vragen betreffende het transport van levende slachtvarkens. 
3.1 Binnlandse toelevering met eigen vervoer of door derden. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven en het aantal dieren. 
Bedrijven 
67 
Dieren 
33 - eigen vervoer, 
waarvan uitsluitend eigen vervoer 
vervoer door derden, 
waarvan uitsluitend door derden 
10 
90 
33 
67 
38 
Totaal 157 100 
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Bijlage 2 (5e vervolg) 
3.2 Is de betaalde prijs af-boerderij of franco-exportbedrijf. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven en het aantal dieren. 
Bedrijven Dieren 
- Af-boerderij 52 27 
vaarvan uitsluitend af-boerderij 10 3 
- Franco-exportbedrijf, 86 73 
waarvan uitsluitend franco-exportbedrijf 48 35 
- Totaal 138 100 
NB.: Bij eigen vervoer is de betaalde prijs in het algemeen af-boerderij. 
Bij vervoer door derden is de betaalde prijs franco-exportbedrijf. 
3.3 Buitenlandse aflevering met eigen vervoer of door derden. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedijven en het aantal dieren. 
Bedrijven Dieren 
- Eigen vervoer, 95 79 
waarvan uitsluitend eigen vervoer 5 6 
- Vervoer door derden, 95 21 
waarvan uitsluitend door derden 10 1 
- Totaal 190 100 
NB.: - Het zeer hoge percentage bedrijven dat de dieren zelf vervoert wijst erop 
dat het transport tot de hoofdactiviteiten van de exporteur behoort. 
- Slechts twee (kleine) bedrijven laten het transport geheel door derden 
verzorgen. 
- Voor het bereiken van een zo groot mogelijke efficiency schakelen bijna 
alle bedrijven ook van tijd tot tijd derden in. De flexibiliteit is der-
halve groot. 
D.I. Hoeveel dagen na levering van de dieren volgt de betaling door Uw afnemer. 
Land van bestemming Gemiddeld aantal dagen Spreiding 
België 21 < 1 week tot 1 maand 
Duitsland 11 1 week tot 3 weken 
Frankrijk 26 2 weken tot 5 weken 
Italië 34 3 weken tot 7 weken 
Spanje 24 15 dagen tot > 5 weken 
Totaal alle landen 25 < 1 week tot 7 weken 
NB.: - De variatie in betalingstermijnen binnen hetzelfde land is vrij groot. 
Dit hangt onder meer samen met verschillen in verleende service, met ver-
schillen in kortings- en betalingsregelingen en dergelijke. 
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Habt U mat Uw buitanlandsa afnanara aan kortingi-/to«»l«gr«gtling. 
Antwoordan in procantan van hat aantal badrijvan. 
Typa rtgeling Alla badrijvan Badrijvan mat regaling 
Gean ragaling 
Vel regeling, 
waarvan voor: 
- contante betaling 
- X vrouwelijke dieren 
- kwantum 
- uniformiteit 
- gemiddeld gewicht 
- apeciaal gewicht 
leveringsfrequentie 
leveringstermijn 
67 
33 
24 
14 
0 
14 
19 
14 
5 
5 
100 
71 
43 
0 
43 
57 
43 
14 
14 
NB.: - Bovenvermelde regelingen, die door slechts een derde deel van de bedrij-
ven worden gehanteerd, moeten worden gezien als extra afspraken naast de 
"Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Exporteurs in Le-
vende Varkens" dia door bijna alle bedrijven worden toegepast (zie D.6). 
- Niet gebleken is dat de betalingstermijn korter is indien een regeling 
voor contante betaling wordt toegepast. 
3. In welke valuta wordt afgerekend. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven. 
Bedrijven Valuta 
10 
10 
80 
0 
uitsluitend in guldens 
uitsluitend in valuta afnemend land 
zowel in guldens als in valuta afnemend land 
andere valuta 
NB.: - Een hoog percentage bedrijven (90Ï) rekent geheel (101) of gedeeltelijk 
(801) af in guldens. Dit betekent dat eveneens 90* geheel (10X) of ge-
deeltelijk (801) van de bedrijven afrekent in valuta van het afnemende 
land. In het laatste geval is het koersrisico voor rekening van verkoper, 
hetgeen minder gebruikelijk is in de internationale handel. 
- Over het percentage dieren dat in een bepaalde valuta wordt afgerekend 
kan in het kader geen uitspraak worden gedaan. 
4. Dekt U zich in tegen betalingsrisico's via exportkredietverzekering. 
SIX van da bedrijven maakt hiervan gebruik 
19X van da bedrijven maakt hiervan geen gebruik 
NB.: - Niet bekend is voor welk percentage van de dieren gebruik wordt gemaakt 
van aen exportkredietverzekering. 
- Indien het gebruik van een exportkredietverzekering zou gelden voor alle 
transacties van aen bedrijf dat er gebruik van maakt dan zou 65X van de 
geëxporteerde dieren zijn verzekerd tegen betalingsrisico's. 
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geen 
69 
84 
68 
39 
75 
ve 1 eens 
11 
16 
32 
56 
25 
vaak 
0 
0 
0 
5 
0 
geen 
89 
84 
58 
22 
81 
ve 1 eens 
11 
16 
42 
39 
19 
vaak 
0 
0 
0 
39 
0 
Bijlage 2 (7e vervolg) 
S. Doen zich in onderstaande landen problemen voor op het terrein van leve-
ringscondities en betalingsvoorwaarden. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven met export naar het be-
treffende land. 
Leveringscondities Betalingsvoorwaarden 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Spanje 
HB.: - 29X van de bedrijven meldde met geen enkel land problemen te hebben, zo-
wel op het terrein van leveringscondities als betalingsvoorwaarden. Deze 
bedrijven hebben gemiddeld ook kortere betalingstermijnen, namelijk: 
België 16 dagen, Duitsland 10 dagen, Frankrijk 21 dagen, Italië 26 dagen 
en Spanje 17 dagen. 
- 101 van de bedrijven had geen problemen met leveringscondities, maar ook 
wel eens (Duitsland, Frankrijk en Italië) of vaak (Italië) met de beta-
lingsvoorwaarden. De gemiddelde betalingstermijn ligt bij deze bedrijven 
ook beneden het gemiddelde in die landen. 
- Alle andere bedrijven (62!) hebben - wel eens tot vaak - problemen met 
leveringscondities of betalingsvoorwaarden in 1 of meer landen. 
Het meest problematiek in dit verband is Italië. 
6. Er zijn algemene voorwaarden voor leverings- en betalingscondities van de 
Vereniging van Exporteurs in Levend Vee (VELV). Worden deze door U toege-
past en, zo ja, in welke mate. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven. 
Hate van toepassing Bedrijven totaal Bedrijven met toepassing 
Niet toegepast 10 
Vel toegepast, waarvan 90 
voor alle transacties 67 
- voor deel van transacties 33 
- volledige toepassing 74 
- toepassing grotendeels 21 
- toepassing voor een klein deel 5 
- geen verschil in toepassing 
per land 61 
- wel verschil in toepassing per 
land 39 
NB.: - Door een aantal geënquêteerden is opgemerkt dat de voorwaarden vaak niet 
worden nageleefd door de afnemer. Dit betreft vooral afnemers in Frank-
rijk en Italië. 
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Bezoekt U buitenlandse afnemers. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven. 
Badrijven 
Los van problemen 
Bij problemen: 
100X bezoekt afnemer gem. 
33Z gaat niet op bezoek 
67Z gaat «el op bezoek 
2,7 x per jaar 
NB.: - De exporteur! die bij problemen naar hun afnemers gaan, brengen hun afne-
mers in totaal gemiddeld 1,9 bezoeken per jaar. 
- De exporteurs die bij problemen hun afnemers niet bezoeken, gaan gemid-
deld 4,3 keer per Jaar naar hun afnemers. In het laatste geval wordt men 
minder geconfronteerd met problemen. 
Hoe verkrijgt V informatie over de afzetmarkt. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven. 
Informatiebron 
Afnemers 
Comnissionaris 
Binnenlandse literatuur 
Buitenlandse literatuur 
Landbouwattaché 
PVV 
Anders, waarvan 
buitenlandse beurzen 
- kamer van koophandel 
- ANP-teletext 
marktnoteringen 
- collega's 
- zelf pionieren 
Bedrijven 
100 
76 
24 
14 
14 
10 
38 
14 
5 
5 
5 
5 
5 
Aantal bronnen 
1 of meer, w.v. 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
Bedrijven 
100 
5 
38 
19 
19 
14 
5 
E. Transportproblematiek. 
1. Sterfte tijdens transport. 
- gemiddelde sterfte bij transport: slachtvarkens 
mestbiggen 
0,35 
0,22 
- sterfte in relatie tot afstand: 
sterfte in relatie tot seizoen: 
niet - 76Z van de bedrijven 
wel - 24Z van de bedrijven 
niet • 24Z van de bedrijven 
wel « 76Z van de bedrijven, 
w.v. - zomer - 811 van de bedrijven 
voorjaar • 13Z van de bedrijven 
winter - 61 van de bedrijven 
NB.: Opgemerkt wordt dat het sterfterisico met name wordt bepaald door plotse-
linge temperatuurverschillen. 
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2. Knelpunten aan de grenzen. 
Vat is onder normale omstandigheden de gemiddelde stilstandduur. 
Grensovergang Stilstand in minuten 
gemiddeld spreiding 
Nederland - België 
België - Frankrijk 
Frankrijk - Italië 
Frankrijk - Spanje 
Nederland - Duitsland 
19 
55 
275 
81 
32 
5 - 3 0 
30 - 90 
90 - 420 
30 - 120 
15 - 60 
Geef aan in «elke mate U problemen aan de grenzen ontmoet. 
Antwoorden in procenten van bet aantal bedrijven met export naar het betreffende 
land. 
Grensovergang Mate van problemen 
geen soms kleine vaak kleine soms grote vaak grote 
Slachtvarkens: 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Spanje 
Mestbiggen: 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Spanje 
100 
80 
53 
0 
69 
100 
89 
64 
8 
67 
-
20 
42 
11 
31 
-
11 
27 
15 
33 
5 
17 61 11 
54 15 
Wilt U de meest voorkomende problemen aan de grens aangeven. 
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven. 
Aard van de problemen Frequentie van de problemen 
geen 
71 
43 
19 
33 
ei 
57 
71 
weinig 
14 
33 
24 
29 
14 
43 
24 
vaak 
14 
24 
57 
38 
5 
0 
5 
Problemen met grensdocumenten 
Controle van de lading 
Veterinaire problemen 
Openingstijden van de grens 
EG-voorschriften 
Voorschriften in bestemmingsland 
Taalproblemen 
NB.:- De grootste problemen komen voor aan de Italiaanse grens, op grote afstand 
gevolgd door de Franse grens. Dit vil niet zeggen dat het oponthoud niet 
korter kan zijn; 1 exporteur meldde bijvoorbeeld een wachttijd van lVt uur, 
hetgeen overigens ook in een "open" EG-markt ook te lang is. Zoals blijkt 
uit de volgende door bedrijven gemaakte opmerkingen kan er met de nodige 
zorgvuldigheid door de exporteurs zelf ook wat worden verbeterd. 
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Genoteerde opmarkingaa van exporteurst 
Er zijn altijd prob1«man van vatarinair« aard aan da Italiaan»« grans; bij 
ander« grenzen nauwelijks. 
H«t komt w«l ««na voor dat da oornunmers ni«t h«l«maal kloppan met de uit-
vo«rdocua*nt«n. D« Italiaan»« douan« zoekt «chtar naar afwijkingen. 
De problemen worden veraterkt door een vaak gebrekkige talenkennis van de 
chauffeur». 
Herkeuring aan da grena (extra kosten) zou overbodig moeten zijn. 
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Duitsland 
Donderdag 17 september 
De heer van Rappard 
Vrijdag 18 september 
Herrn Prof. Dr. Ewald Böckenhoff en 
Rainer Pflugfelder 
Herr Manfred Schöpe 
Maandag 19 oktober 
10.00 uur Dr. Hilse 
14.00 uur 
16.00 uur 
Herr Saft 
Herr We idtmann 
Dinsdag 20 oktober 
09.00 uur 
15.30 uur 
Dr. Hoges en 
Dr. Neumann 
Herr Festag 
Ad junet-landbouwattachée 
Nederlandse Ambassade, 
Strà'sschenweg 10, 
Tel. 0228-238091 
Institut für Agrarpolitik und 
Landwirtschafliehe Marktlehre 
der Universität Hohenheim, 
Schloss-Osthof, 
7000 Stuttgart 70 (Hohenheim) 
Tel. 0711-459/2599 en 2610 
Institut für Wirtschaftsforschung (IFO), 
Foschingerstrasse 5, 
8000 München 86 
Tel. 089-9224/327 
Bundesverband der Deutschen 
Fleischwarenindustrie e.V. 
Schedestrasse 11 
5300 Bonn 1 
Tel. 0228/224666 en 224676 
Bundesverband des Gross- und 
Aussenhandels mit Vieh- und Fleisch 
Schedestrasse 11 
5300 Bonn 1 
Tel. 0228/213068 
Zentrale Markt- und Freise-
berichtstelle (ZMP) 
Godesberger Allee 142-148 
5300 Bonn 1 
Tel. 0228/888 252 
Landwirtschaftskaramer Rheinland 
Endenichter Allee 60 
5300 Bonn 1 
Tel. 0228/703 1 
Schlachthof Düren 
Paradiesstrasse 15 
5160 Düren 
Tel. 02421/41028 
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Belgiü 
6 oktober 
10 - 14 uur 
14 - 17 uur 
9 oktober 
10 - 16 uur 
15 oktober 
9 - 1 2 uur 
Dr. ir. J. Viaene Rijksuniversiteit Gent 
De heer Adrieans Slachterij en exportbedrijf 
Zottegem 
De heer Cosse 
heer BuyIe 
Landbouv-Economisch Instituut 
De heer Derksen Slachterij Tunnel, Schoppingen 
De heer Vinkelare Slachterij Vinkelare, Legden 
Italië 
Maandag 21 september 
De heer Frans J.B. Bruins en 
mevrouw Riemke Jaanus 
Dottore Polacco en 
de heer Ciraaschi 
Dett. Prof. Giacono Corazza 
Dinsdag 22 september 
De heer Castelli 
Nederlandse Ambassade, 
via Michèle Mercati 8, 
00197 Rome 
Tel. 06-873141 
ASSOCARNI, 
via Rovigo 14, 
00161 Rome 
Tel. 06-852388 
Capo Dipartimento Econoraica e 
Relazioni Agricole Internazionali 
en voorzitter van 
Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti, 
va XXIV Maggio 43, 
00187 Rome 
Tel. 06-4682352 
Salumificio Castelli S.p.A., 
Carni Suini, Porchetta, Salurai, 
via Grotte Portella 9, 
00044 Frascati (Roma) 
Tel. 06-9464249 
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Woensdag 23 »eptember 
De heren - Luigi Saini (Capo del 
Servizio Informazioni di 
Hercato • Valorizzatione 
dei prodotti agricolo-
alimentari), 
- Alteri en 
- Ufo 
IRVAM-Instituto per Ie Richerche e Ie 
Informazioni di Hercato e la 
Valorizzazione della Froduzione 
Agricola, 
Via Nomentana 163, 
006/161 Rome 
Tel. 06-854874 
De heer Cees de Roest en 
mevrouw Anna Badiani 
CRFA-Centro Richerche Froduzioni 
An ima 1 i, 
via Crispi 3, 
42100 Reggio - Emilia 
Tel. 0522-40645 
Donderdag 24 september 
Dr. Umberto Magnani A.C.M. Azienda Cooperativa Hacellazione 
Via 2 Canali 3, 
42100 Reggio - Emilia 
Tel. 0522-7971 
De heer Galeazzo EFFE 
Langhirano bij Parma 
(harodrogerij van dhr. Terralini) 
Vrijdag 25 september 
René van Kempen (ENCO), 
hr. van Heeuwen (2 V's) 
hr. Tinti (Hendrix Italië) 
hr. Simonini (commissionair) 
Varkensbeurs 
Fantoli, 
Zone de Limate, 
Milaan 
Tel. 02-5062141 
Spanje 
Maandag 28 september 
De heren Jorna en 
van Wissen 
Nederlandse Ambassade, 
p. Castellana 178, 
28046 Madrid 
Tel. 4582100 
de heer Javier Casares Ripol 
(subdirector general de 
estudios y modernizacion 
del comercio) 
De heer Antonio Gonzalez Carbajo 
(jefe del aervicio de 
produccion animal) 
Ministerio de Economia y Hacienda 
c/. Orense, 4-4a Flanta 
28020 Madrid 
Tel. 4559623 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentacion (MAFA), 
28014 Infanta Isabel, 1 
Tel. 4672400 
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Dinsdag 29 september 
Dr. Adelardo Manch« 
Da haar dal Barrio Martin 
Woensdag 30 aaptamber 
Dhr. Fernando Fascual Fernandez 
Heren van GIRESA 
Donderdag 1 oktober 
De heer David L. Vesterweel 
(handelsagent) 
De heer Santiago Casado Gras 
(subdirector general) 
Vrijdag 2 oktober 
Dhr. Eugenio-Vincent Cabollero Leris 
(director general) 
GIRESA-Ganaderos a Industriales 
Reunidos, S.A., 
Tenient* Coronal Norana, 46 
28045 Madrid 
Tal. 2304400-46866344 
ANFROGAFOR 
(producantanorganisatie), 
Madrid 
Secretario general de CECARNE y 
AS0CARNE, 
Madrid 
GIRESA-fokbedrijf met 500 zeugen 
Segovia 
Bowes, S.A., 
Loreta, 13-15, D 
08029 Barcelona 
Tel. 3219298-3219454 
EXFLASA-Explotaciones Agricolas 
y Granaderas Ausona, S.A., 
Sta. Eugenia de Berga, 
Apt. 151-VIC 
Tel. 8856511 
COFAGA-poligono Industrial "el Segre" 
25080 LLEIDA 
Tel. 973-201200 
Frankrijk 
Maandag 5 oktober 
de heren Alain Vigne, 
Michel Rieu en 
Gérard Daumas 
ITF-Institut Technique du Fore, 
Région Sud, 
34, Boulevard de la Gara, 
31500 Toulouse 
Tel. 61-800588 
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Dinsdag 6 oktober 
De heer Adriaan Frij link 
De heer Daniel Boussier 
Woensdag 7 oktober 
De heer J.M. de Rouck 
Donderdag 8 oktober 
De heer Daniel van Leynseele 
Nederlandse Ambassade 
7, Rue Eblé, 
75007 Paris 
Tel. 1.43066168 
OFIVAL-Office Interprofessionnel 
des Viandes, de l'Elevage et de 
1'Agriculture, 
Tour Haine Montparnasse, 
33, Avenue du Maine, 
75015 Paris 
Tel. 1-45388400 
Société Truffaut, 
porcs en gros, abbatoir industriel 
2, rue Castor, 
78200 Mantes la Jolie 
Tel. 1-30331589 
Agence en douane 
S.A.R.L.M. Hovelaque 
55, Rue de Gand, 
59960 Neuville - en - Ferrain 
Tel. 013019-103003 
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